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2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (S. Meteorológico 0.)-—Para boy- C611" 
tabria, Galicia y Andalucía, vientos y lluvias. Centfo, 
Extremadura y Baleares, vientos, inseguro. R€sto Es-
paña» tueno, poco estable. Máxima del lunes, 20° en 
Málaga; mín ima ayer, 1 en Gerona y Teruel. Madrid^ 
máxima ayer, 11,4; mínima, 5,8. Lluvia recogida, l ,6r 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4Gfi.-Red. y Admón. COLEGI \ T \ , 7. Trléfonos U . m y 11.105. 
La propaganda de nuestras frutas 
E E 
Los salones del Círculo de Bellas Arles acogen estos días una Exposición 
inadvertida: la de carteles propagadores de las frutas y hortalizas españo-
las orgonizada por la Unión Nacional de la Exportación Agrícola. 
Muy numerosos son los originales entre los que el Jurado ha tenido que 
elegir para otorgar los premios, y se observa en la mayor parte de ellos el 
predominio del dibujante sobre el técnico de publicidad. Escasos son, en efec-
to, los carteles que reúnen las condiciones de sencillez en el diseño y en el 
llamativo colorido, necesarias en el anuncio. 
Las leyendas, variantes múlt iples del mismo tema fundamental, dicen 
muy claro el fin perseguido por los organizadores de la Exposición. «Savia 
¿Q la vida es el jugo de las frutas de España», reza el cartel t r iunfador: 
fLa fruta da salud y alegría», pregonan otros originales. «Quien come ver-
dura, dura», se escribe sobre el cartel premiado en el concurso para propa-
gar las hortalizas. 
De los dibujos elegidos ha de hacerse copiosa tirada para fijarlos en Espa-
lia y fuera de nuestra nación, como propaganda genér ica de las frutas y pro-
ductos de las huertas españolas . 
La Exposición que comentamos es el primer paso de una campaña para 
lograr mayor consumo de los ricos productos frutícolas españoles . A este fin, 
ge organizará en Madrid una Exposición Naranjera, se ed i t a rán libros con fór-
mulas para preparar sabrosos platos con frutas, e tcétera , e tcétera. 
Nos parece sumamente oportuna y bien orientada la labor en proyecto. 
La riqueza frutera y hort ícola de España , aun no bien valorada, es in-
mensa, y crecerá mucho más al extenderse el regadío por las cuencas fluvia-
les que están bajo la acción de las Confederaciones Hidrográficas. 
De este conjunto valiosísimo exportamos una parte considerable de algunos 
productos—naranja, p lá tanos , uva, cebolla, etcétera—, y mínima o nula de 
otros, como de casi todas las frutas putrescibles en corto lapso de tiempo. 
Aun así la clase duodécima del Arancel (productos alimenticios vegetales 
y animales) oscila alrededor de los 900 millones de pesetas en una exporta-
oión total española de unos 1.500 millones. Es decir, que si económicamente 
somos independientes, se lo debemos a nuestra agricultura. 
De la cifra citada de 900 millones las frutas suponen la mayor parte. Sólo 
U naranja—primera partida de toda nuestra expor tac ión-^pasa de los 200 
millones de pesetas. 
España podría exportar aún más, y, desde luego, consumir en su mer-
cado interior cantidades mayores de las que hoy consume. Son muchas 
las organizaciones que necesitan mejora, los factores que se deben coordi-
nar, las dificultades que vencer; pero hoy sólo vamos a fijarnos en la nece-
sidad de la propaganda. 
Es un hecho que el públ ico extranjero conoce muy poco las excelentes 
frutas españolas. E igualmente verdadero es que el público español las co-
noce aún menos. Así se explica, entre otros motivos, cómo los ciudadanos 
ingleses consumen 130 naranjas anuales por cabeza, los norteamericanos 75, 
los belgas 36 y los alemanes 22, en tanto que el español, cuyas tierras y 
cuyo sol producen los frutos que saborean ingleses, flamencos y tudescos, 
no consume sino ¡diez naranjas al a ñ o ! 
La propaganda de los productores de frutas quizás sea más necesaria en 
España que fuera de ella. 
Urge en nuestro pa í s una campaña de publicidad análoga a la realizada 
por los corredores de frutas en Inglaterra. 
Como modele la brindamos a nuestros compatriotas. La Federac ión de 
Industrias fruteras de Inglaterra, a l ver que el precio de la fruta disminuía 
por el aumento de la producción y el estacionamiento de la demanda, pensó 
que el solo camino para salir del atolladero era aumentar el consumo, y e] 
único medio de lograrlo, la publicidad. 
Constituyó un Comité técnico encargado de d i r ig i r la c ampaña , cuyos gas-
tos todos sufragó a razón de un cuarto de penique por bulto importado. 
El fin de la propaganda era que el público inglés, «al cual indudablemente 
le gustaba la fruta, adquiriese el hábito fructívofOD. 
Se destinaron 1.000 libras por semana, durante veinte de éstas , a publi-
cidad. Se insertaron en los diarios «doce millones y medio» de anuncios di-
versos y «seis mUlones» en los semanarios y revistas. 
El lema de todos era e,sta sencilla frase: «Coma usted más fruta.-» 
Se edilaron carteles y pasquines que ornaron en profusión abrumadora 
las calles de Londres y de las principales ciudades inglesas. Se repartieron 
150.000 ejemplares de un curioso l ibro de cocina con 90 fórmulas para con-
feccionar píalos a base de frutas... 
Sufría Inglaterra el primer año que la c a m p a ñ a tuvo lugar una seria epi-
demia de influenza, y los anuncios y carteles de los industriales fruteros hi-
cieron popular la m á x i m a : ((Contra la gripe, la na ran ja .» 
España necesita algo semejante, reducido en la conveniente escala, para 
adaptarlo a nuestros medios. Pero tan importante como la propaganda exte-
rior, consideramos la nacional. Dicha propaganda tiene que ser guiada por 
técnicos de la publicidad, pues ésta requiere hoy la especialización desarro-
Dada en las naciones m á s progresivas. 
Simultáneamente deben los productores españoles de exportación—frute-
ros, vinicultores, oleicultores, conserveros—perfeccionar su organización mer-
cantil para ofrecer sus productos y perseguir los fraudes, tan perjudiciales 
como extendidos, en los vinos, por ejemplo, en toda Europa. 
Para todo ello neces i ta rán—¿quién lo duda?—ayuda del Estado mediante 
organizaciones bancarias y un buen servicio consular y de agregados comer-
ciales. Pero al Poder público deben presentarse con una historia de hechos 
y no con legajos de proyectos. 
La propaganda iniciada por la Unión Nacional de la Expor tac ión Agrí-
cola es una iniciativa en desarrollo; por eso la aplaudimos, le auguramos 
éxito y le deseamos imitadores. 
No hay esperanzas 
salvar a los del "S.-4" 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
U N B U E N D E S E O 
IB-
SI yo hiciese esta pregunta: «¿A quién \ no soplar ya nunca, si es músico; no 
Quiere usted que le toque el premio ^or- dar más volteretas, si es titiritero... 
do de Navidad!* Supongo que todos 
Polutamente todos ustedes, cpntesic 
ab- De aquí se deduce que, con un buen 
con la mayor sencillez: *Á mU. Lo mis 
"lo contestaría yo si ustedes me lo pre-
Quntaran. ¿Para qué vamos a engañar-
nos sobre este particular'! Pero supon-
gamos que ni a ustedes 7ii a mí nos to-
ca. ío cual es muy probable (?/ no quiero 
eon esta hipótesis ponerles tristes). Des-
cartadas nuestras respectivas y locas 
o t iarlan \ conformar, podemos obtener aún alguna 
ventaja del mal de que no nos toque la 
lotería, si ya que le ha de tocar a otro, 
le toca a aquel que nos hace la compe-
tencia en nuestro oficio, o que nos mo-
lesta por la clase de su trabajo. Al co-
merciante le convendrá que su rival se 
retire del negocio, y al médico que su 
competidor cierre la consulta para en 
yusiones, repitamos la pregunta: «Pues- fregarse a la buena vida. Al público, en 
*0 Que a usted no le va a tocar, ¡a quién1 general, puede convenirle que tal com-
tesea que le toquet» \positor se haga de una vez millonario 
i Las contestaciones ya serian en eslely no le corrompa más con charlestones, 
e<íso mus variadas y podrían faciiuarnos í o que tal poeta deje de hacer versos in-
*9unas interesantes observaciones pSi. soportables, o que un comediógrafo aban-
f lógicas. Temo que no faUarian'qnieaes l done el teatro, o que un novelurgo deje 
'"pondieran : .A nadie*. Lo comprendo, de darle la lata, volumen .tras volumen. 
H dar mucha rabia eso de que le Ve manera que lo me]or es elegir la 
t0We a otro. Pero señares; hag que persona que más nos revienta y desearle 
f ^ f l r eí espíritu. '.4 algui n le ha-dc\ 'd premio gordo, para que abandone su 
tocar. Pasando por .¡ne no sea uno el\habitual campo de arción, cambie de vi-
"nmado de la furtuna g por que lo sea da y nos deje en paz-
Disponían de oxígeno sólo hasta las 
seis de la larde de ayer 
——o 
Se ha intentado abastecerles por 
los tubos lanzatorpedos 
Por radio se p i d i ó a toda la n a c i ó n que 
rezase por los tripulantes 
—o— 
NUEVA YORK, 20.—Mensajes lanzados 
por las emisoras radiotelefónicas piden 
a todos que eleven sus preces a Dios 
por el salvamento de los náufragos del 
submarino S. 4. 
Los desgraciados marinos han dado 
sus nombres desde el interior del sub-
marino, dando golpes en el casco con 
un martillo, siguiendo el ritmo de las 
letras del alfabeto Morse. 
Todas las esperanzas de salvación se 
han perdido, hasta el punto de que 
los parientes de los náufragos han arro-
jado al mar coronas de flores en el si-
tio donde ocurrió el accidente. 
NO P U E D E N C O N T I N U A R L O S 
T R A B A J O S 
PROVINCETOWN, 20.—Según las últi-
mas noticias, a causa de haber arrecia-
do cada vez más la tempestad, se con-
sidera ya completamente imposible sal-
var la vida de los tripulantes del S. i, 
pues, además, con arreglo a las indi-
caciones barométricas, tiende a conti-
nuar el actual mal estado del tiempo. 
Durante toda la noche y hasta la tar-
de de hoy se realizaron desesperadas 
tentativas para introducir a bordo del 
S. 4 oxígeno. Los buzos han logrado co-
locar dos cadenas en el casco del su-
mergible ; no obstante, como los super-
vivientes no podr ían resistir hasta que 
sea extraído el buque, se trabajaba para 
introducir a bordo, por medio de los 
tubos lanzatorpedos, balones de oxígeno, 
botellas de agua de seltz, limones y al-
gunos víveres. 
Los buzos habían oído una serie de 
golpes qúe par t ían de lugares distintos 
a los escuchados hasta ahora del Inte-
rior del buque. 
En algunos centros marí t imos se creía 
que los supervivientes son 20, y el mis-
mo departamento de Marina estimaba 
que podían ser más de seis. 
E L R E P U E S T O D E O X I G E N O 
PROVINCETOWN, 20.—El último men-
saje de los supervivientes del submari-
no S. -í, transmitidos por ellos a golpes 
de martillo en el casco ayer por la ma-
ñana, decía que contaban tener oxígeno 
suñeiente hasta las seis de la tarde. Des-
graciadamente, ha pasado esa hora sm 
que hayan dado resultado favorable los 
trabajos de salvamento, porque el mal 
estado del mar ha entorpecido, hasta el 
punto de hacerlo^ cesar casi por com-
pleto, los trabajos de las canoas de sal-
vamento y de los buzos que se hallan 
sobre el lugar' en que se hundió el sub-
marino S. 4 , trabajos encaminados a sal-
var a los tripulantes del submarino. 
Los buzos han declarado que conti-
núan oyéndose los golpes de martillo 
dados en el interior del submarino, pe-
ro que los tripulantes deben hallarse 
muy extenuados y a punto de perecer, 
ya que los martillazos son muy débiles 
y dados de manera irregular. 
U N B U Z O H E R I D O 
BOSTON, 20.—Un buzo llamado Mi-
chael se encuentra en el hospital de 
esta ciudad a causa de las graves he-
ridas que se produjo en el salvamento 
del S. 4. Como el infeliz no ha podido 
declarar, el teniente de navio míster 
Elzburg ha relatado los hechos, añrman-
do que el citado^ buzo pretendió intro-
ducir un tubo conductor de aire por la 
válvula del periscopio del submarino, 
para lo cual levantó dos placas, que, 
saltando violentamente, le ocasionaron 
las graves heridas que padece. Fué sal-
vado por otro buzo con gran arrojo. 
Después se ha sabido que aun en el 
caso de haber logrado su intento Mi-
chael hubiera resultado completamente 
inútil, pues los supervivientes se hallan 
en la cámara de torpedos, que está per-
fectamente aislada del resto del subma-
rino por un compartimento estanco. 
* * * 
N. de la ÍL—El submarino S. 4., de la 
Armada yanqui, fué construido en el ar-
senal de Portsmouth y lanzado al agua 
en 1919. 
Mide una longitud de 70,40 metros y 
desplaza 876 toneladas en la superficie 
y 1.092 sumergido. Su' velocidad es de 
15-10 nudos, con un radio de acción de 
5.000 millas. 
Su armamento se compone de un ca-
ñón de 102 mm. y cuatro tubos lanza-
torpedos de 533. Su tripulación se com 
ponía de cuatro oficiales y 34 marine 
ros. 
El Pouldíng, que fué el que lo echó 
a pique, es un destróyer de segunda cla-
se, de los más antiguos de la Marina 
yanqui, ya que dala de 1910. Desplaza 
752 toneladas, con una velocidad de 29 
a 30 nudos y un radio de acción de 
^OO millas. 
Estaba dedicado como guardacostas 
para la represión del cohtrabando de 
alcoholes, y será próximamente retirado 
del servicio. 
LA [ M M OE RELIGION 
EN EL BACILERATO 
uince barcos más para El empréstito portugués 
la Escuadra francesa En enero y febrero estarán en 
Lisboa los peritos de la S. de N. 
La Juventud Católica se dirigirá al 
Gobierno y a la Asamblea 
UNA PROPAGANDA POPULAR 
Reunión del pleno del Consejo 
de la Juventud 
Un crucero, seis destroyers, seis sub-
marinos y dos avisos 
El Senado ha aprobado ya parte 
del presupuesto 
PARIS, 20.—El Senado aprobó esta ma-
ñana el presupuesto de la Enseñanza 
técnica y el de Colonias, comenzando la 
discusión del presupuesto de Guerra. 
La Cámara de Diputados aprobó en la 
Equilibrio del presupuesto dentro 
de dos o tres años 
DECLARACIONES DEL MI-
NISTRO DE HACIENDA 
—o— 
LISBOA, 19—Hoy, en el sur-expreso, 
ha regresado el ministro de Hacienda. 
En la estación fué recibido por un re 
Anoche, en su domicilio social, re-
unióse el pleno del Consejo Central de 
la Juventud Católica Española. Presidio 
den José María Valiente, y asistieron 
a i r á s del Consiliario general, i lustrl-
simo señor don Hernán Cortés, los se-
ñores Campos, Guallart, La Torre de 
Rodas, Vilallonga, Moreno Dotres, Gil 
Robles, Carreño y Torres López. 
Los acuerdos principales del Consejo 
fueron los siguientes; 
Primero. Redactar un reglamento pa-
ra hacer efectivas las facultades de go-
bierno de la Juventud Católica Españo-
la que competen al Consejo, con arre-
glo a las conclusiones del últ imo Con-
greso. 
Segundo. Trabajar activamente en la 
formación de Uniones Diocesanas, bajo 
los auspicios de los respectivos Prela-
dos. En principio se acordaron ya las 
regiones a que este curso se va a de-
dicar especialísima atención. 
Tercero. Comenzar en el mes de ene-
ro la publicación de un Boletín men-
sual, principalmente de carácter infor-
mativo. Todos los centros de Juven-
tud deberán suscribirse a un número , 
y, sobre todo, enviar a la Secretaría ¡que no existe 
general—por conducto de las Uniones! 
Diocesanas cuando existan—amplia in-
formación de los actos que realicen. 
Cuarto. Emprender una activa cam-
paña de propaganda encaminada a de-
fender la intensificación de la Religión 
en la segunda enseñanza, elevando un 
escrito al Gobierno y a la sección co-
rrespondiente de . la Asamblea, y publi-
cando un folleto de estilo popular, que 
será profusamente repartido. 
Quinto. Crear en el Consejo Central 
un consultorio de Círculos de Estudios, 
para evacuar informes sobre bibllogra-
sesión de esta m a ñ a n a un proyecto de1 Pie6entante del Presidente, de todo el 
ley autorizando la construcción, hasta I Gobien10 ^ !Púr numerosas personalida 
el 30 de junio del año* próximo, de las!des de la sociedad portuguesa, 
unidades que forman el segundo grupo El ministro hizo a los periodistas !as 
del programa naval y que comprende 
un crucero, seis contratorpederos, cinco 
submarinos de primera categoría y otro 
siembraminas, más dos «avisos» de 
guerra. 
El total de los créditos destinados a 
este grupo de unidades navales es de 
855 millones, repartidos en los presu-
puestos de 1927 al 1923. Varios oradores 
que participaron en la discusión insis-
tiron en proclamar que Francia sigue 
fiel a la política de arbitraje, pero en-
tiende afirmar por su propio esfuerzo su 
voluntad de asegurar la paz mundial. 
El diputado Bremond hizo observar la 
necesidad de que sea reforzada la Es-
cuadra del Mediterráneo, teniendo en 
cuenta el aumento de las construcciones 
navales en Italia. 
N O H A Y P A R O 
PARIS, 20—Esta tarde el Senado ha 
discutido el pnesupuesto de Trabajo. 
El senador socialista señor Mouvé re-
clamó que se prolongue la indemniza-
ción para los obreros en paro forzoso. 
Poincaré dijo que es una falta de pa-
triotismo hablar en Francia de un mal 
fía, material de trabajo,, orientaciones, 
etcétera. 
Sexto. Organizar cursos de conferen-
cias en diversas ciudades, sobre temas 
de orientación general, y a cargo de 
personas de reconocida competencia. 
Séptimo. Reglamentar e intensificar 
la recaudación de las cuotas que esta-
tutariamente deben ponerse a disposi-
ción del Consejo Central. 
Octavo. Ratificar la adhesión del 
Consejo, en nombre de la Juventud, al 
excelentísimo señor Cardenal Primado. 
Mellon apoya al agente de Reparaciones 
£• 
El ministro yanqui también cree necesario que se establezca 
definitivamente la deuda alemana 
—\ E E 
otro. iQUién quisiéramos que fuese este 
íro? i V n enemigo"! He aquí la grande-
*a de alma. ¿L'n pariente dentro del 
«arto grado1! He a ¡vi un alma mns pe-, 
Wr ta que procura asirse a la esveranza] iodo corazón que a mi 
Wvadora de un. suculento abintestato.l t Dios le 010a-
Así, por ejemplo: A usted, lector, ¡,qué 
estritor es el que le aburre más"! ¿Fo? 
Pues cuando le pregunten que a quién 
desea que le foque la lotería, diga de 
Yo he reflexionado un poco sobre estc\ 
Wnto, tomando como base para estas 
Tirso MEDINA 
ie t i u"luuuo como oase para estub _ . 
W ? C ¡ o r e l n ! : r z ' a \ r c v a f : , 9 Z ^ Un cazador mata 80 leones 
18 leopardos 
, hace para el caso feli 
" agraciado. Les invito a imitarme 
PJ*» resolver esta cuestión. Punto co-
Un V fundamental del aludido progra-
«o volver a trabajar. El que más 
• el We menos aborrece tanlo su pro-
lesión y cstá C0ll cl¡a (an a disgusto NAIROBI (Africa oriental inglesa), 20. 
ítte in «^v v"'* "*'*"'..'"r 'V * Ha regresado a esta población, después 
K a a^ r " 0 qUe Picnsa CS ^ d e íef izar una larga excursión cine-P»»O a ser rico: abandonar a escape el ro„. * mác colvrií<3c ^ 
tManuo, 
torse al 
la Pinceles ^ cuartilias 
cuenta 
el 
sí es a i b a m ; no volver a ^ í ^ ^ X r T ^ X 
^ V ^ S ^ q u ^ Z r , el cual ha matado 80 lecnes y diez 
si escribe: no hacer mía i leoPardcs-
"MM, Si es contable; traspasar 
pleü 30CÍ-0' $i E,S t('n<1cro; no admitir l 
le ?s' si es abogado; no ver un pacien-\ 
c'aí.1 es médico; no cortar, si es sastre; I 
% arse Para siempre, si es sacamuelas : 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
£1 Vaticano no gestiona 
ningún empréstito 
Una nota oficial desmiente cuanto se 
ha dicho en ese sentido 
ROMA, 20.—«L'Osservatore Romano» 
publica hoy la siguiente nota oficial; 
«Algunos periódicos, a raíz de la muer-
te del Cardenal Bonzano, han dicho que 
tal fallecimiento retardaba una opera-
ción financiera que el difunto Prelado 
llevaba a cabo en nombre de la Santa 
Sede, operación consistente en la ami-
sión de un emprést i to de 40 millones, 
contratado en dos años, con destino a la 
Congregación de Propaganda, y de otra 
suma mayor, que sería en parte desti-
nada a la construcción de nuevas casas 
parroquiales en el Mediodía de Ital ia y 
en Cerdeña. 
Estamos autorizados para declarar que 
esta noticia carece de fundamento.»— 
Daffina. 
ÑAUEN, 20.—Dicen de Nueva York que 
el secretario del Tesoro, Mellon, ha apro-
bado la sugestión del agente general de 
Reparaciones respecto a la fijación defi-
nitiva de la deuda alemana. Añadió que 
un acuerdo internacional acerca de ello 
bastar ía para dispersar las dudas re-
ferentes al plan Dawes, pero que la te-
sis francesa de la relación entre las 
reparaciones alemanas y las deudas in-
teraliadas no puede ser admitida.—E. D 
* * » 
En 1924 Alemania «estaba a punto de 
hundirse, después de un período de. in-
flación sin precedentes: Se acudió—en 
interés de Europa—en auxilio del Reich. 
Dos Comités, uno presidido por el gene, 
ral Dawes y otro por el banquero inglés 
Mac Kenna estudiaron, respectivamente., 
la restauración de la Hacienda germá-
nica y el pago de las reparaciones y el 
importe de los marcos que se hablan 
vendid'O en el extranjero. De Ws estu-
dios del primer Comité salió el plan 
Dawes: el segundo Comité redactó un 
informe, que ambó llamaba «pequeña 
maravillar,, pero que, hecho exclusiva-
mente por razones políticas, no tuvo con-
secuencias en la práctica. 
En cambio, el plan Dawes ha sido el 
verdadero estatuto de las relaciones en-
tre Alemania y sus ex aliados. Todas 
las demás cuestiones, desde la ocupación 
renana a los Tratados comerciales, pa-
sando por los *cartels* dependen en 
mayor o menor grad<o del buen fundo* 
namiento de ese plan. Vigila ese fun 
cionamiento, con el titulo de agente 
general de Reparaciones un norteameri-
cano, colaborador en la redacción del 
plan, míster Parker Gilberf, que todos 
ios años publica dos informes semestra-
les. El del segundo semestre es, natural, 
mente, el más importante, y en este 
año 1926-27 ha llegado casi a ser sensa-
cional. Advertiremos que un «año Da 
wes» empieza el 1 de septiembre y ter-
mina el 31 de agosto. 
Ha sido casi sensacional para los que 
siguen con atención estos problemas, pe 
ro en la masa de opinión, no sólo neu 
tral, sino incluso ex combatiente, habrá 
causado asombro al encontrar que no 
esté todavía determinado el total de las 
reparaciones. En otras palabras, al cabo 
de diez años de paz, Alemania no sabe 
Alemania», y el riesgo contrario de ha-
cer renacer «el desequilibrio y la inesta-
bilidad*. Así, pues, los peritos se l imi-
taron a señalar cuatro años de pagos 
reducidos—1.000, 1.250, 1.500 y 2.000—y 
dos años de «normales» de 2.500 millo, 
nes de marcos. Dijeron lo que, a juicio 
óe ellos, podía pagar anualmente el 
Reich. 
Parece extraño que no habiendo ter. 
minado aún el período de moratoria, pi-
da ya el agente general que se fije de-
finitivamente la indemnización. Hay que 
atribuirlo a Ws incidentes ocurridos con 
el Gobierno y entre éste, los Municipios, 
los Estados y el director del Reichbank 
Partier y todos los observadores pien-
san que si se quieren evitar los excesi-
vos empréstitos alemanes en el extran 
jero, es necesario que el Reich vea cla-
ramente no sólo la marcha a la ban-
carrota, sino la liberación progresiva\eoci:i^Jles 
de la deuda. Hoy Alemania sabe lo que empréstito en Gmebra 
ha pagado, pero ignora lo que ha conse-
guido con el esfuerzo. Su deuda no ha 
disminuido. 
R. L . 
siguientes declaraciones: 
—El objeto del viaje ha sido procurar 
que la Sociedad de Naciones recomen-
dase a la Banca internacional la emi-
sión del empréstito, destinado a esta-
bilizar la moneda, equilibrar el presu-
puesto y desenvolver la economía na-
cional. 
En Ginebra encontré a loS ministros 
de Grecia y Bulgaria, que llevaban una 
misfón semejante. 
La situación financiera de Portugal, 
aunque no es desahogada, no tiene tam-
poco nada de alarmante. Con la autori-
dad de su, presencia contrabatió la cam-
paña antipatriótica de los emigrados, y 
dió la suficiente confianza de que se 
trataba c'.e un negocio serio, con segu-
ridad para los capitales. 
L a c a m p a ñ a de los 
emigrados. 
Sinel Cordes trae un documento en-
viado por los emigrados a los Bancos 
extranjeros y al embajador de Inglate-
rra en Portugal diciendo que el em-
préstito era ilegal y que no obligaba en 
absoluto al Estado portugués. Firman 
el documento Alfonso Cosía, Alvaro Cas 
tro, José Domingues dos Santos y Jai-
me Cortezao. 
Con el empréstito el Gobierno resta-
blecerá dentro de dos o tres años el oqui-
librio del presupuesto. Hasta ahora na-
da se ha tratado de las condiciones del 
empréstito, pues apenas se han cam-
biado impresiones sobre las grandes po-
sibilidades de la nación y la organiza-
ción de sus servicios. Cuando los pe-
ritos lleguen a Portugal ya estarán pre-
paradas las medidas neceearias para el 
empréstito, y una vez examinadas éstas, 
los peritos redactarán un protocolo que 
después de discutido será firmado o no 
por el Gobierno portugués, según le 
convenga, pues todas las operaciones 
que se realicen hasta entonces no im-
plicarán la menor responsabiliad ipor 
nuestra parte. 
El ministro declaró formalmente que 
no firmará ninguna condición que pue-
da ser molesta para la dignidad nacio-
nal. Habrá mucha discusión, porque lo; 
emigrados insist irán en que el Gobier 
no portugués da informaciones falsas 
acerca de la situación financiera y eco 
nómica. Ya empezaron publicamdo en el 
o Journal de Gene ve» una información 
tendenciosa intentando que la Sociedad' 
de las Naciones impusiese a Portugal 1 
una fiscalización apretadís ima y veja-; 
toria. 
El ministro asegura que a los peritos 
ingleses que vnnieron a Lisboa se les 
dieron todas las informaciones que pi-
dieron sin ocultarles nada, sino, por el 
contrario, facilitándoles sus deseos con 
la mayor rapidez. 
A fines de enero vendrán a Lisboa los 
peritos de la sección económica de la 
Sociedad de las Naciones. A mediados 
del mes siguiente l legarán algunos miem 
bros del Comité permanente, a quien 
compete examinar el estudio que hayan 
hecho los peritos, y terminadas las ne-
de Lisboa se discutirá el 
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MADRID.—Consejo de ministros: el pri-
mer plazo para el ferrocarril Santan-
der-Mediterráneo será de 20 millones de 
pesetas.—Prórroga semestral para los 
créditos a los Foros. Los plenos de ene-
ro de la Asamblea se celebrarán antes 
del día 23 (página 2).—El Primado e*n 
todavía cuál es la indemnización de\\\ Palacio. Signe la Asamblea de profe-
sores de Normales.—Se construirán una 
iglesia y dos escuelas en el barrio del 
Carmen.—Entre una lotería de Madrid 
y otra de Barcelona han vendido 13 
millones de pesetas para el sorteo de 
mañana (página 5). 
guerra—llamemos a las cosas por suj, 
nombre—que debe pagar a Ws vencedo 
fes. Y el agente general de Reparaciones \ 
pide en el informe del año pasado quef\ 
ese total se fije lo más rápidamente po- i 
sible. 
Cihertamente Parker Gilbert no solici-
ta que m a ñ a n a se reiína una conferen FBOVINCIAS—Se reunieron en Calata 
da para fijar esa indemnización, pero yU¿ i08 representantes de la cuenca del 
los incid'entes últimos entre el agenteU] Jiloca.—Nuevo Dispensario de la Cruz 
de Reparaciones y el Gobierno aícmdn 1 B0ja en Triana.—Termina en Jaén el 
han hecho ver la conveniencia de supri- < cursillo organizado para los maestros 
mir ai primero y de crear «una base\\\^e ia provincia.—A causa del temporal 
absoluta que no necesite proteger ai tenido que ser cerrado el puerto de 
país contra las transferencias». Hace 
tiempo que esa -sugestión ha aparecido^ 
en Iq Prensa inglesa. Es necesario quei\ 
el pago de las Reparaciones se organi l 
ce de tal modo que nadie, en Alemania 
tenga interés en dificultarlo. Organizar ; 
W—decía.el Timp-s—corno el servicio de \ 
un empréstito exterior, del que depende 
el crédito del país. 
El plan Dawes no ha señalado ningu 
na cifra total. Convocados para fijar 
la capacid>ad de pago de Alemania, Ws 
peritos se excusaron, porque—Gilbert re-
produce sus razones—la si tuación de 
Alemania «a punto de hundirse» les ha 
cía temer por un lado que la cifra que 
señalasen fuera inaceptable a los acree-
dores y un «favor no justificado para 
Sevilla.—El «San Jorge» naufragó cer-
ca de Cádiz (página 8). 
E X T R A N J E R O . — El Gobierno portu-
gués espera equilibrar el presupuesto 
dentro de dos o tres aoñs.—Continúa el 
frío en Europa; 20 grados bajo cero en 
Bucarest; 17 soldados muertos en Yu-
goeslavia—Se ha perdido toda esperan-
za de salvar a los tripulantes del «S. 4»; 
el mal tiempo hace imposibles todas 
la? tentativae.—Las Trade ünions han 
aceitado la invitación de IOJ patronos 
para buscar la paz industrial—Quince 
barcos de guerra más para la Escua-
dra francesa (páginas 1 y 2). 
Terminó diciendo que aun en el ca-
so de que fracasasen las negociaciones 
de Ginebra, cosa casi improbable, no 
por eso se dejaría de hacerse el em-
préstito, si bien sería más caro, pero 
la culpa recaería sobre los autores de 
la campaña de descrédito contra Portu-
gal. 
En una entrevista con A Voz se ra-
tificó en las declaraciones ya hechas. 
«El Gobierno portugués—añadió—fué a 
Ginebra para decir que tiene un gran 
proyecto de reorganización económica 
del país, y a pedir el aval de la So-
ciedad de Naciones para el empréstito que 
permita realizar tal proyecto.—C. Mar-
ques. 
C U N H A L E A L Y L A D I C T A D U R A 
LISBOA, 20.—Botaelho Moriz, director 
de Situa^aot se ha separado de la Unión 
Liberal Republicana, partido acaudilla-
do por Cunha Leal. 
Situaqao publica hoy un editorial, en 
el que dice que mantiene la actitud de 
siempre, y que es preciso defender, por 
encima de todo y contra todo, la dicta-
dura mili tar y garantizar la continua-
ción de su obra.—C. Marques. 
E N L A E M B A J A D A E S P A D O L A 
LISBOA, 20.—El embajador de España 
ha dado un té en la Embajada, al que 
asistieron el ministro de Negocios Ex-
tranjeros y numerosos miembros del 
Cuerpo diplomático. 
La sección de la industria del corcho 
de la Conferencia hispanolusitana se ha 
reunido, aprobando el informe ultimado 
en reuniones anteriores por la Comisión 
de trabajos. Este informe será remitido 




MOSCU, 20.—Hoy se ha anunciado ofi-
cialmente que la Policía ha descubierto 
una organización de carác ter monárqui -
co, con ramificaciones en diferentes re-
giones rusas. 
Se añade que el objeto de dicha orga-
nización era el de preparar atentados 
contra las vías de comunicación, centros 
militares, etc., y más especialmente con-
tra los trenes en que viajasen miembros 
del Gobierno soviético o altos funciom-
rios bolcheviques. 
Todos los miembros de la citada orga-
nización monárquica han sido detenidos, 
y comparecerán ante un Consejo de 
guerra. 
LO DEL DIA 
Tradicionalismo 
Con gusto vemos que un colega ma-
drileño hable con interés de la renova-
ción de los estudios carlistas, al vis-
lumbrarse la proximidad del centena-
rio de tan interesantes acontecimien-
tos históricos. 
En efecto, estamos convencidos de 
que es necesario volver la vista al si-
glo X I X , objeto de tantos superficia-
les tópicos, y estudiarlo desapasiona-
damente. Y en él, uno de los movi-
mientos m á s dignos/de revisión y es-
tudio es el tradicionalista. Dejemos 
aparte las guerras carlistas, que serán 
siempre en té rminos generales un t im-
bre de gloria para España . Ellas repre-
sentan un movimiento de abnegación 
heroica de alto matiz idealista. Son, si 
cabe, la continuación his tór ica del es-
píritu que levantó a E s p a ñ a en el año 
12 y la prueba ininterrumpida del v i -
gor racial de nuestro pueblo. En éste, 
levantado al nombre de la tradición, 
hab ía un certero instinto; en el ele-
mento director, sobre todo en el que 
hasta hoy ha representado, el tradicio-
nalismo, había , m á s que un instinto, 
una idea clara de su misión. 
Y eso es lo que importa estudiar. 
El pensamiento tradicionalista español 
del siglo X I X tiene m á s importancia 
que un simple estudio histórico del car-
lismo. Se nos revela, en efecto, como 
una necesidad espiritual de nuestros 
tiempos, y así cada día se repite m á s 
frecuentemente que hay qúe volver a 
la tradición. 
Pocas palabras tienen un significado 
m á s impreciso qae el de tradición, pe-
ro importa decir que la tradición m á s 
eficaz es, sin duda, la m á s inmediata 
a nosotros. En este 'sentido no duda-
mos en afirmar que pocas escuelas lo-
g r a r á n i luminar tanto el camino a los 
que en nuestros días se dedican a es-
tudios políticos, como la escuela tra-
dicionalista del siglo pasado. 
Y para terminar, interesa advertir 
que la palabra tradicionalismo, aplica-
da a los pensadores, alcanza •hiayor 
extensión que la que tuvo aplicada a 
los políticos. 
Varios de los que no figuraron en 
el partido tradicionalista y aun de 'os 
que figuraron en el partido liberal son 
pensadores tradicionales. Y hoy, muer-
tas las pasiones políticas, desapareci-
das las causas que circunstancialmen-
to mantuvieron separadas a hombres 
de idéntica filiación filosófica doctri-
nal, nos.importa a nosotros, en un cri-
terio comprensivo y armónico , sentir-
nos herederos* del pensamiento co-
mún. 
Esto explicará a nuestros lectores 
por qué con tanta insistencia aparece 
en nuestras columnas el pensamiento 
de Cánovas . Lealmente expuesto el sen-
tir del ilustre estadista, en sus l íneas 
m á s generales y en su espíritu más . 
puro, pertenece a la herencia tradicio-
nal española, 
Y esto tiene un valor práctico, por-
que, sin duda, h a r á reflexionar a los 
que en política se han considerado he-
rederos de Cánovas y facilitará no po-
co la empresa de EL DEBATE de lle-
gar a formar un gran núcleo político 
que, o no se rá nada, o t endrá que ser 
consecuentemente tradicionalista. 
Los teólogos españoles 
La aun reciente actualidad de la 
creación de la cá tedra «Francisco V i -
toria» susci tó , como es sabido, ciertas 
disquisiciones en la Prensa respecto 
al gran teólogo español. No hemos 
de aludir a ellas precisamente, ni va-
mos a enjuiciar ;obre los méri tos ge-
neralmente indiscutibles del sabio j u -
risconsulto dominico. 
Es la inoportunidad y sinrazón de 
una cierta general ización escéptica so-
bre el valor de los teólogos españoles 
del X V I I , la que impone ciertas con-
sideraciones de sentido común. 
Se ha tratado de enfrentar nuestra 
brillante teología con el desarrollo 
cultural del Renacimiento. Nada me-
nos exacto. El glorioso período de 
nuestro gran saber k o l ó g i c o no difi-
cultó en manera 'dguna el buen sen-
tido aceptable de la ciencia human í s -
tica. Y buena prueba de ello es el 
esplendor inigualado de nuestro siglo 
de oro, fecundísimo en ingenios insupe-
rables en todas las disciplinas clási-
cas. 
La justa ponderac ión de los hechos 
no admite tampoco, al lado del reco-
nocimiento de nuestros valores l ír icos 
y d ramát icos , el menosprecio compa-
rativo de los teólogos. Puestos su-
premos en la lírica castellana corres-
ponden a fray Luis de León y Her-
nando de Herrera, profundos teólogos 
universalmenle estimados y conoci-
dos. Y gloria de la escena española 
es el inmortal drama de Tirso «El con-
denado por desconfiado», de asunto 
netamente teológico. 
La equiparac ión con la mística es 
asimismo improcedente. San Juan de la 
Cruz, el más excelso de los míst icos 
españoles, fué un nolabi l ís imo teólo-
go. Y no hay que olvidar, en efecto, 
que el misticismo cristiano se inclina 
esencialmente a la intuición teológica 
y su culmen es el éxtasis ó unión d i -
vina por el entendimiento o el amor. 
Por otra parle, es innegable la alta 
significación mundial de la cultura leo-
lógica española, alma del Concilio t r i -
dentino y esplendor de las Universi-
dades europeas. Cultura que, en un 
terreno superior de espiritualidad, es 
más firme y posiüva que la propia 
cultura lileraria y científica. 
Concretándonos al caso Vitoria, nos 
remitimos a las sabias p'alabras p rc 
nunciadas ,yOr el ilustre internaci 
Mléroofes 2J de ateletubre de i!)27 
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lista mís ter Brown en el claustro sal-
mantino. 
El analizar, pues, caprichosamente 
los hechos que comentamos revela, 
amén de cierta fácil inoportunidad, un 
espír i tu suave y deliberadamente sec-
ta rio.^ 
El arrendamiento rústico 
El Senado belga acaba de aprobar 
la ley sobre arrendamientos rús t icos , 
que reforma en esta materia el Códi-
go civi l . Como han eido importantes 
Jus modificaciones introducidas por loa 
senadores en el texto que les envió la 
C á m a r a papular, de nuevo volverá an-
te los diputados la ley votada por el 
Senado. 
Notemos cuán laboriosa es la tarea 
¡¡fe cambiar unos preceptos legislati-
vos tan breves en número , referentes 
al arrendamiento rúettoo. Hace dos 
años comenzó a examinar un proyecto 
el Parla monto de Bélgica; muchas dis-
cusiones se suscitaron en torno a él 
fuera de la C á m a r a , y largo fué el de-
bate entre los diputados. 
P a s ó luego a examen de la Comisión 
de Agricultura del Senado, que propu-
so hondas variaciones, a su vez apro-
badas o modificadas por la Alta Cá-
mara. Y ahora volverá al Congreso 
liara quizás reaparecer m á s tarde en 
el Senado. 
No nos interesa el complicado jue-
gn de las intituciones constitucionales 
belgas, m á s sí queremos poner de re-
lieve cómo resulta difícil alterar los 
preceptos del contrato de arrendamien-
to rús t ico . ¡Son tántos los intereses en-
contrados! Cualquier precepto poco 
pensado, puede dar lugar a innúme-
ros abusos y quebrantar la economía 
agraria con inseguridades jur íd icas o 
sociales. La dificultad de la empresa 
no debe mover a abandonarla en paí-
ses que necesitan la reforma en cues-
tión. Antes al contrario, ha de abor-
darse con toda clase de ga ran t í a s , pe-
ro t ambién con plena decisión de lle-
varla ín t eg ramen te a cabo. 
Se habla de conceder a los colonos 
derecho de tanteo, en caso de venta 
del predio que cultivan; quieren algu-
nos otorgarles el de retracto—no repú-
tame spoco defendible, por su ,dura 
mecánica—; en una palabra, se habla 
de pequeñas parciales reformas, he-
chas aquí y allá sobre los preceptos 
reguladores del arrendamiento rúst ico 
en el Código civi l , que ya fueron mo-
dificados por decreto no lejano. 
Nos pa rece r í a mejor que ese método 
fraccionario de reforma, el plantea-
rnienfc) completo de la cuestión ante la 
Asamblea Nacional, la cual podría ase-
sorarse muy convenientemente por 
medio de una información pública. 
Los problemas complicados y de tras-
cendencia, como el que nos ocupa, de-
ben de abordarse así . 
Q DIADEMAS D3 A Z A H A R 
JPLOBES Y P L A N T A S 
BXJBIO.—COWCSPC10N JEP-OariMA, 3. 
Explosión en un barco de 
La tripulación pudo apagar el fuego 
que se declaró después 
SAN DIEGO DE "CALIFORNIA, 20.—Se 
ha producido una furnYidable explo-
sión a bordo del buque portaaviones 
americano Langley, anclado en la ba-
hía de San Diego de California. 
Las llamas del incendio que se decla-
ró a consecuencia de la explosión, al-
canzaron considerable altura y el bar-
co se encontraba envuelto en una co-
losal nube de. humo. 
Los tripulantes, después de realizar 
denodados esfuerzos, consiguieron loca-
lizar primero y extinguir luego el fue-
go, utilizando solamente' los medios de 
a bordo. 
Ha habido que lamentar dos muertos 
y Quines heridos. 
La explosión parece que tuvo lugar 
en el depósito de mazut. 
* * * 
JV. de la Z?.—El Langley es el anti-
guo navio carbonero de la flota nor-
teamericana Júpiter, que fué converti-
do en portaaviones en 1021. 
Desplaza 12.700 toneladas, y tiene 165 
metros de longitud y propulsión eléc-
trica. Su tripulación se compone de 7; 
oflciah's y 331 marineros. 
Puede llevar 34 aviónos: 12 de caza. 
12 de observación, seis hidroaviones y 
cuatro aviones de bombardeo. 
El Langley es el primer barco de la 
Marina yanqui en que se empleó la 
propulsión eléctrica, con tan buenos re-
sultados, que luego fué adoptada para 
los navios de línea. 
Otro complot comunista 
descubierto en China 
Iba a estallar en Hankeu el día 
primero de año 
FRACASA L A HUELGA 
GENERAL EN CHANGAI 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Han-
keu a la Agencia Rcuter que las auto-
ridades chinas han practicado numero-
sos registros, encaminados a «hogar una 
grave sublevación comunista, organiza-
da, al parecer, para el día i de enero. 
Con este motivo han sido ejecutadas 
15 personas (entre ellas cinco mujeres) 
de hacionalidad china. En poder de las 
autoridades militares siguen los 17 súb-
ditos rusos recientemente detenidos. 
LA HUELGA FRACASA 
RUGBY, 20.—Las úl t imas noticias d<í 
China no acusan cambio sensible en ta 
situación n i autorizan grandes optimis-
mos, aunque la huelga general anuncia-
da para el día 19 en Changai no ha es-
tallado, según parece, por haber orde-
nado las autoridades nacionalistas quo 
no se abandonase el trabajo, bajo peniás 
severas. En K i u Kiang y Wuhu ha ter-
minado también el paro; pero las con-
diciones cpnt inúan inseguras, y el agen-
te de las Aduanas del ú l t imo punto ci-
tado no ha abandonado ru refugio en 
un cañonero inglés. 
LOS FUSILAMIENTOS 
CANTON, 20.—El número de mujere: 
fusiladas por las tropas nacionalistas se 
eleva a 50, y el de hombrera 2.000. 
Las pérdidas ocasionadas por la do-
minación comunista y los asaltos de lá 
muchedumbre a las casas y comercio.-
como consecuencia de ella, se elevan a 
10 millones de libras esterlinas. Más de 
1.000 casas fueron arrasadas por las 
turbas. 
E l general Feng-Yu-Siang ha ocup 1-
do Su-Chen-Fu, donde converge la líneT 
del ferrocarril de Pekín a Fukeu y dt 
la citada población a Tients ín. 
* * * 
LONDRES, 20. — El corresponsal del 
«Times» en Hong Kong afirma que las 
tropas nacionalistas no se apoderaron en 
Cantón más que de una décima parte 
de los comunistas, lo que, unido a la 
proximidad del ejército del general 
Kuang-Si, hace que se tema de un mo-
mento a otro que se reproduzcan los 
trágicos sucesos. 
Entre el elemento indígena existe 
gran inquietud. Numerosos chinos hu-
yen de la ciudad, después de haber de-
positado sus bienes en la concesión in -
ternacional. 
Hoy, último día 
que regala a sus clipntois participaciones 
del sorteo Navidad SESEÑA, Cruz, 30. 
Las Trade Unions aceptan 
la invitado 
Conferencia para la paz indus-
trial en enero 
RUGBY, 20.—El Consejo general d© 
las Trade Unions ha acetpado la invi -
tación del grupo de patronos, que re-
presenta un capiial de 100 millones de 
libras esterlinas para celebrar una 
Conferencia en la que se discutan los 
medios de llevar la paz a la industria. 
No se ha. fijado fecha para la Confe-
rencia, pero se cree que se celebrará 
a mediados de enero. 
LLOYD GEORGE A AMERICA 
LONDRES, 20.—El señor Lloyd Geor-
ge, acompañado de su esposa y su 
hija, embarcará m a ñ a n a miércoles con 
dirección a América del Sur, donde 
pasará una temporada. 
MOCION LABORISTA RECHAZADA 
LONDRES, 20.—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado, por 256 votos 
contra 102, una moción laborista, en 
la que se preconizaba la adopción de 
una vasta política nacaonal, encami-
nada a estimular la producción y re-
mediar la situación de los obreros sin 
trabajo 
Navidades Paramounl 
Las mejores películas que un niño pue-
de contemplar. Una preciosa colección de 
cuentos cinematográficos^ de los cuales se 
ha editado un millón. 
He ahí el magnifico obsequio que podéis 
hacer a los 011106 del 26 de diciembre al 
6 de enero y que constituye el «Aguinaldo 
de las Navidades PAHAMOUITP». 
P A L A C I O D E X>A MUSICA y CINEIVIA 
OOYA, a las cuatro de la tarde. CI2ÍES 
I D E A L y B I L B A O , a lae tres y media. 
Primera etapa del vuelo 
París-Hanoi 
LA PENETRACION PACIFICA 
Un aparato francés, con cinco 
tripulantes, va a estudiar una 
línea comercial 
Fracasa la tentativa de "record" 
de duración 
VUELAN CALLES Y OBRE-
GON CON L I N D B E R G H 
PARIS; 20.—En la Dirección de Aero-
náut ica se recibió ayer un despacho 
del coronel Antoinat, diciendo que el 
avión oGeorges Guynemer» aterrizó en 
Roma a la una y cuarto de la tarde, y 
que reanudar ía el vuelo a media noche 
con dirección a Atenas. 
* * * 
N. de la fl.—La etapa Le Bourget (Pa-
rís-Roma), a que se refiere el anterior 
telegrama, es la pa-imera del viaje a 
Hanoi y regreso, que el coronel Antoi-
nat se ¡propone realizar. 
Se trata de un vuelo de ensayo con 
miras, más que a triunfos deportivos, 
a las futuras líneas comerciales con el 
próximo Oriente. Para ello, lleva doble 
equipaje, con objeto de volar incluso 
de noche y no tomar tierra más que el 
tiempo preciso para repostarse de com-
bustible. 
La tripulación está compuesta por el 
coronel Antoinat, jefe de a bordo y p i -
loto; teniente Mion, piloto y radiotele-
grafista; el sargente-pilotp Assolant, el 
sargento mecánico Boseom y el sargento 
radiotelegrafista Lefébre. 
El avión que ocupan es bimotor, con 
una potencia total de 930 HP. Su peso 
en el vacío es de 2.700 kilógramos, y 
con plena carga, de 5.800. Va dotado 
de dos m i l kilos de combustible, lo que 
representa un radio de acción de dos 
mi l kilómetros. Puede desarrollar una 
velocidad máxima de 200 kilómetros por 
hora y una media horaria de 160. 
El vuelo total es de 35.000 kilómetros, 
pues es de ida y vuelta. El viaje de jda 
se compono de las siguientes etapas • 
París , Roma, Atenas, Muslimié, Bag-
dad, Bassora, Djask, Karachi, Allahabad, 
Calcuta, Rangoon y Hanoi. El de re-
greso, Hanoi, Saigun, Bangkorli, Ran-
goo, Calcuta, Yayaon, Pondicheri, Colom-
bo, Mahe, Bombay, Karachi, Djask, Bas-
sora, Teherán, Karak, Jerusalén, Ismai-
lia, Cairo. Benphori, Túnez. Argel, Casa-
blanca, Madrid y Le Bourget. 
UN «RECORD» QUE FRACASA 
SAN FRANCISCO, 20.—El aviador ame-
ricano Pond y su compañero australia-
no, que se proponían batir el record de 
duración, han aterrizado dpspués de es-
tar volando cuarenta y seis horas vein-
tisiete minutos. 
Han manifestado que la causa de ha-
berse visto obligados a aterrizar fué 
habérseles agotado la provisión de esen-
cia. 
El record actual es, como se sabe, de 
cincuenta y dos horas veintidós minu-
tos. 
VUELO DE CALLES 
MEJICO, 20.—El aviador americano 
Lindberg, tripulando un aeroplano de 
un modelo que le era completamente 
desconocido, ha realizado hoy un vuelo, 
llevando como pasajeros al presidente 
Calles y al genero 1 Obregón. Estos, que 
no habían volado jaintís, se han mos-
trado entusiasmados, felicitando muy 
calurosamente a Lindbergh. 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , S . A . 
Unica que NO P E S T B N E C E AI> ' RUST. 
No tiene sucursales n i filiales. Deecontiad 
de las que digan lo miemo y de eus in-
termedia rice. Comparad D I R E C T A M E N T r 
presupuestos y material . 
i rrrANTAS, 25. Teléíono 14.685. 
La cuestión tangerina, por 
buen camino 
El Gobierno español estudia 
proposiciones que llevarán a 
una conclusión 
PARIS, 20.—El «Peti t Journal», tra-
tando de las cuestiones que interesan 
a las relaciones francoitalianas, escribe 
lo siguiente: 
«El acuerdo entre los Gabinetes de 
París, Madrid y Londres acerca de la 
cuestión de Tánger parece i r por buen 
camino. E l Gobierno español esitudia 
actualmente una serie de proposiciones, 
que son el resultado paciente de las ne-
gociaciones entabladas desde hace un 
año, y de las cuales saldrá, sin duda, 
una conclusión. Entones Francia estará 
dispuesta a discutir con espíritu conci-
liador las condiciones de la participa-
ción italiana en el estatuito de Tánger.x» 
Acuerdos del Consejo de ministro 
LOS BOLCHEVISTAS EN CANTON 
{Irish Weekly Independcnt, Dublín.) 
"La Victcire" elogia lalVeinte 
situación de España 
La popularidad del primer ministro 
—u-
PARIS, 21.—El diario La Vicioire pu-
blica hoy una carta de su enviado es-
pecial en España, quien después de 
indicar que ha podido formarse una 
idea seguramente muy próxima de la 
realidad, dice que el balance de la 
situación es resueltamente favorable al 
régimen actual. . 
«El hogar español está en orden—di-
ce el articulista—y las finanzas están 
saneadas. El sindicalismo rojo ha sido 
destruido y se respeta en todas partes 
la libertad del trabajo. 
En Madrid, como en las demás ciu-
dades, la vida se desarrolla dentro de 
la más perfecta normalidad. 
El pueblo quiere al. general Primo de 
Rivera, quien es, ante todo, un hombre 
valiente y animoso; pocas palabras de 
conversación con él bastan para darse 
cuenta, de su personalidad compleja y 
poderosa. Se ve que conoce a los hom-
bres y que supo escoger los colabora-
dores que hacían falta. 
Es el primer ministro, que deseoso 
de que España saliera de un estéril ais-
lamiento, supo adoptar una política ex-
terior adecuada a su idea. Es, en fin, el 
hombre que ha resuelto el problema de 
Marruecos, y este titulo bastar ía para 
justificar una popularidad indiscutible.» 
ESPAÑA Y CHECOESLOVAOUIA 
PRAGA, 20—En el periódico Narodni 
Listy ha publicado un art ículo el vice-
cónsul honorario de España y presiden-
te del Círculo Español, doctor Jaroslav 
Lenz, ocupándose de las relaciones en-
tre aquel país y Checoeslovaquia, que, 
desde la fundación de esta república, 
son cada vez más estrechas y satisfac-
torias. 
Cada día—dice el articulista—se pres-
ta más interés en Checoeslovaquia a 
la enseñanza del español, y en algu-
nos establecimientos de enseñanza su-
perior de Praga se han creado cátedras 
para el estudio de lengua española, cuya 
propagación progresa notablemente. 
También el Círculo Español, por me-
dio de conferencias y de su biblioteca, 
difunde el conocimiento de la lengua 
y cultura españolas y hace que aumen-
te el interés por cuanto con ellas se 
relaciona, hasta el punto de que se 
realizan preparativos en la actualidad 
para crear en Praga un Instituto His-
panoamericano, que estaría encargado 
de concentrar todas las ideas hispanó-
ñlas. 
Agrega que los viajes de propaganda 
realizados en España por músicos che-
coeslovacos ha.n contribuido mucho a 
extender en aquel país el conocimTento 
de la nación checa y a este mismo fin 
han prestado su concurso las Socieda-
des deportivas de Praga. 
Ocupándose luego el doctor Jaroslav 
Lenz del actual régimen de España, dice 
que es preciso reconocer el buen resul-
tado obtenido con su implantación, re-
sultado que no puede negarlo nadie 
que juzgue las cosas con imparcialidad, 
especialmente en lo que se refiere al 
retorno al orden social y a la reconci-
liación entre el capital y el trabajo. 
Agrega que se observa también en Es-
grados bajo cero 
en Bocarest 
Veinte millones como primer plazo al ferrocarril Santander-Medilerrán 
Las obras extraordinarias de Fomento figurarán en la Exposición d** 
Sevilla. Prórroga semestral para los créditos a los Foros. 
-EB-
LOS PLENOS DE ENERO DE LA ASAMBLEA SE 
C E L E B R A R A N ANTES D E L SANTO DEL REY 
Diez y siete soldados muertos de 
frío en Yugoeslavia 
En cambio, el Norte de Noruega, 
junto al círculo polar, no ha lle-
gado a cero 
ÑAUEN, 20.—Las únicas regiones de 
la Europa central y septentrional que 
disfrutan ahora de una temperatura lle-
vadera son las del extremo Norte de 
Escandinavia. Merece citarse el caso de 
que, mientras en algunas localidades ded 
Sur de Noruega el t e rmómet ro ha se-
ñalado 42 grados bajo cero, en el Norte 
de dicha nación no ha llegado al cero. 
El mayor número de víct imas produ-
cidas por el frío parece haberse regis-
trado en 'Yugoeslavia, donde 17 solda-
dos de guardia en la noche pasada han 
muerto de frío. 
Las nevadas han interrumpido el trá-
fico en varias líneas férreas de la Eu-
ropa central y oriental. Lemberg estó 
aislada desde hace veinticuatro horas. 
NIEVA EN LYON 
LYON, 20.—Desde ayer nieva copiosa-
mente sobre esta ciudad. Las calles es-
tán cubiertas por una capa de más de 
15 cent ímetros de espesor. 
20 BAJO CERO EN BUCAREST 
BUCAREST, 20.—Continúa, el frío con 
igual intensidad. En esta capital la tem-
peratura ha llegado a 20 grados bajo 
cero. El expreso del Simplón no ha lle-
gado hoy a Bucarest por hallarse dete-
nido por las nieves en Yugoeslavia. 
12 GRADOS EN BERLIN 
BERLIN, 20.—El expreso de París ha 
llegado con setenta y dos minutos de re-
traso, debido al frío intensísimo. Esta 
m a ñ a n a los termómetros registraban en 
Berlín 12 grados bajo cero. 
Visite usted en la 
E X P O S I C I O N D E A U T O M O V I L E S 
D E L P A L A C I O D E H I E L O 
E L "STAND" "BUICK" 
CONCESIONARIO: 
F. ¿BADAL ¿ Z Z n X 
paña una gran mejora en lo relativo a 
la administración, y se registra igual-
mente un considerable1 impulso en el 
orden material y económico, sin que por 
ello se descuide, sino, al contrarío, el 
progreso cultural. 
En lo concerniente a la pacificación de 
Marruecos, se ha obtenido un éxito com-
ploto y satisfactorio. 
España—sigue diciendo el ar t icul is ta-
está llamada a ejercer la dirección éii 
lo relativo al hispanoamericanismo, 
sea la unión cultural y económica de 
todos los países de raza hispana, con 
sus 90 millones de almas, cuya id€a 
—termina diciendo—tomará cuerpo en 
la próxima Exposición que ha de cele-
brarse, en Sevilla «il año 1928. 
Los ministros se reunieron ayer en la 
Presidencia a las siete. 
A las diez menos veinte de la noche 
teiminó &1 Consejo. El presidente, a IO. 
salida manifestó" a los periodistas que 
había sido uu Consejo muy laborioso 
por la gran cantidad de expedientes que 
en él se habían examinado y aprobado. 
«Desde luego de importancia adminis-
trativa aun cuando no sean de mayor 
trascendencia pública, agregó el jefe 
del Gobierno; nos vamos todos a la 
comida del Ritz.» 
NOTA OFICIOSA 
El ministro del Trabajo dió, como 
siempre la referencia oficiosa de lo tra-
tado : 
Presidencia—Se aprobó el presupues-
to de las posesiones españolas del Afri-
ca occidental. 
Se prorrogó por seis meses el plazo 
para la concesión de créditos con des-
lino a la redención de foros. 
Gobernación.—Pvoyecio de real decre-
to para conceder ai Sindicato Transrra-
dio Español el establecimiento de ser-
vicios de radiocomunicación entre Es-
paña y otros países. 
Il/ari/ía.—Expediente relativo a admi-
sión de carbón con destino a la Es-
cuadra. 
Adquisición de material y pertrechos 
de buques UB guerra. 
Fomento.—Real decreto aprobando el 
reglamento general de la Confederación 
del Duero. 
Ingreso en el nuevo régimen ferrovia-
rio de la Sociedad Tracción Eléctrica 
de Loma. 
Trabajo.—Real decreto constituyendo 
el patronato de la habitación de Sevilla. 
Real decreto habilitando el crédito n-3-
cesario para atender hasta f in de año 
a los gastos de administración de los Pó-
sitos. 
Normas para la ejecución del real 
decreto-ley de 15 de agosto de 1927 sobre 
construcción de casas para funcionarios. 
Hacienda. — Se aprobaron algunas 
transferencias de crédito y créditos ex-
traordinarios. 
AMPLIACION 
Conforme manifestó el presidente, 
fueron los tratados asuntos de carác-
ter administrativo concernientes a to-
dos los ministerios, salvo los de Gra-
cia y Justicia e Instrucción. Se acor-
dó, en primer término, que el periodo 
de plenos correspondientes a enero se 
celebre en la semana anterior, a la que 
incluya la fiesta de fiesta onomástica 
del Rey—día 23—con el fin de que en 
tal día no estén ausentes las autori-
dades de sus demarcaciones respecti-
vas. A propuesta, asimismo, de la Pre-
sidencia del Consejo, se aprobó el pre-
supuesto de colonias y se convino en 
prorrogar por seis meses el plazo para 
la concesión de créditos con destino 
a la redención de foros en Lugo. Oren-
se y Pontevedra, iniciativa adoptada 
por el conde de Guadalhorce y el pre-
sidente fin el despacho celebrado por 
la mañana . 
Un proyecto de real decreto relativo 
a comunicaciones radiotelegráficas lle-
vó el ministro de la Gobernación. Se 
trata de autorizar el servicio entre Es-
paña y varios países a un Sindicato 
que, bajo la denominación de Trans-
radio español, comprende a la Teleful-
ken (alemana) y a otras dos compa 
ñías, inglesa una de ellas. 
Conforme a un real decreto promul-
gado en época del Directorio, hubo el 
ministro de Marina de dar cuenta ie 
dos expedientes relativos a admisión 
de carbón para suministro de la Ar-
mada, en Vigo y Málaga, respectiva-
mente, por importar cada uno más de 
50.000 pesetas. Se aprobó un tercer ex-
pediente relativo a adquisición de efec-
tos de carga para el nuevo buque-es-
cuela de Guardias marinas Juan Sebas-
tián Elcano. 
El conde de Guadalhorce sometió a 
la aprobación de sus compañeros los 
siguientes asuntos: aprobación del re-
glamento definitivo de ha Confedera-
ción Hidrológica del Duero, que tiene 
carácter similar al de las demás Con-
federaciones, salvo detalles que respon-
dan a característ icas locales; ingreso 
en el nuevo régimen ferroviario de 
la Sociedad «Tracción Eléctrica de Lo-
ma», nropietaria del tranvfia eléctri-
co—treinta y tantos kilómetros de reco-
rrido y capital inicial de dos a dos 
v medio millones de pesetas—aue une 
la estación de Baeza y los pueblos de 
Ubeda y Raeza y empalme con Lina-
res; en rega del pnmer plazo al i 
rrocarnl Santander-Mediterráneo • e' 
portante 20 millones de pesetas ^ 
El plan extraordinario ¿ 
Fomento en la E. de Sevill! 
En el Consejo so acordó aceptar 
iniciativa de la Comisaria fegia H 
Exposición de Sevilla en el sentido ? 
que figure en el certamen un índkL 
resumen de la evolución hldro^rár-0 
forestal, ferroviaria, agrícola, étcétp?" 
de España, esto es. en cuantas aciiviri!¡! 
des drpenden del ministerio de Fomo 
to. La iniciativa ha prosperado n o » * -
porque a través de la Exposición S 
v:lla se podrá adquirir así una viswíi 
de lo que es y de lo que en un futuro 
próximo será el suelo nacional sino 
que el Comité de la Exposición se 
ce a facilitar local, de una parte, v d" 
01ra, serán las provincias niieresada* 
en el presupn sto exiraordinario de Fo-
mentó, las que se apresurarán a faciji 
tar en el aspecto que a cada una ctw 
rresponde, maquetas, plomos, gráficos 
etcétera de las obras ya construirlas y 
de las que aun queden por realizar. 
La recrganhacióa del 
Ejército de Africa 
El ministro de la Guerra llevó un pro-
yecto de decreto demorando hasta ,pri, 
mero de febrero la implantación "del 
decreto que reorganiza los efectivos per-
manentes en Africa, inicialmeme dis-
puesto para primero de año, por falta 
material de tiempo. Se aprobó también 
un crédito de 30 millones correspondíen. 
te a los dos últimos cuatrimestres de la 
acción mil i tar en el Protectorado. 
Pósitos y. casas baratas 
Entre las propuestas formuladas por 
el señor Aunós, figura una propuesta 
de decreto para enjugar el déficit de 
administración de los Pósitos, reduci-
do desde 280.000 pesetas que importa, 
ha el año pasado, a 125.000. Esta can-
tidad se cubrirá con el importe de los 
intereses de los préstamos devengados 
y con anticipos, de carácter reintegra-
ble, que h a r á ql servicio de coloniza-
ción. 
El real decreto constituyendo el Pa-
tronato de la liabitación de Sevilla, re-
pite los términos en que se dió auto-
rización al de Barcelona, de cuya pros-
peridad, por cierto, es garantía el aval 
que el Municipio le ha concedido para 
emitir un empréstito de treinta millo-
nes. Se trata de un organismo que 
formarán todas las autoridades y re-
presentantes de las fuerzas vivas de 
Sevilla, bajo la presidencia del gober-
nador c ivi l , para encargarse de la de-
molición de todos los suburbios, arra-
bales y barrios de chozas. Conforme 
al decreto originario de creación de 
ístos organismos, se les otorga facili-
dades a los respectivos Municipios y 
los prés tamos y subvenciones consig-
nados en la ley de Casas baratas. 
Martínez Anido no 
irá a Santander 
No es cierto que el ministro de la 
Gobernación se proponga marchar a 
Santander. El general Martínez Anido 
permanecerá en Madrid hasta enero, 
en cuya primera semana irá a Pamplo-
na para inaugurar el Hospital de cie-
go*. 
En la Dirección de Marruecos 
El director general de Marruecoé J 
Colonias continúa sus conferencias con 
el cónsul general, señor Aguilar, di-
rector de Intervención civil , que ter-
minada su misión regresará en breve 
a Tetuán, y con el director de Asuntos 
Tributarios Económicos y Financieros 
de la zona da Protectorado, señor Val-
verde, que también ha concluido la ta-
rea que aquí le trajo. 
Ha recibido la visita de monsieur 
Leurquín, redactor del importante P9* 
riódico belga Du Monde; cónóiu moa-
ieur Lucciardi, padre provincial fie 
los marianistas, cónsul de España en 
Casablanca, señor Begoña; general 
Cassademut, doctor Pineda, general 
Valdés y director del ferrocarril Tán-
ger-Fez, señor Bivera. 
García Moreno y 
Principe, 26 
L I Q U I D A N 500 abrigos de piel a la nü*»4 
de su precio. 
E L HOMBRE DE LA EDAD DE PIEDRA (a su 
amigo, periodista).—Veo que vuelves con tu trabajo. 
¿Es que no te lo ha tomado el editor? 
E L PERIODISTA.—No; quería un trabajo serio..., 
y dice que mi artículo es demasiado ligero. 
(The Passing Show, Londres.) 
1*7 
—¡Mamá! ¡Les debo hacer daño a los zapatos nuevos..., porque chillan más!... 
(Londui Opmto Londres.) 
E L L A . — ¿A aue de cambio estaban las libras ruando es-
tuvimos en Parir? 
E L Psch..., aproximadamente a una por minuto. 
{Tfu Ilumoris(t Londres.) 
L A SEÑORA (comprando una corbata^¡ 
Quiero una diferente a la que tiene. ¿ R < ^ \ T j 
usted si la del año pasado era con florecitas 
o con medias lunas azules? 
f o n d ó n Opinión. 
UAPRíD.—Año XVII .—Núm. 5.751 
E L D E B A T E (3) Miércoles 21 de diciembre de U r n 
CAJA DE AHORROS PARA EMPLEADOS EN MALAGA 
TERMINA E L CURSILLO PARA MAESTROS EN JAEN. NUEVO DISPENSARIO DE LA CRUZ 
ROJA EN TRIAN A. EXPLOSION DE BENZOL EN BILBAO. CJNSEJO DE GUERRA EN F E -
RROL. REFORMAS URBANAS EN VALENCIA. NUEVO CENTRO GALLEGO EN BARCELONA. 
Se reúnen en Calatayud los regantes del Jiloca 
El circo Krone en Alicante 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
ALICANTE, 20.—Se anuncia para den-
de breves días la p resen tac ión del cir-
alemán Krone, considerado como el 
C0 vor parque de fieras del mundo. Se 
• LK™ en loa terrenos de la Flor ida , 
i^imndo una superficie de 30.000 metros 
idradoe. E l consumo de agna d iar io que 
Ca' i ta ggte circo es de unos 15.000 l i -
?eC. La Compañía de T r a n v í a s ha acce-
!rdo a construir un ramal hasta el circo 
~La comodidad del públ ico , 
^ p i material es transportado en siete 
Jlnes, con un to ta l de 207 vagones, que 
• =e colocaran en l ínea recta a l canza r í an 
c longitud de quince k i l ó m e t r o s . E l 
^iteria.r 'del circo, comprendidas las fie 
jas, pesa 1-200 toneladas-
daza, Enrique Gurritecoechea, Marino Ey . jmera ses ión , en la que propuso don N i -
e Ildefonso Palacios, que ingresaron en el casi o Sánchez Mata, decano de la Facultad 
Hospital de Basurto. T a m b i é n resu l tó conIde Derecho y asesor ju r íd ico , pedir el pa-
lesiones leves el encargado, Francisco Es-1 lacio de Anaya al minis t ro para estos 
carzaga. Las perdidas son de considera-' fines. Así lo acordó t a m b i é n por unani-
ción. E l pabel lóñ sufr ió grandes desper-S luidad la Junta en v i r t u d de la real orden 
fectos. ¡del 19 de noviembre de 1926. Esta pet i-
—Los almacenistas dt vinos, en reun ión I ción se debe a la necesidad de cumpl i -
celebrada hoy, han acordado formular un|men':ar r á p i d a m e n t e el decreto citado, que 
escrito de protesta contra la elevación de 
tarifas sobre el vino, impuestas por la 
D ipu tac ión . 
Niño muerto por una camioneta 
CIEZA, 20.—La camioneta 4.322, de l a . 
m a t r í c u l a de Murcia , a r ro l ló en el k i lo- recfi0 y de estricta jus t ic ia y gran con-
metro 39 de la carretera de Albacete a I veniencia para los intereses de la U n i -
Cartagena a un n iño de catorce años, que I tersidad salmantina y la cu l tu ra en ge-
imponia a las Universidades la obliga-
ción de crear los Colegios mayores. 
E l señor ¡Esperabé t e r m i n ó diciendo que 
el señor Callejo al firmar la real orden 
disponiendo el destino que h a b í a de darse 
al palacio se i n s p i r ó en principios de de 
quedó muerto en el acto. E l conductor, \neral-
Antonio Zamora Sánchez, fué detenido 
por l a Guardia c i v i l . 
Consejo de guerra en Ferrol 
FERROL, 20.—Se ha celebrado un Con-
ojp de guerra contra Concepción P i t a y 
M a r í a Cabezal, por el delito de insulto 
al somatenista Luis Buj ía . P r e s id ió el t r i -
bunal el teniente coronel de I n f a n t e r í a , 
don Antonio. Castillo. La sentencia no se-
r á conocida hasta que la apruebe el ca-
p i t á n general. 
—Ha fallecido el contralmirante don Fe-
S E V I L L A , 20.—Esta guanana, en el ba-
r r io de Tr iana , s é i n a u g u r ó solemnemen-
Cada"elefante vale 54.000 pesetas; son HSéíSiw á T ^ ' é Ü ñ ^ ' e l p ^ s a r i o <ie la Cruz Roja que 
r lo tanto los animales m á s ca- . , ^ m n a . ^ ^ lleva el nombre de Infan ta Luisa. Este 
fet(>S\rden unos cuatro metros de lon^ i - Reunión de la Junta social del Cínca dispensario se ha construido con donati-
Z M mayor de todos, que tiene cuatro I HUESCA, 20 . -En Bnrbastro se ha r e > ° s hechos por algunas personas y sobre 
necesita diariamente 190 kilos de | u,nido la j u n t a Social dcl C¡nca> afpcta: t ^ o ^ r el procedente de la tes la íHenta-
rilme\t0': V ^ T Í r r c o ^ i n í ' t e n r ' Í e 0 : ^ ^ C o n f e d e ^ r Hidro lóg ica del Eb^o. j " ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ don ^ doña 
También ^ e l n ^ r c ° X de 200 l a sesión ^ informo el ingeniero señor i Luisa doña Isabel Alfc>n6a> eX Cardenal 
mesa de caballos. Q"? « ^ ^ d e los 200. j Sanz So3cr 6C>bre ]o6 trabajos del Comité ^ i<iente d6 ^ D i p u t a c i ó n . 
o para var iar el trazado do la caM « T — u - „ ^t-,.o= ^a^n-nr.MA^A^ t>^ímí.r<,-
Vienen elefantes indios y marinos, leo-
tigres, panteras, leopardos, osos hor-
micueros y osos blancos. Loe p e n ú l t i m o s , 
falta de hormigas, comen carne picada 
* doCe huevos diarios cada uno. Los leo-
nes y demás animales ca rn ívo ros nece-
sitan siete caballos diarios para en a l i -
mentación. . • 
Los elefantes marinos vienen en pisci-
ag de zinc con agua y comen pescados 
vivos El mayor de ellos, cuando fué lle-
vado a Hamburgo desde T ie r ra del Fue-
ge estuvo cuarenta y dos d ías s in co-
mer. Desde m á s de doscientos k i lómet ros d e r k o ^ M o n r r a ^ P^esTigios^ma^no que re^ 
ge le llevaban en la piscina peces vivos Uz6 UIla imp0rtante gest ión al frento del 
del mar para atender a ^su a l i m e n t a c i ó n . conse]-0 ¿e a d m i n i s t r a c i ó n del Colegio de 
I lué r f anos de la Guerra. 
Un camión destrozado por un tren 
SAN S E B A S T I A N , 20.—En el paso a n i -
vel de Uerrera , un tren que se d i r ig í a a 
I r ú n a r ro l ló a un a u t o c a m i ó n cargado 
con piedra al que se la h a b í a parado el 
motor precisamente en medio de la v ía . 
E l camión quedó destrozado y la locomo-
tora sufr ió algunos desperfectos. No hubo 
desgracias. 
Nuevo dispensario en Sevilla 
El total de los animales reunidos ex-
cede de seiscientos. 
Entre las fieras figuran varios leopar-
dos muy mansos, a los que el público 
podrá acariciar tranquilamente. 
El valor del parque de fieras aücanza 
% diez millones de pese taé . 
En España i n v e r t i r á n en crastos de trans-
porte de tres a cuatro millones de pese-
tas, calculándose los gastos diarios del 
circo en unas 14.000 pesetas. 
Constituido su mate r ia l por más^ de 
20.000 piezas, se montan en medio d ía . 
En Alemania, donde se dis,pone de me-
jores medios de transporte, se invier te en 
el montaje menos de dos horas. 
Para evitar l a congest ión del tráfico que 
esto hab r í a de producir en la es tac ión de 
Alicante, el mater ia l se d i s t r i b u i r á en 
técnic  i r o ue -, alca]d6 perso ai ¡dade6. p r i e a
rretera de Bar^.astro a Bo.tana en .a |mente el 6eñor ^¿obispo , revestido de 
parte correspondiente al pantano de Me-, p ^ j g ^ beildij0 la capi l la ' y después 
diano. Se apoyo l i iTi<;.-r-.:a ^ los a'r al-1 t(>dc) 6l edificio> Acto seguido se celebró 
des de Torres del Obispo^ 3 wen. A*™" h m a misa rezada en la nueva capilla. A l 
na l iu , Estada. Barbastro y r.rnrbarre. | final 6l Cardenal l l u n d a i n dió la bendi-
que interesan la corielru'é Ufa dos tro-
zos de carretera quo ñitan Olv^na con el 
pantano de Barasona, enlazando con la 
carretera de Puente de las Pilas a Mon-
zón por Estada. 
Cursi!! o para maestros 
J A E N , 20.—TTa terminado el cursillo 
ción con el San t í s imo , que quedó reser-
vado en el Sagrario. E l Arzobispo pronun-
ció unas breves palabras, enalteciendo la 
obra de caridad realizada con la construc-
ción de este dispensario, de que tan ne-
cesitado se encontraba el barr io de T r i a -
ría. P i d i ó una oración para el señor Re-
cur, que tantas obras benéficas r ea l i zó ! 
D. José Manuel Arístizábal 
alcalde de Madrid 
Banquete al presidente y 
a García Kolhy 
Se les impone la medalla de 
oro de Ultramar Ayer le dió posesión el goberna-dor civil 
A la una de la madrugada terminó 
El nuevo alcalde considera como i banquete organizado por la Junta 
íacional del Comercio de Ultramar en 
honor de los señores marqués de Este-
lia y García Kolhy, a los cuales se les 
impuso en el mismo acto la medalla de 
oro, creación de aquel organismo, por 
_ la realización del Tratado comercial 
" ^ I trlspanocubano. A la cena, que empezó 
Desde bastante antes de la hora anun-|a las diez, asistieron unas 140 perso-
ciada para la reunión del pleno estaba I nalidades. Formaron la presidencia, con 
animadís ima la Casa Consistorial. A las ei jefe del Gobierno y el embajador de 
más urgente una labor de buena ad 
ministración 
Don Luis Mac-Crohon, primer teniente 
doce en punto llegó el gobernador ci 
v i l , que en el despacho de la Alcaldía 
fué saludado por todos los concejales. 
A las doce y veinte dió comienzo la 
sesión, bajo la presidencia del gober-
nador c iv i l . Los escaños, ocupados 
completamente; en la tribuna, nume-
roso público, y en las puertas de acceso 
al salón, muchos funcionarios ¡uunici-
pales. 
El secretario, señor Ruano, dió lectu-
ra a la lista de concejales; el gober-
nador declaró constituido el Ayunta-
miento, y después fueron leídos los ar-
tículos del estatuto municipal referen-
tes k la elección de alcalde. Se procede 
so, 9 naenté a la elección de alcalde-
pr i ' nte. Toman parte 61 concejales; 
obtuvo 60 votos don José Manuel Aristi 
zábal y hubo una papeleta en blanco. 
Al proclamar al señor Aristizábal al-
calde de Madrid, suena una salva de 
aplausos, que no cesa hasta que ocupa 
la presidencia al lado del gobernador, 
y recibe de éste la vara de mando. 
Discurso del alcalde 
Don José Manuel de Aristizábal, que ha sido nombrado 
alcalde de Madrid 
organizado por los maestros catól icos. Con- 0Xl vj(ja 
curr ieron m á s de^ sesenta. Explicaron con- _yjn ei pUebi0 de Paradas, al regreso 
Cuba en Madrid, todos los ministros, 
el señor Prast, presidente de la Comi-
sión organizadora; los ministros del 
Uruguay, El Salvador, Peni, Chile, Pa-
n a m i y el secretario de la Embajada 
de Cuba. Entre los comensales figuraban 
los señores Yanguas, Cierva, Maeztu, 
Bermejo, CorraJ, Saro, Llano, Albadale-
jo, Viada, Almeida, Verdugo, Cruz Con-
de, García Miranda, Calvo Sotelo (don 
Leopoldo), Mariné, Sangróniz, Argente, 
Iranzo, Montesinos, Benjumea, Mada-
riaga, Crespo y otros. 
A los postres se leyeron numerosas 
adhesiones, algunas tan significadas co-
mo la Delegación española en el Con-
greso Médico cubano, las Cámaras es-
pañolas de Comercio de La Habana, 
Méjico y Buenos Aires, Cámaras de Co-
mercio nacionales, exportadores de Bar-
celona, Fomento del Trabajo Nacional, 
Unión Mercantdl y Centro Mercantil de 
Sevilla, el ba^|n de Satrústegui , los mi-
nistros del Brasil y de Méjico, los con-
des de la Moriera y Gamazo, el señor 
| Vehi-ls, etc. 
Tres brindis se pronunciaron a los 
El gobernador civil felicita al Ayun postres. El de don Carlos Prast, en pri-
tamiento por su acierto en la elección, mer término, quien como vicepresiden-
y al señor Aristizábal por el honrosí- íe de la Junta del Comercio de Ultra-
simo cargo que le ha sido conferido. 
Termina expresando su afecto a la ma-
yor parte de los que forman este Con-
cejo—¡por serles conocidos—y a todos 
su confianza en que laborarán con 
acierto y provecho. (Aplausos.) 
Ante todo—comienza el alcalde—mi 
saludo cortés y afectuoso al dignísimo 
gobernador civi l , que nos honra con 
su presencia. 
A todos vosotros, mis más expresi-
vas gracias; la expresión más cumpli-
da de mi reconocimiento por la honra 
La rclovanle figura del señor Aris t izábal os bien conocida en el mundo i al concederme el sufragio para la Al 
co Blanco N á j e r a y don Fernando Agnirre 
Todos realizaron luego ejercicios o«nir: 
diferentes estaciones de la provincia, des- ¡ t^aieg 
de aquí hasta Orihuela. , „ ™ J A l acto de clausura celebrado bov asis-
Tienc el circo una canacidad para 12.0001 t ieron el preia(i0i p.1 pobernmW v otras 
personas. Cada servicio cuenta con un nachas personalidades. Lev6 m a s euar 
jefe especial, y para los asuntos de Pren 
6a figura u n jefe de propaganda 
Bn Barcelona, donde estuvo el circo 
veinte d ías , pagó por impuestos 
60.000 pesetas. 
Deede Alicante m a r c h a r á a Cartagena, 
no deteniéndose en Murc ia por no encon-
trar allí terreno adecuado para su ins-
t a l ac ión . ' 
Bl número de artistas que integran el 
circo es el de 800. , 
El director, señor Krone, es un hom-
bre de cimcuenta y siete años , que hace 
cinco que formó este circo, e! mayor del 
prando. Es un formidable domador, con 
métodos y procedimientos propios, siem-
pre basados en la bondad' y uti l izando 
como castigo o hnlnr'o para las fieras la 
distribución de alimentos. Dice que el 
•leíante es el animal má<í fácil de do-
Mninar y el m á s rebelde el león, pues 
conoce su fuerza y poder. Suele tardar 
en amansar una fiera por t é r m i n o medio 
Ih.M dos me.ses. A veces la rebeldía de 
pfetos animales hace q i : " su adiestramicn-
*to ee prolongue hasta un a ñ o ; pero min-
ea pasa de este l í m i t e . 
Los elefantes indios, en n ú m e r o de vein-
titrés, son utilizndos, casi siempre, en las 
operaciones de montaje del circo. 
El ministro del Brasil en España 
BARCELONA, 20.—El min is t ro plenipo-
tenciario del Bras i l en E s p a ñ a , señor A!-
K M Araújo, ha manifestado que l a si-
tuación pol í t ica de su pa í s es excelente, 
aunque existen, como siempre, la lucha 
partWos. No so conoce en el Brasi l 
ja enes lien social, porque hay tanto tra-
bajo como se quiera. E l Gobierno ha dic-
tado leyes contra el comunismo, pero sólo 
preventivamente, porque no tiene allí n in -
Ifun arraigo. En cuanto a las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla, dijo el señor 
.Alv?s Araújo: «Mi pa í s a s i s t i r á a ambas 
y construirá pabelloncvs». 
Suspensión de una vista 
BARCELONA, 20.—En la Audiencia se 
suspendido hoy la vis ta de la causa 
t jp ' f^ ta fa contra Ramona Alba, « L a / M u n -
i ' varios corredores suyos, debido 
* la incomparecencia del abogado señor 
i «reirá, que según so dice informaba hoy 
otra Sala. 
El presidente de la Sala le ha impues-
10 50 pesetas de mul t a . 
León Daudet a Barcelona 
BARCELONA. 20.-Santiago Rusiñol ha 
k bulo una carta de Daudet, en la que 
participa que dentro de unos d ías ven-
'tn* a res'flir a 0<;ta ciudad. Rusiñol es-
r*rT0 .co,n Daudet hace algunes en un Sa-
. torio cercano a P a r í s , donde t en ían 
j ,cania "no jun to a otro. Desde entonces 
j. ?• su amistad, que se a u m e n t ó por el 
^ 110 de que Santiago Rusiñol tiene, como 
^ PurMco, un gran parecido con Alfon-
^•Uaudet, inidrc del periodista francés. 
ĵ-11"1"̂ . no ha qurr idn manifestar por 
^ K n i e d i o de locomoción h a r á el viaje 
Nenf 'J ^ 'S,>'0 'la J'0'10 quc le fsi>era "iro de poco. 
Nuevo centro gallego 
• ? * ^ C B L , O N A . 20.—Ayer, en la inaugura-
PÜscn Centro rialíego, pronunció un 
"DurU0 el ex min i s l ro señor Pó r t e l a Va-
«aciares. 
Séro m}Ich?, especialmente su pasado, 
¡ntp es IJLI1<5 interesante servir la . Es más 
la canción de la pat r ia . Los gallegos— 
gnj ;'a"~Soinos hombres de raza y nos 
-ie ln ri0r ê  cerebro, d i fe renc iándonos 
Qalitf meri(lion:ílPS. Expl icó la s i tuac ión de 
peión a Cí"p ^ mxiy consoladora. L a pobla-
a aumenta. Hay un deseo 
ferencias don Rafael M a l i l l a , don Francis- trabajo, el obrero Antonio Bejarano | S0cia'- Durante muchos años ha realizado una constante, inteligente y ca 
liada labor de acción caiólica. Siempre, en efecto, ha prestado sinceramente 
su concurso y actividad a obras sociales de esta índole, y más particular-
monte a las agrarias. Es actualmente presidente de la Federac ión Agraria 
de Ciudad-Rodrigo y de la Confederación Católico-Agraria, por lo que ha 
obtenido representac ión en la Asamblea Nacional. Por estos t í tulos que tan 
justamenle dan realce a su figura ha actuado en varias Comisiones oficiales, 
¡ent re ellas la primera Junta de Crédi to Agrícola. En estos puestos ha de-
mostrado siempre prestigiosas ^cualidades xle claro talento, prudencia y tacto 
exquisito. 
Finalmente, ha formado parte del úl t imo Ayuntamiento madr i leño, donde 
ha trabajado laboriosamente en la Comisión de Hacienda y en la de reorga-
ti l las el oresidente de l a Asociación Pro-
vinc ia l del Magisterio y hablaron don 
José C o d o r m ú . doña Carmen Cuesta y 
unas finalmente el Prelado, que hizo el resu-
men del acto. 
Vista de una causa 
M A L A G A , 20.—En la Audiencia t e rminó 
esta tarde la vista de la causa seguida 
contra don Ginés Soler López y don Fran-
cisco de Las Peñas Pesquer, de d i s t in -
guidas familias m a l a g u e ñ a s , procesado el 
primero como autor de disparo y lesiones 
graves al doctor don Nico lás Mór ida Nico-
l ich , a consecuencia de las cuales perdió , u i i i i midas extraorennanas, ropas y juguetes la vista, y- al segundo como autor t e ras „ _ , , ;• j _ !„„ 
se s i n t i ó repentinamente indispuesto, y 
cuando iba a ser auxil iado falleció. 
—Esta tarde, en ía es tación de Cór-
doba, de la l í nea de Madr id , t a m b i é n ee 
puso enfermo Antonio Blanco, y a l llegar 
a la Casa de Socorro de Tr iana m u r i ó . 
El ensanche» de Valencia 
V A L E N C I A , 20.—Se afirma que las au-
toridades mi l i t a res es tán decididas a ce-
der a la ciudad parte del cuartel de Ar-
t i l l e r í a , a fin de completar el trozo que 
fal ta para la expans ión de la plaza de 
^ - f i T p a t r o n a t o de reclusos y l iber tos ¡ 'n izac ión de servicios del Ayuntamiento. 
ha acordado instalar en la feria una ca-¡ 
seta, en donde se expondrán objetos fa-¡ 
bricados por los reclusos de las tres p r i -
siones que hay en la capital . En esos 
días se les f ac i l i t a r á a los reclusos co-
lesiones t amb ién producidas por arma de 
fuego a una mujer que aco jnpañaba al 
doctor Mér ida . La causa d u r ó dos sesio-
nes. H a b í a gran expectación y as i s t ió nu-
meroso p ú b a c o , especialmente señorari. 
La prueba testifical fué favorable para 
los procesados, como lo demuestra el he-
cho de que en la sesión de hoy el fiscal 
r e t i ró la acusación contra el señor de 
Las P e ñ a s , m a n t e n i é n d o l a contra el se-
para los hijos de los presos. 
Cátedras ambulantes 
ZARAGOZA, 20.—Se i n a u g u r ó el servi-
cio de c á t e d r a s ambulan tes» Dieron con-
ferencias y sesiones cO-n ñn ins t ruc t ivo 
en Alcañiz y Caspe los ingenieros seño-
res L a p a z a r á n , Sanche^ Ocaña y Verdier. 
La cuenca del Jiloca 
ZARAGOZA, 20.—En ias Casas Consis-
En Conil naufragó el En Alemania piden 
vapor "San Jorge" 
Murió el patrón y se salvaron seis 
tripulantes 
El puerto de Sevilla cerrado a 
la navegación 
ha 
BERLIN, 20.—Los Comités direptivos 
de los organismos económicos del Reicli 
han publicado una extensa nota en la 
que proponen las reivindicaciones ai-
vTlJ¡íelich7^ccm*'lM del naufragio de este buque, ocurrido en ¡ guumtes : 
die-nte. Por su parte el acusador privado,! , ,. , , f ,f„r „ I H J 
•s índicos de la i /onleuerac ión i l i a rog ra l i 
ñor Soler, pero rebajando la pena. En sus i . i • j c -i.- ,.*vT*¡ , tonales de (Ja-latayuu se celebro una re-conclusiones definitivas sol ic i tó para el . - , , ^ ^ L , i BARCELONA, 20.—La casa consignata-; un ión de los representantes de la cuenca i 
procesado la pena de seis anos y un d í a ; del y ^ ^ puebi0S comprendidos r í a del vapor «San Jorge> ha dado cuenta 
de pr i s ión y la indemnizac ión correspon-
economías 
Una Memoria de los organismos 
económicos 
gal y Sur de E s p a ñ a . Los esfuerzos d« l a 
señor Fernandez Ruano, que al pr incipio i TC ' •[ -u i . • i. n . ca del Lbro don Alanano Lalioz y don califico el hecho como asesinato frustra- o t i u „ A I„ „,-„ 
j , i i - Rafael Ricarte. Ocupo la presidencia el 
do, p idió para el procesado ocho anos y alca:de de Calatayud" señor Bardaj i . que _ 
un mes e indemnizac ión de 2^0.000 pe- hizo la p ^ n t a c i ó n deJ señor Lahoz. el t r i pu lac ión no pudieron impedir que el 
setas El defensor, señor Rosado, eolicito cual m a ¿ i í i e 6 t a que la Confederación ha ' viento le lanzara contra la playa de Co-
la aosoiucicn. atendido siempre con gran ca r i ño los pro- n i l , cerca de Cádiz, donde el «San Jorge» 
Caja ae Ahorros en Málaga |bl'emas de la cuenca del J a lón y su aiiuen-1 e m b a r r a n c ó a las cinco de la madrugada. 
te" el Jiloca, y añad ió que ahora se pagan | En el siniestro pe rd ió l a vida el p a t r ó n , 
caras las culpas que otras generaciones Carlos M a r t í n e z , de Valencia, y consiguie-
cometieron. Estudia los medios de aumen-| ron llegar a l a playa los otros seis tnpu-
tar la do tac ión del río Jiloca, s e ñ a l a n d o Mnntes. Los náuf ragos se trasladaron a 
Cádiz, donde fueron atendidos por la Co-
el A t l án t i co . Según estos informes, fué I P r ime ro . R e v i s i ó n de los gastos del 
sorprendido en la madrugada del 19 por el Reich, de los diversos Estados y de 105 
temporal, que azotó las costas de Por tu - ¡ Mun ic ip ios . 
AÍALAuA, 20.—.Ln ©1 t a l ó n üo sesiones 
del Ayuntamiento ee ceieüró uua impor 
tanta reuniüin de empleados municipales, 
presidida' por el alcaide, en que ae dio 
cuenta del establecimiento desde primero 
de año de la Caja de Ahorros y socorro 
para los cmpleadce. Con ta i motivo des-
u p a i e c e i á n ios hauilitauos, pues los fun-j 
c l ó n a n o s p e r c i b i r á n sus hanoranots porj 
medio de l a Caja. 
como uno de los mejores las cumbres ne-
vadas, que son las que garantizan la do-
tac ión de los r íos durante el estiaje, pero 
el problema, m á s que técnico, es (social, 
y se ha de resolver, no sólo con el aumen 
to del caudal, sino haciendo del agua un 
i reparto equitat ivo. Por esto el p r o b l e m á - i ^ a tarde, en el r áp ido marcho a d / l o s ^ com ^ V i l l a i 
^ ¿ ^ ^ l ^ 1 ^ ! ? 0 1 ? ? ? Í e | f 6 l i c h e y Calatayud no es exclusivo de 
Einlaoutiia, que 
esta capital 
pe rmanec ió dos d ías en 
En el expreso sal ió para Madr id el 
gobernador c i v i l , m a r q u é s de Linares. En 
la estaciun fué despedido por todas las 
autoridades. 
—Ha fallecido eJ vicealmirante de la 
Armada señor Garc í a de P a a d í n . 
és tos , sino de todos los pueblos de la 
Apuñala a un matrimonio 
vienda el matr imonio- José Muñoz Gar-
cía , de cincuenta años, y su esposa, Sin-
el propietario don José Mós y algunos 
otros. Finalmente se acordaron, a pro-
forosa Gu t i é r r ez Bello, de sesenta, se pre-jpUeeta ¿ei señor Bardaji , las siguientes 
sen tó Antonio J iménez , que sin mediar C(>nciU6i011ea: 
palabra sacó- una navaja barbera y acó- Primera. Solici tar de la Confederación 
met ió al matr imonio, dando a ambos con-,que 8e reÚQa en Asamblea extraordinar ia 
yuges diversos cortes en el cuello. Unos para aprobar la moción del señor Lahoz, 
vecinos les llevaron a la Casa de Soco-| , ¿ ¿ d a la urgencia del problema no 
rro, donde calificaron las heridas de pro-
nóst ico grave. E l agresor fué detenido. 
El palacio de Anaya 
mandancia de Marina, 
E l velero se d i r i g í a de Sevilla a Va-
lencia con cargamento de loza, y su ú l -
t ima salida de Barcelona fué el 15 de 
octubre. F u é construido en San F e l í u de 
Guixols. Llevaba tres palos con aparejo 
de goleta y desplazaba 200 toneladas. E ra 
propiedad de los señores Avilez y Azoiar, 
que lo t e n í a n asegurado, 
cuenca, pues si el agua se reparte abu-1 E L P U E R T O D E S E V I L L A , C E R R A D O 
sivamente en la cabeza del r ío es na tu ra l i S E V I L L A , 20.-E1 temporal se ha re-
que llegue escasa a los u l imos pueblos. I eTudecido violentamente. Casi todos los 
l i e n e confianza en que_esta moción sera, barrio<3 extremo6 de ia ciudad han que-
aprobada por la Asamb.ea de la Confe-jd¡ulo jnunda<lo6 y muchos vecinos se han 
deradoa. porque sera la solución, no solo. ^ o b n ^ ^ a refugiarse en el Patro-
nato mun ic ipa l de casas baratas. E l r ío 
Ouadalquivir ha subido bastante y loe 
barcos ee han vis to en l a neceeidad de 
reforzar sus amarras. E l puerto se ha ce-
rrado esta noche a la navegación . 
S E D E R R U M B A U N A C A S A 
S E V I L L A , 20.—Esta m a ñ a n a , a causa 
del temporal, se h u n d i ó la casa n ú m e r o 8 
de la calle del general Cas taños , que des-
de unos d ías « s t a b a declarada en estado 
ruinoso y por esa circunstancia no estaba 
habitada. El derrumbamionto, a c o m p a ñ a -
do de gran e s t r é p i t o , produjo la na tu ra l 
alarma entre los vecinos. 
del problema de la cuenca del Jiloca, sinc^ 
de tudas lae que se encuentren en análo-í 
i gas condiciones. Termina diciendo que na 
M A L A G A , 20 . -Ls ta noche a primera |debe C6perarse todo de ia acción dei Qo-
hora, en la cueva llamada Higueron, de|biei.n()j 6Íno eue cada cual debe c(>iabo. 
la barriada del Pato, situada en las pro- ra r como pUeda en su 0bra. 
ximidades.de la Cala, donde tiene su v i - | A con t inuac ión hace uso de la palabra 
Segundo. Derecho del ministro de Ha 
cienda para oponerse a todo aumento de 
gastos, en los diversos ¡presupuestos. 
Igual autorización a los ministros de 
Hacienda de los Estados y a los presi-
dentes de los Municipios. 
Tercero. Obligacián de los Estados y 
Municipios de facilitar al ministro de 
Hacienda del Reich cuantos datos pre-
cise acerca de su situaciórv financiera o 
de la deuda flotante de cada uno. 
Cuarto. Derecho del ministro de Ha-
cienda del Reich de obligar a los Esta-
dos a realizar las economías que juzgue 
indispensables y oponerse ante los di-
versos Parlamentos a todo aumento de 
gastos, susceptibles de descomponer las 
líneas generales d¿ la economía ale-
mana 
caldía. 
Sé que este cargo es de singular es-
timación y de honor especial; pero 
veo también la pesadísima carga que 
trae consigo y que acepto con pleno co-
nocimiento de causa, porque conozco 
las interioridades del cargo y porque 
me inspira ún icamente el espíritu del 
cumplimiento del deber. 
La aversión que siento hacia los pro-
gramas, hacia la enumeración de pro-
pósitos—de difícil y dudosa realizla-
ción—me impide en estos momentos so-
lemnes pronunciar un discurso de altos 
vuelos. Quiero ser un alcalde de rea-
lidades. (Muy bien.) 
Quiero, no obstante, consignar unas 
cuantas normas elementales de conduc-
ta, dentro de las cuales se desenvolve-
rán las energías de esta Alcaldía-presi-
dencia. Así podréis juzgar si merezco 
vuestro concurso. 
Lo más urgente es una labor auste-
ra y diligente de administración, procu-
rando reforzar los ingresos y siendo 
austeros en los gastos. Debemos cuidar 
y consolidar el crédito municipal, que 
siempre se conservó incólume. Hay que 
invertir, por últ imo, escrupulosameTite 
el numerario municipal. 
Haremos después una revisión en los 
mar, ofreció el agasajo, recordando que 
los proyectos que al celebrarse en 1923 
el Congreso de Ultramar eran conside-
rados punto menos que quiméricos, tal 
el servicio mil i tar de los españoles 
emigrados, son hoy una realización. 
No todos los españoles, sin embargo, 
ni todos los4 cubanos—añadió—estén 
contentos por los términos del Trataflo 
de comercio, circunstancia antes favo-
rable que adversa al texto del mismo, 
porque demuestra uno y otro Gobier-
no laboraron .fraternalmente al sacri-
ficarse con espíritu de reciprocidad 
en parte de sus intereses. (Aplausos.) 
Seguidamente se oyen los acordes del 
Himno cubano y de la Marcha Real, 
que todos los comensales oyen en pie. 
Al cesar los acordes, el general M v -
íínez Anido, previas unas breves pala-
bras suyas de saludo. Impone' la meda-
lla de oro de Ultramar a los señores 
marqués de Estella y García Kohly. 
Es el discurso que a continuación pro-
nuncia el embajador de Cuba una cró-
nica, entre lírica y documental, de las 
relaciones, predominantemente económi-
cas, entre' ambas naciones durante los 
últimos años. 
Apreció el señor García Kolhy que la 
feliz realización del Tratado correspon-
de al espíritu innovador de los genera-
les Machado y. Primo de Rivera, hom-
bres de realidades que han sabido des-
plazar -eT-Tí!F;pcmoaTnwri(?Tirf1"Rmo de los 
dominios de la retórica estéril para si-
tuarlo en el terreno fecundo de la eco-
nomía. 
Primo de Rivera se excusó ^ continua-
ción d.e no examinar el tema motivo del 
agasajo, porque el señor García Kolhy 
lo había esclarecido en toda su profun-
didad. En la vitrina, regalo de mis ayu-
dantes, donde, en honor a éstos, guar-
do las recompensas con que excesiva-
con el f in de cortar abusos mente se ha premiado mi labor, esta 
allí donde los haya y de perfecciona" 
otros, con objeto de que rindan lo de 
bido. 
En relación con el personal, he de de-
cir que debemos exigirles el cumpli-
miento de! deber y la correspondiente 
responsabilidad, con energía, sin t i tu-
beos. Pero a los funcionarios debemos 
respeto y consideración. Debemos pro-
curar que trabajen con bienestar, con 
tranquilidad; y entra también en núes-
tra obligación otorgarles las mejoras 
posibles, como las que hemos aprobado 
en otra ocasión. (Aplausos.) 
La cuarta norma ha de ser hacer la 
debida gradación en las necesidades, en 
los proyectos, con el fin de no desaten-
der necesidades elementales por ocupar-
nos de otras superfinas. No prescindir, 
por ejemplo, de la higiene y de la vi-
vienda barata por otros proyectos no 
tan necesarios. 
La quinta norma será la de no pro-
Quinto. Autorización ai Consejo de CRder con precipitación. El estudio ma 
Economías del Reich para ejercer u i u v ^ r o y sereno, la meditación honda, 
fiscalización paralela a la del mmistro. i t raerán la mayor ga ran t í a de éxito. 
Numerosas Asociaciones industriales! Quiero cumplir también en estos mo-
y bancarias se han adherido a los pre-irnent06 con un deber: el de hacer so-
sentes acuerdos. • lemne profesión de fe monárquica, rei-
terando mi adhesión y mis respetos a 
don Alfonso X I I I , cuyas dotes enalte-
cen a España en el concierto mundial 
y son objeto de admiración. (Aplausos.) 
Recabo, pues, vuestra cooperación pa-
ra poder acometer todas las empresas 
esmeraldas, brillantes, 
perlas, objetos de oro 
parece conveniente esperar que aqué l la 
celebre su Asamblea ordinar ia . - A I H A I A Q 
Segunda. U r g i r de los Poderes p ú b l i - i H L f l H Ü M Ü ^ 
coe, una vez que la moción del s eño r i y piata antiguos y modernos, compro cual-
S A L A M A N C A , 20.—Ha regreeado de M a - : ^ ^ haya sido aprobada, que dé cuanto qa|er cantidad a altos precios. C. OBGAZ 
d r i d el rector, señor Esperabe, que naa-:antes fuerza legal al reglamento de rie-[ CIUDAD-RODRIGO, 13, MADRID 
n i l e s tó , respecto al asunto del destino que gOS> dei C1iai habla el señor Lahoz en j rN/s^/N^/N^N/v/v/^/^N/v^/VN/N/N/x/N/v/^N/N 
h a b r á de darse a l palacio de Anaya, que ¿ q ^ u ^ - | ft • * ' 1 
estaba" resuelto desde hace mucho t i em- | Tercera. Dar las gracias a la ConfwIe- I l l f l r i f P f r P S ^ 
po. Ha hablado en su viaje a la Corte i raci(5n p0r e\ i n t e r é s demostrado en cua>n-
con los señor'es Callejo y González ü l i - | t o s asuntos se plantean y pedir a los re-
veros, que le preguntaron qué h a b í a del j unidos Un voto de confianza para que la 
asunto ñor estar enterados de la infor- Coutetlgracrnt] resuelva el problema de la asunto, por 
mación abierta por un per iódico salman-
t ino y de loe a r t í cu los de la Prensa de 
Madr id . Di jo que no podía ni debía re-
solver la instancia que le presento un 
irrupo de ca ted rá t i cos , a quienes indicó se 
dir ig ieran al minister io de I n s t r u c c i ó n 
púb l ica acerca de la real orden de 19 de 
•te, v •"• Ĵ n.v im deseo de mejor v i -
^ y Por tnnfn. necesita m á s rioue-
Po'r • V01nte años se ha doblado és ta . 
^ g S n 1 0 ' ™ 1'V!,'s^aila hay el doble ^ ; ™ b r ^ d 7 i ^ C que dispone que el 
^ 8 e"'ensnqs"^ha )ííl / ^ C ? ^ i S del palacio de Anaya se destine 
U«i* S ; Dontro do vei.í,,te an0JS' Va ' r c o l e t r i o Mayor y residencia de estudian 
^ i t a n f i ' k 0 " " C,;-,1rn mill.0.nes,de fe L ^ f haber sido para estos finee f u n 
fe* se n ^ J er? (,lcha r0Klün S / I dTdo por el Obispo Anaya. Sol ic i tándolo 
í W I a t r v m'X* " ' T qUe en / An oara S o era el medio m á s fácil de re-
k $ [ y ¿ s ^ ^ l ^ r ^ ^ / - d o p ^ q u e fué hace 
T11ee v A re Í.. io„ Knons aftos incautado por la uacienaa y corres 
pondía por tanto d e c ^ r al minis t ro del 
romo si h a b r í a de entregarse a Instruc-
y que en las vegas de An- |pa ra esto 
yalencia. Censura loe ferro-
d-ee qUp> p0r Snerte, lae l íneas a 
ahl0!npVÍlpfi ,ir,n «"P1'^0 ,a falta d.9 
'\áS' .n.canihio, Gal ic ia tiene una si-
' °n Prjvilegiada para las comunicacio-
^ n t i m a s . 
a _.
ción p ú b l i c a o a G r - r r a , que t amb ién lo 
solicitaba, o ee q u e d a r í a Hacienda con el, 
P ^ l " J i _ ' Ipara oficinas. Según el reglamento gene-
e x p l o s i ó n d e b e n z o l ^ de antiguos Colegios universitarios 
tíS .BA0- 20—En un p .bellón de la I bé - ' aprobado por real ord^n de 23 de diciem-
gomas y amiantos de Asúa se pro-;b-e de 1!)26, ee dispone que sea ..bligato-
le 
cuenca dei Ji loca de la manera m á s sa-
tisfactoria. 
Todo nuestro 
J A B O N 
V i 
UJ0 "na explosión de benzol por ha- r i a l a colegiación de becarios, cesa que 
^ saltado una chispa de un motor a estaba incumplida en Salamanca por no 
0Slto íle aquella substancia. Ro- disponer de local adecuado. Todo esto lo 
|MÉtiI0n ^ « " d o s con quemaduras de pro-1 tuvo muy en cuenta el Consejo universi-
"co reRorxra.i„ i TI.-̂ —JO O n - i t a n o del d i s t r to ai reunirse en su p r i - ' 
X 
i k 
S LLEVA El. NOMBRE-Jí 
1 S 
D E a 
reservado los obreros Benigno 
9 ) 
San Vicente Ferrer 
A la edad de sesenta y cinco años ha 
fallecido en Valencia la reverenda ma-
dre Presentación de San Vicente Ferrer. 
religiosa terciaria franciscana de la In-
maculada. 
Fué durante varios años superiora del 
colegio que la expresada comunidad 
tiene en esta Corte para señoritas sor-
domudas o ciegas, desempeñando deŝ  
pués otros importantes cargos de la or-
den en Zaragoza y Valencia. 
De afable trato y sólida virtud, cimen-
h i a en un gran espíritu de _acrif icio 
y amor al prójimo, su muerte será sen-
tidísima i-or cuantas personas se honra-
ron ' on su amistad. 
HERENCIAS í HEREDEROS 
por Luis VilaUonga. Prólogo de don Angel 
Ossorto. Madrid, EDITORIAL REUS, s. A . cjue^se" presenten". 'de'Ía'rqu¡"sóTo"polré 
salir airoso con la ayuda de Dios y con 
esU- concierto do actividades. 
Quiera Dios que podamos vanaglo-
riarnos de satisfacer la confianza que 
en nosotros depositó el Gobierno, por 
medio de una labor sólida y eficaz en 
bien del pueblo de Madrid, va que a s í 
tor, hace nacer, en el, el l i b ro . La porta- Será la mejor manera de colaborar a la 
ptas. 
Un l ib ro que ee lee con gusto. Y a el 
índice de cap í tu lo s dispone a conocer la 
obra, porque sugiere la impres ión—no de-
fraudada luego—de or iginal idad. E l pro-
loguista le l lama cinquietante l ibro», no 
por ser una piqueta, sino por las varias 
y nuevas ideas, que s in buscarlo ©1 lec-
da es un árbol—un remedo de árbol genea 
lógico—; dos emblemas de la herencia: 
la corona, que ee el mando, y la cadena, 
que es la eervidumbre: ¡dos coeas que ee 
heredan!, y envolviendo aquellos s ímboloe, 
una a r m o n í a , pura, de l í neae . 
Muere el jefe de la Casa 
de David 
Decía que era el Mesías, y ganó diez 
millones de dólares 
NUEVA YORK, 20.—Ha fallecido el fun-
dador de una secta religiosa denomina 
da la Casa de David. Dicho individuo 
Faruats era conocido entre sus par-
tidarios por el nombre de rey B^njA-
min. Los afiliados a la secta creían qu* 
el aludido sujeto resuci tar ía a los tres 
labor de regeneración que realiza en to-
da España el dignísimo Gobierno que 
p'-eeide ei general Primo de Rivera [Mu 
ci.os y prolongados aplausos.) 
El señor Aristizábal al subir, después 
de despedir a l gobernador, recibió una 
o v a c i ó n ca r i f l oBí s ima de los funcionarios 
municinales. 
Tenientes y jurados 
Resultaron elegidos por este orden \ 
medalla que las manos de toda la vida 
fraternales del general Martínez Anido 
han prendido en mi pecho, ser.-l el signo 
que dirá a mis hijos cuál fué mi pensa-
miento y cuáles mis emociones en orden 
a la actividad exterior de España. 
El homenaje al presidente 
Entre las personas que componen la 
Junta organizadora del homenaje na-
cional al presidente del Consejo figu-
ran los condes de Mirasol y Villamar-
ciel, el barón de Ricor, señorita Merce-
des Quintanilla, don José Gabilán. don 
Narciso Gonzálvez, don Alberto Alco-
cer, don Santiago Artigas, doña Irene 
Alba, don José Marvá, don Rafael Ló-
pez Montijano, don Martín Abad, don 
Carlos Mendoza, don Manuel Moreno 
Fernández de Rodas, don José M. Orte-
ga Morejón, don Eduardo Palacio Val-
dés, don Angel Orejas, don Cándido 
Jordana, don Luis Rermejo, don José 
Rogerio Sánchez, don Saturnino Ulas-
qui, don Emilio Antón, don José Mu-
ñoz Hierro, don Carlos González del 
Valle, don José Morales, don José M. 
Malibrán y los doctores Decreff y Co-
dina Castellví. 
Estos señores nombrarán una Comi-
sión ejecutiva, que se encargará de 
abrir y recoger la suscripción. 
EN "LA AURORA" 
PRECIADOS, 27. C. ROMANONES, 4. 
Carballeira, Orflla, Toledo y López Dó-
riga. 
* * * , 
Don Luis Mac-Crohon dió las gracias 
y ofreció *d concurso al alcalde en nom-
bre de todos los tenientes de alcalde. 
El alcalde agradeció el ofrecimiento, 
anunció que el jueves so reunirá el ple-
no para nombrar las Comisiones, que 
las delegaciones en los tenientes de al-
calde serán genéricas, que el régimen 
será el de Comisiones y jgue la perma-
nente se reuni rá los miércoles a las diez 
y media de la mañana . 
A l levantar la sesión, a las dos y me-
dia, escuchó nuevamente aplausos v mu-
Don Luis Mac-Crohon (Centro), don i as felicitac}ones por su discurso 
Luis Parrella (Palacio), conde de Cas-
telo (Buenavista), don Modesto Ruiz de 
Veiasco (Hospital), señor González del 
Saludos y adhesiones 
Fueron muchas las personas que ayer 
La comunidad de religiosas terciarla?, días de haber muerto. 
franciscanas, en unión de las es i i um 
ñas y ex alumnos del colegio, ofrecerái. 
un funeral en sufragio de la finada el 
jueves 22 del corriente, a las diez j me-
dia, en la iglesia de los padres francis-
canos (calle del Duque de Sexto). 
Llevaba algún tiempo reotiifieaap toaa 
América, donde %e hacía pa'-ar por «1 
! ;jo f'e! Mesías o por el séptuno An-
gel del Apocalipsis. 
Había c nseguido acuni«»«r una for-
tuna de 10 millones de dotares. 
Valle (Latina), don Jaime Ch icha r ro lL f ^ * C a f Consistorial para 
(Chamberí), señor Fernández V i c e n t r a n LalUdar a l nUeV0 l lcald .e ' a l ^ e f e l i c i -
clusa). don José Navarro Enci o ^ H o s p l l ^ p0r su nombramiento. Allí estu-
cio). don Antonio Maseda ( U n i v e Á i d a d . ^ D i n u l a c ^ ^ 
don Cristóbal Colón (Congreso). ion rrn^"^5 0r SalC-e?0 Berme3lllo. 
Suplentes: don Alberto Santías, conde ™n la Comi61ón Provincial permanente, 
de Elda, don Manuel Fernández y Fer- La primera Tenencia 
nández Navamuel, don Ra.'ael Heredia, Se quería que fuese primer teniente 
don Augusto San Matarranz, don Blas de alcalde el conde de Mirasol, pero 
éste no aceptó por sus muchas ocupa-
ciones. A la sesión de ayer no asistió 
por indisposición. 
Ayer se aseguraba en la Casa Consis-
torial que había renunciado al cargo 
el concejal socialista, señor Arteaga, 
por impedi.-l3 el partido aceptar nom-
Rábago, don Tomás Fernám'ez Laguni-
lla, ^on Jos Medina Togores, don Jo-
sé Al'ende Allende y don Lorenzo Cou-
llant valera. 
Concejal's jurados: señores Sánchez 
Puerta, Aldama, Lasarte, Herrera Soto-
longo y Castán. 
Suplentes: señores Gutiérrez Solana, .bramientos del Gobierno 
t L IJ C, L> ¿-\ 1 
AMATEURS Y PROFESIONALES JUGARAN ESTA TARB 
"Records" del salto de longitud y de las 15.000 millas en automóvil. 
El Deportivo Español contra una selección extremeña. 
FOOTBALL 
Partido de selecciones 
A las tres de la tarde ee celebrará en 
el campo de Chamart ín el po-oyectado 
partido entre las selecciones «amateurs» 
y «profesional». 
E l Deportivo Español a Badajoz 
BADAJOZ, 20.—Sa ha reunido la Fede 
ración Extremeña de Football para íor 
mar el equipo que ha de jugar el día 
28 del presente mes contra el Real Club 
Deportivo Espaiiol, de Barcelona. 
Se ha constituido como sigue: 
Pino, Morán—Benítez, Domínguez — 
Ruiz—Angelillo, Terreno—Isaía—«Kinke. 
lito»—Leonciío—Rafael. 
* * * 
Resultados de los partidos más impor-
tantes jugados el domingo, y que por 
falta de espacio no pudimos incluir en 
nuestra información de ayer.-
La Liga Maximalista 
Conforme habíamos anunciado ano-
che se reunieron los delegados de los 
Clubs que integran la Liga Maxima-
lista. Tuvieron más bien un cambio de 
impresiones,. 
Se determinaron las fechas que fal-
taban por fijar en el calendario de su 
campeonato. 
El partido en homenale al Sporting, 
de Gijón, que anticipaiffcs el domingo 
pasado, se ha concertado más . Se ce-
lebrará en Gijón. Para la organización 
se nombró a los señores Urquijo y 
Santiuste. 
Campeonato de la Liga Maximalista 
En Zaragoza; 
•IBERIA S. C 2 tantos, 
Racing Club, Santander i — 
En Torrelavega: 
*R. S. Ginmnástica-Arenas Club, de 
Guecho 2—2 
¿El Celta no par t i c ipará en el campeo-
nato de España? 
VTGO, 20.—Se rumorea en todos los 
circuios deportivos que el Real Club 
Celia no par t ic ipará en las eliminacio-
nes propias del campeonato de España. 
Se cree que esto obe.dece a que la 
Primera División, en donde pertenece, 
se ha debilitado con la ausencia del 
Sporting gijonés y que, en realidad, 
no ofrecen mucho interés los partidos 
contra el Oviedo, Cultural Leonesa. 
Real Unión, de Valladolid; Mieres o 
Sama. 
Reunión de la Federación Nacional 
La reunión que debía celebrar ayfer 
la Federación Nacional se aplazó has-
ta el viernes. 
Campeonato valenciano 
VALENCIA, 20.—Los partidos de cam-
peonato suspendidos el domingo se ju-
garán mañana . 
Por la noche se reun i rá la Federa-
ción que t ra ta rá de asuntos df» verda-
dera transcendencia para el fooiball 
regional. 
Contra el arbitro Arribas 
TARRAGONA, 20—El conserje 
centro de football Gimnástico, José Me-i 
lich, acompañado de dos directivos, ha rr,era. 
denunciado al comisario de Policía que 
el arbitro que juzgó el partido del 
domingo don Jesús Arribas, agravió a 
los espectadores. El gobernador c ivi l 
ha ordenado se practiquen las averi-
guaciones precisas. 
AUTOMOVILISMO 
PARIS, 20—La tentativa de batir el 
«record» de las 15.000. millas efectuada 
por los esposos Bruce y el piloto Joyce 
ha terminado ayer felizmente, a las cua-
tro de la tarde, constituyendo un é x i u . 
Se lia establecido el «recod» de dicha 
distancia en 220 horas 32 minutos 54 se-
gundos y 38 centésimas, que representa 
una media de 109,454 kilómetros. 
Segunda categoría. Boter a Sita y se-
ñorita Forondona a señori ta Nuria. 
Tercera. Del Valle a Llibre. 
Doble de se/ loras—Señori tas Torras y 
Frabra vencieron a Hermanas Foron-
dona. 
Mixto. Señori ta Torras y Sindreu ven-
cieron a señorita Fabra y Riera. 
*• * •SÍ-
BARCELONA. 20.—El partido de ten-
nis final de dobles para el campeona-
to de Cata luña que había de celebrar-
se esta tarde entre las parejas Andreu-
Mayer y Juanico-Sindreu, se ha sus-
pendido hasta el viernes. 
Alonso, en representación del Penn 
Athle t ic Club 
FILADELFIA, 20.—El viernes próximo 
día 23 se celebrará en los «courts» del 
Penn Athletic Club de esta localidad un 
interesante «match» entre famosos ju-
gadores. Es un encuentro entre el Ra 
cLng Club parisino y el mencionado Club 
de Filadelfia. Será a tres partidos, dos 
individuales y uno doble. 
El Racing será representado por los 
jugadores Borotra, Brugnon y Boussous 
Y el Penn A. C, por el español Manuel 
Alonso, Tilden y Dick Williams. 
CROSS-COUNTRY 
Prueba del Herrera Sport 
SAN SEBASTIAN, 20.—Se celebró el 
cross-country organizado por el Herre-
ra Sport, para el que había Inscritos 
41 corredores, de ellos 15 de la catego-
ría de neófitos. 
El recorrido fué de ocho ki lómetros : 
Salieron 32 y se clasificaron 30 por 
el siguiente orden: 
L C1ALCETA, de la Real Sociedad, 
en 27 m. 18 s. 
2. Acebal, del Lagún Artea Rentería, 
en 27 m. 28 s. y 3/5. 
3. Azcárate, de la Real Sociedad, en 
27 m. 40 s. 
4. Inchausti, del Lagún Artea, en 
27 m. 55 s. 
5. Cadenas, del Avión Club, en 28 m. 
19 s. 2/5. 
6. José Ruiz, del Lagún Artea, en 
28 m. 27 s. 2/5. 
7. Santiago Coll, de la Real Socie-
dad, en 28 m. 39 s. 
. 8. García, del Lagún Artea, en 28 m. 
45 s. 
9. Iradi , del Herrera Sport, en 28 mi-
nutos 46 s. 
10. José González, del Lagún Artea, 
en 28 m. 50 s. 
Las clasificaciones sociales se esta-
blecieron como sigue: 
De cinco corredores. Trofeo Herrera 
Sport, para ganarlo dos años consecu-
tivos o alternos: 
í . Lagún Artea Rentería, 30 puntos. 
2. Real Sociedad de San Sebastián, 
34 puntos. 
3. Herrera Sport, 83 puntos. 
De tres corredores especial para neó-
¡fttos. Trofeo del Ayuntamiento de Alza, 
adjudicación definitiva: 
Unico Club que ha conseguido clasi-
ficar tres neófitos. Herrera Sport, 50 
puntos. Cialceta dominó completamen-
te ! ¡te a los demás corredores, y Acebal y 
Azcárate hicieron una 
3 (a mano), ASTEONDOAGA y GAR-
MENDIA, del C D, Gure Borda, ganaron 
a Oyárzabal y Amaburu, del C. D. Beti-j 
Jai, por 22-9. 
CICLISMO 
Bover-Pascual contra Cebr ián-Rubio 
PALMA, 20.—En el velódromo del Ve« 
loz Sport-Baber se celebrará la carrera 
de medio fondo sobre 100 kilómetros en-
tre los equipos Bover-Pascual y Cebrián-
Rubio. 
Asistió numeroso público. 
A consecuencia de la l luvia se suspen-
dió la prueba en la vuelta 72, cuando 
el «equipo Cebrián-Rubio llevaba dos 
vueltas de ventaja. 
La prueba se repet irá el miércoles. 
Carrera de la A. D . Chamar t ín 
Resultado de la carrera organizada por 




1, AGUSTIN CUBAS TARTALO; 2 h 
51 m. 
2, José González; 2 h. 53 m. 
3, Miguel Carvajal; 2 h. 58 m. 
Distancia: 75 kilómetros. 
Prueba del Velo Club Port i l lo 
La carrera por equipos organizada por 
el Velo Club Portillo arrojó la siguiente 
clasificación: 
1, E. SANCHEZ-F. ESCOLAR. 
2, G. Peñuelas-V. Vil la . 
3, F. Fernández-J. J iménez. 
NATACION 
Copa de Navidad 
BARCELONA, 20.—El Club de Natación 
Barcelona celebrará, como todos los 
años, el día de Navidad el campeonato 
de invierno, tCopa de Navidad», prueba 
clásica que se disputa sobre 200 metros 
en l ínea recta y que está abierta para 
todos los Clubs. 
Aunque faltan a ú n varios días para 
la clausura de las inscripciones, ya apa^ 
recen alistados m á s de una treintena 
de nadadores. 
R U G B Y 
Derrota de los «waratahs» 
La selección escocesa venció al equi-
po de los «waratahs» en Edimburgo, por 
10 puntos contra ocho. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
1 Á C Í D O Orneo | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
va» prodiRiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
Q o ^ á • M a l d e P i e d r a 
A r t e r i e e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 








E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I I i E P T I C A S 
DE O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15. M A D R I D . 
Los 6 y 8 cilindros 
HUPMOBILE 
son buenos coches. 
Mariano Sancho 
MARTINEZ CAMPOS, 9. 
F U A D O R E S 
excelente ca-
T a llegó la ansiada rebaja de precios de los famoeos habanos «PARTAGAS» y 
«CIPUENTES» ; esta es Ma t a r i f a : 
M A R C A P A R T A G A S 
V I T O L A S ciga- | garro, 
rres en' — 
caja, 
Coronas 






Regal ía Habanera... 
E l «Trofeo Tejas-
Resultado de la carrera a campo tra-! Panetelas 
viesa «Trofeo Teja», organizada por elllnfanta Eulalia 
Racing Club: 
1, JTJAN HAMOS (Racing Club), en 
28 m . 38 e. 
2, Dais Seijas (R. S. G. E.). 
Carlos Blanco (Racing Club). 
Joaquín Yebes (R. S. G. E.). 
Rafael Calle (R. S. G. E.). 
Basilio Ginéa (Racing Club). 
F.orián Redondo (Racing Club). 
Epifanio Fernández (R. S. G. E.). 
Alejandro Pradillo (Racing Ohib). 
Angel Lázaro (Racing Club); 11, An-
Caetellote; 12, Víctor Blanco; 13, 
Fernando Re-liegos; 14, Rafael Salcueka; 
15, Antonio Castillo; 16, Valentín Fernán-
dez; 17, Salvador Mart ín; 18, Manuel 











Violet Cordery, que en el autódromo 
de Monza había efectuado las 15.000 mi-
llas en 268 h. 58 m. 27 s. 80 centésimas, 
con una media de 89,748 kilómetros por 
hora. 
' Ya se sabe que en el curso de la prue-
ba de los esposos Bruce hubo un acci-
dente importante que hizo .perder al f i -
nal bastante tiempo. 
ATLETISMO 
Más de ocho metros en un salto 
NATHAL, 20.—En el campeonato na-
cional de Africa del Sur, el olímpico 
Atkinson ha batido el «record» mundial 
del sallo de longitud con ocho metroá 
15 centímetros. El1 anterior «record» lo 
deientaba el americano Hubbart con sie-
te metros 98 centímetros. 
Trofeo Marqués de Valdecilla 
SANTANDER, 20.—El Comité de la Fe-
deración Montañesa ha acordado en su 
A. Sánchez, A. Cara-a^co, 
C. Calleja, R. Lage, E. Rodríguez, M. Al -
ba, F. Sánchez, M . Sánchez, Del Río, 
M. Blanco, A. Gamo.. C. Pérez, J. Jardón, 
L. Rojo, J. Murillo, E. Elipe, M. Virtus 
y T. Rodríguez. 
* * * 
La clasificacióo por equipos se estable-
ció así: 
1, RACING CLUB, 26 puntoe. 
2, R. S. G. E., 30 puntos. 
3, Montepío Comercial, 184 puntos. 
La Municipal no clasificó equipo. 
Habiéndose presentado por el Cuerpo de 
Jurados tina reclamación en debida forma 
contra ©1 corredor Joeó Reliegos por em-
plear medios antirre^lamentarioe, que es-
tá claramente especificado, no solamente 
en el reglamento de la prueba, sino en el 
de toda clase de carreras, dicho corredor 
ha sido descalificado. 
PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 
Los resultados de los partidos del cam-
úl t ima reunión creaj el «Trofeo Marqués1 peonato «amateur» a pala, jugados el do-
de Valdecilla», que se concederá todos tningo en Jai-Alai fueron los'siguien-
los años al Club que mejor pun túe du- tes: 
rante cada una de las temporadas oficia 
les. El trofeo tendreá carácter perpetuo. 
PUGILATO 
R u í z - Q u a d r i n i 
Se han ultimado ya todos los deta-
lles para la celebración del match 
Ruiz-Quadrini, para el campeonato eu-
ropeo el día 4 del próximo mes de ene-
ro en el Palacio de Hielo de Madrid. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de Ca ta luña 
BARCELONA, ,19.—Los partidos últl-
GUTIERREZ Y COTORRUELO (Athletic 
Club) vencieron a Gargollo y Sagúes 
(R. S. Gimnástica), por 50-46. 
URNIZA Y VEGA (real Madrid) gana-
mn a los hermanos Chacón (Real Ma-
drid), por 50-35. 
Campeonato de Guipúzcoa 
En el frontón Moderno dieron comien-
zo los partidos del campeonato de pelo-
ta de Guipúzcoa, que fueron presencia-
dos por mucho público y dieron el si» 
guíente resultado: 
1 (a remonte), AQUILINO y DAMBO 
HENEA, del C. D. Fortuna, vencieron a 
mos jugados para el campeonato de Ca-jGoiburu y Egusquiza, del C. D. Esperan-
ta luña de «tennis» dieron los siguientes i za, por 50-28. 
resultados: j 2 (a pala), OYARZABAL y SAGARNA» 
Primera categoría. Caballercs JUANI i del Fortuna, ganaron a Betolaza y Be-
CO venció a Sindreu por 6-1, 6-4, 6-3. lio, del C. D. Loyolatarra, por 50-35. 
Nüme- ! Precio Precio 
















































































CINEMATOGRAFOS Y TEATROS |Un carrodocanta 
£1 concurso nacional de música 
nimo, 
6 
P E D I D L O S E N LOS ESTANCOS 
z '"abletas Odyer de 
gracias a las 
T a b l e l a s " < S a « e 4 " d e 
A S P I R I N A 
S u a c c i ó n es i n s u p e r a b l e , i n t e n s a y r á p i d a en casos d e 
d o l o r e s d e c a b e z a y de m u e l a s , r e u m a t i s m o , d o l o r e s de 
l o s m i e m b r o s , gota , en fr iamientos , n e u r a l g i a , etc. 
N o a d m i t a tabletas sueltas . P i d a el tubo de 20 tabletas o 
d s o b r e de d o s tabletas q u e se r e c o n o c e n p o r 
l e faj i ta e n c a r n a d a y l a c r u z « B a y e r " . 
El Concurso nacional de música ha 
dado por resultado este año la revela-
ción de un joven compositor, completa-
mente desconocido de nuestro público. 
Se trata de un músico de espíri tu mo-
derno, de profunda musicalidad, siempre 
jugosa y espontánoi , manejando con 
soltura y habilidad los resortes or-
questales e impregnando de emoción 
sincera sus obras, circunstancia esta úl-
t ima que hace esperar de 61 grandes y 
legít imos éxitos. 
Manuel Palau Boix nació en 1893 en 
Alfaro del Patriarca, en la provincia de 
Valencia, en cuya ciudad hizo los pr i -
meros estudios musicales. Después de 
varios ensayos teatrales, de d i r ig i r las 
bandas de Moneada y de Li r ia , y d^ 
ejercer el cargo de profesor auxiliar f ^ t ^ ^ . f 
en el Conservatorio valenciano, tuvo Pa-
lau el rasgo, casi heroico, de rehacer 
sus estudios, comenzando por las más 
elementales nociones de armonía. Total-
mente alejado actualmente del ambiente 
teatral, ha escrito varias obras de .cá-
mara y de orquesta, algunas de ellas 
de estructura muy personal, como^e) 
«Scherzo» para cuatro violines; un en-
sayo de escritura politonal titulado 
«Tres impresiones orquestales», que, 
naturalmente, promovió las consiguien-
tes discusiones, y también piezas para 
piano, estrenadas por I tu rb i y Querol. 
Palau tiene por compañero de pre-
mio a Conrado del Campo. No es cosa 
de descubrir ahora a este gran compo-
sitor, músico de sólido prestigio y co-
leccionador imoenitente de premios. 
Conrado del Campo nació en Madrid en 
1879. y aunque fué discípulo de Emilio 
Serrano y de Chapí, puede decirse que 
su técnica y su gran cultura las debe 
a sí mismo, es deciñ al mér i to de h^i-
ber hecho un «autoestudio» al salir del 
Conservatorio, La labor de Conrado df1 
Campo es enorme; ha escrito óperas 
zarzuelas, poemas sinfónicos y cuarte 
tos. Los «Caprichos románticos», «L;i 
Divina Comedia» y el tercer acto de «El 
Avapiés» " quedarán como modelos de 
buena música española. En su persona, 
en su cultura y en su producción, deja 
entrever siempre Conrado del Campo el 
destello de un finísimo romanticismo 
algo sentimental y en extremo simpá-
tico. 
Las obras premiadas de Conrado del 
Campo y de Palau es tán inspiradas en 
los versos del gran poeta cordobés: Gón-
gora. Aunque completamente dispares 
en tendencias y estética, ambas obras 
se aproximan, en sentimiento y emoción, 
a los expresivos y personalísimos versos 
del ilustre poeta andaluz, cuj^o cente-
nario conmemoramos, 
SOCIEDAD DE CULTURA 
MUSICAL 
El eximio pianista Wladimir Horo-
witz ac tuó por segunda vez en la So-
ciedad de Cultura Musical. Aunque el 
programa no presentaba novedades, era, 
por lo menos, más variado que eP del 
primer recital, y le prestaba cierta es-
tabilidad la presencia de los «Estudio?, 
Sinfónicos», de Schumann. Esta obra 
admirable puede considerarse como un 
modelo de variaciones en sus tres as-
pectos: «ornamental», añadiendo melis-
mas y adornos al tema principal; «de-
corativa», haciendo temas nuevos sobre 
el molde armónico del mismo; y «ampli-
ficatriz» o gran Variación, en la que se 
toma la esencia del tema para comen-
tarlo libremente, pero en tal forma que 
pueda ser siempre reconocido; en este 
sentido, la variación que precede al gran 
final supone un acierto maravilloso. 
Horowitz fué muy aplaudido por los so-
cios de la Cultural, que ya no caben 
en el teatro de la Zarzuela. Carlos Bosch. 
el culto cr í t ico, hizo las notas del pro-
grama con su acostumbrada autorida-). 
Joaquín TURINA 
B r t t v B ü t h e y Maloolm Me Gregor, el 
notable ga lán , completan el cuadro de los 
principales i n t é r p i e t e e de «La mujer ven-
dida». 
Seiscientas cincuenta pesetas re. r 
das en dos tunos. Se v a ^ 
d o de diez núl ^ f ^ -
Cartelera de espectáculos 
F O N T A L B A (Pi y Margal l , 6 ) . - M a ñ a -
na jueves, tarde y noche, estreoo: La no-
che i luminada. 
COMEDIA (P r ínc ipe , U ) , — A laa 10,15 
E l señor A d r i á n el Pr imo o Qué malo es 
ser bueno (estreno). -F T* 
C A U J E E O » (Atocha. 1 2 ) , - C o m p a ñ í a La-
drón de Guevara-Rive l lea . -« ,30 cuarta 
m a t i n é e a r i s t o c r á t i c a y benéfica Hay que 
vivir . -10,15. Flore*, y Blanca H o r (éxito 
^ APOLO (Alcalá, 19) . - A las 5 en punto, 
festival a beneficio de los artistas y de-
pendencias damnificados por el incendio 
del teatro Barb ie r i , tomando en el parte 
representacionefi de varios teatros de Ma-
d r id . Véanse carteles eepeciales.-A Jas 
10 30 el éx i to pox excelencia La del soto 
del Parra l , t r iunfo de Sélica Pérez Carpió , 
Blanquita Suárez . ( l abar r i , Godayol, j a -
varí-e, Galleguito y Rodr íguez ^ M - Se des-
pacha en c o n t a d u r í a a precios de taqui l la . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San J eró-
no 28).—Compañía D íaz -Ar t igas—A las 
„ Tambor y Cascabel (el éx i to del ano).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1 ) . -Com-
pañía Eugenio C a s á l s . - A as 6,30 LaMiel 
. . . . . r>„,.,<,l wvr F.milio Sasi-Barba.— soto del Par ra l , por E m i l i o ba^ 
A las 10.30. 'La del soto del Par ra l , por 
Bla« Lledó. on 
L A B A (Corredera Baja. 17),-6.1o y 10.30, 
Loe mosquitos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquil lo 14).—MO 
casó m i madre o Las velei-





Hoy, cuarto miércolee a r i s t oc rá t i co , se 
p o n d r á en escena la deliciosa comedia ame-
ricana adaptada por Olive «Hay que vivir». 
Por la noche la celebrada comedia «rio-
res y Blanca Flor». 
CINEMA~GOYA 
Con é x i t o extraordinario sigue proyec-
tándoee la magna pe l í cu la 
BEAU GESTE 
que es l a m á s importante de la tempora-
da, con recursos i l imi tados y grandes 
efectos escénicos , pudiendo cons iderá rse -
l a como un ejemplo de perfección que 
muestra la seguridad del director, que 
ha sabido profu<ndizar el verdadero senti-
do de su argumento. 
o 
Cine del Callao 
Todos los d ías éxi to grandioso de «Ben-
Hur», por R a m ó n Novarro. 
o 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
No crea el públ ico que es fácil dar con 
una p e l í c u l a del corte de t L a mujer ven-
dida». Lo bueno no abunda, y «La mujer 
vendida» e s t á incluida en lo bueno, m&jor 
dicho, en lo sobresaliente. «La mujer ven-
dida» se proyecta todos los d ías en el 
C I N E I D E A L y C I N E M A B I L B A O . 
o 
Infanta Beatriz 
E x i t o def ini t ivo de «El profesor Kle-
now». T r i u n f o de Ernesto Vilches, el ge-
n i a l actor español . En breve estreno de 
«Un americano en Madrid», graciosa co-
media f r ivo la . 
PAUCIÓDELÍMUSICA 
La be l l í s ima Dolores Costello en la pe-
l ícu la Gran Luxor marca Verdaguer t L a 
mujer vendida» desarrolla una imponde-
rable labor en ambiente de «ruprema ele-
gancia. 1 
y 10,30, Me 
dades de Elena 
de Arniches) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Loello, 
45) ._6 y 10,30. E l profesor Klenow (éxito 
y creación Ernesto Vilches) . 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6 
mala uva (estreno). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 14d).—b.it), 
i,a mala ley,—10,15, E l anticuario de An-
tón M a r t í n . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 
Los lagarteranos.—10,30, Las hijas de Me-
r ino. , ' 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).-i-6.15. el mis-
terio de l a alcoba nupcial.—10, 20.000 le-
guas de viaje submarino, 
CIRCO D E P R I C E íP laza del Rey. 8),— 
Noche, a las 10,15. I n t e r e s a n t í s i m o ede-
bu t» . Los guerrilleros chinescos. O a r r é 
con sus 40 caballos, 40. E l derviche Aziz, 
con sus experiencias, que causan el asom-
bro del públ ico , y l a gran compañía de 
circo. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Las vacaciones 
de don Cornelio. Ent re gente bien y La 
mujer vendida, 
C I N E D E L C A L L A O fPIaza del Callao). 
6.—10, Novedades internacionales. La he-
rencia de un bebé y Ben-TTur, por Ramón 
Novarro, E l mayor espectáculo del mundo 
y de los tiempos. Ex i to magno. 
R E A L C I N E M A (Plaza do Isabel I I ) . — 
A las 6.—A las 10. Revista P a t h é , Cómico 
desesperado, B l fresco de las trincheras 
Todos somos hermanos. 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20),—A 
las 6.—A las 10. Actualidades Gaumont, 
Los novios de Al i c i a . El fresco de las 
trincheras (por Sidney Ohaplin). Todos 
somos hermanos. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91), 
A las 5,30.—A las 10, Reportaje gráfico. 
fiOs dos frescos. La doncellita del Palace. 
El Dos de Mayo (cuadro p lás t i co de la 
defensa del Parque de Monte león) . 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, a 
las 6,—Noche, a las 10,15. Novedades i n -
ternacionaíles. Los dos campeones. N o t i -
ciario Fox. Kokó, pol ic ía . ¡ ¡ Exi to !! Beau 
Geste, . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde, y 10.15 noche. En-
tre gente bien (Luisa Fazenda), • Luna de 
miel en P a r í s (cómica) . L a mujer vendi-
da (Dolores Costello). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2),—5 y 
10—Luna de miel en P a r í s (comedia Cris-
t i é ) . Ex i to enorme: la mujer vendida 
(creación de Dolores Costello. extraordi-
nar ia p roducc ión ) . Entre gente bien (por 
Luisa Fazenda y Vera Gordon). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y .13).—A las 5.30 y 10. Un rato 
a gran duque. Una gran señora . El hijo 
del caíd (por Rodolfo Valent ino) . 
P R I N C E S A fTamayo, 4; teléfono 34.350), 
A las 6,15 y 10.15. La n i ñ a de los sueños. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6 ) , -
4, primero, a paila: Gallar ta I I y E r m ú a 
contra Badiola y P é r e z ; segundo, a re-
monte: Ostolaza y Tacólo contra Echá-
niz (A,) y Eohán iz (J , ) . 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Casa BENITEZ 
Por la calle de las Infantas iba 
tarde un carro sabiamente c , ^ n t 
por Rafael Morales Puente 01(10 
cuatro años, que habita en la ': 
de Getafe. carre^,a 
El vehículo llevaba una carga ^ , 
dnllos, de lo mátí refraciario nn * 
en número suficiente para e d i f X ' 
barriada de casas baratas ^ 
Aun cuando llaíael es un .virh, 
en el arte de salvar los baches T^!0, 
do evitar que en un desnivel de u Pu" 
vimtniación unos cuantos ladrillé ^ 
yeran al suelo, 055 c«-
Se asustaron loá transeúntes se a 
taron las muías, se asustó Rafael 
La calma renació; poro una de" 1 
muías, que padece de histerismo 
ptzó a dar volatines y el carro f 
a estrellarse contra el escaparate de i 
tienda sita en aDrquiiio, 6, en la 
produjo daños por valor de 5 000 
El 
den une 
perjudicado presentó la oportim, 
icia. y la muía histérica ha sirt 
puesta a tratamiento. Este tratamier' 





1 K F A N T A S , 
| irniformes de cuota con 
mentariOB y hechuras distinguidas. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
I N F A N T A S , 42 
C A S A ^ M E L J Í X X 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Esta casa es la mejor eur t ida y que m á s 
barato vende, por ser la ún ica en Madr id 
que tiene fábr ica propia. 
"La Mahonesa" 
F U N D A D A E N 1839 
Un buen regalo es 
M A R R O N D E L A MAHONESA 
T U R R O N E S Y M A Z A P A N E S 
C E S T A S D E F R U T A S Y D U L C E S 
P R O P I A S P A R A R E G A L O S 
POR C E S A C I O N D E COMERCIO 
LIQUIDA 
La casa ENCARNACION 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 9 
s E 
(NO C O N F U N D I R S E ) 
T R A S P A S A E L L O C A L compañeros 
NIÑO HERIDO EN 
EXPLOSION 
Domingo Carbonero Aragonés, de ocho 
años, que vive en la calle de Joaauin 
María López, número 2, sufrió lesione' 
de alguna importancia al hacer la e/ 
plosión de tm bote de carburo con ¿ 
que manipulaba en la citada vía. 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado. — C n W - trabajaba 
en una obra de la calle de Andrés Me-
llado sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado José Beragor Layva, de veinticua. 
tro años, con domicilio en la calle de 
San Carlos, número 2, 
Atropellos.—El automóvil 21,524, guiado 
por Manuel Barrigón, atropelló en la 
calle de Bravo Murillo a María Hernán 
Alonso, de cincuenta y dos años, con* 
domicilio en Arroyo, 5, que conducía 
un carro. La anciana resultó con lesio-
nes de carácter grave, 
—La camioneta 19.115, conducida por 
Marcelino Salamanqués Gallo, atropelló 
en la calle del Noviciado a Consuelo Fer-
nández Vicente, de doce años, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 
Accidentes—En la calle de Tudescos 
se cayó Lorenza Fraile Sirón, de sesenta 
y ocho años, y sufrió lesiones de im-
portancia, 
—Manuel Ortiz Hernández, de tres 
años, se cayó en la Cuesta de la Ellpa 
y se produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
—En las escaleras de su casa, Santa 
Isabel, 45, se cayó José Mirroya García, 
de sesenta y dos años, y sufrió lesiones 
de consideración. 
Vn detenido.—El guardia de Policía Ur-
bana número 819 detuvo a Manuel Sei-
rós Villares, que le agredió cuando lo 
conducía a .la tenencia de Alcaldía por 
haber infringido las órdenes para la clr. 
culación, 
7ncend¿o.—En la calle del Espejo, nú-
mero 2, taberna, hubo un pequeño incen-
dio, que fué rápidamente sofocado. 
Dos timos.—A la puerta de su domi-
cilio, Alarcón, 5, le timaron dos desco-
nocidos 250 pesetas a la sirvienta An-
geles Martínez Clavo, de veintitrés años. 
—En la calle del Arenal, y por el mé-
todo de las limosnas, le timaron 400 pe-
setas dos sujetos a Juan Aranda Peralta, 
de cincuenta y seis años. 
Ladrones de altura.—De la azotea de 
la casa número 58 duplicado de la calle 
de Ayala &e han llevado unos cacos ro-
pas valoradas en 125 pesetas, propiedad 
del inquilino don Leoncio Aparicio Sanz. 
Raterias tranviarias.—En un tranvía de 
la glorieta de Quevedo le robaron la 
cartera con 25 pesetas y documentos al 
industrial don Maximino Morán de 
Fuente. 
—Don Leonardo Martín Rubio, de cin-
cuenta y seis años, que vive en Triarte, 
número 18, denunció que cuando via-
jaba en un t ranvía por la plaza de An-
tón Martín le robaron la cartera con 600 
pesetas y un vigésimo, 
Oueínaduras,—Alfredo Silva García, de 
dos años, que vive en el Campillo de 
Gil y Mon, 2, se cayó en un brasero y 
sufrió quemaduras de pronóstico reser-
vado. 
Huésped de confianza—Julián Aznares 
Jorge, de cuarenta y tres años, con do-
domicilio en Mesonero Romanos, 16, de-
nunció a un huésped, cuyas señas faci-
litó, y que ha desaparecido al mismo 
tiempo que 2.500 pesetas. 
El que más mira,.—Emilia Romero La-
bajos, de cuarenta y seis años, domi-
ciliada en Don Ramón de la Cruz, nu-
mero 63, denunció que mientras rmraD1 
un escaparate de la calle de Velarde « 
abrieron un bolso y le sustrajeron dos 
billetes de 50 pesetas, dos monedas » 
cinco pesetas y algo de calderilla. 
Hallazgo de un cadáver.—En término 
de Vicálvaro, en el punto denominado 
Camino de la Cuerda, ha sido encon-
trado el cadáver de un homb"1. 
Se practicaron averiguaciones para Q 
terminar las causas del fallecimiento. 
Una aclaración.—El arquitecto seuô  
Cámara, encargado de la obra ^ 
realiza en la calle del Marqués de 
bas, 11, nos escribe una carta en la q 
dice que, contra la referencia oflclíV gr0 
dimos del accidente ocurrido al oor 
José Espín González, éste no se caj^ 
de ninguna palomilla o andaini0.' ndo 
que se encontraba en la calle tira^oS 
de una cuerda con otros obreros, ^ 
cuales retrocedieron bruscamente ai 
liarles aquélla. En aquel momento c -
al suelo José Espín y fué atropeUa^ 
por el auto, por no darle tiemPu uS 
atravesar la calle, como hicieron 
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Santo de la infanta Isabel 
Con su majestad despachó el presiden-
le del Consejo. 
* ^_£)espués del despacho, los Soberanos, 
"niajestad la reina doña María Cristi-
^ ei Príncipe de Asturias y los In-
f-iítes fueron a felicitar a su alteza la 
• fanta doña Isabel, que ayer cumplía 
"os y asistieron, con toda la demás 
al familia» a la misa de ofrendas que 
las once celebró en el palacio de la 
alie de la Quintana el capellán de las 
Ordenes Militares don Alfonso López 
Guerrero. 
«•u alteza ha sido muy felicitada, ade-
más de por el Gobierno, por las au-
toridades, Cuerpo diplomático y elemen-
to oficial, por numerosas personas de 
todas las clases y condición, y muy es-
«ecialniente por gente del puebl-j, entre 
la que su a^eza &0za de tantas simpa-
tías y afecto. 
Con este motivo la corte vistió ayer 
de media gala, 
—Por la Soberana fueron recibidos el 
presidente de la Diputación y el doctor 
Castresana. 
, E l conde de Casal despachó con la 
Reina varios asuntos de la Liga Anti-
tuberculosa. 
Los embajadores de Alemania, con 
el duque de Vistahermosa, ofrecieren 
sus respetos a las Reinas. 
—Estuvieron en Palacio la duquesa de 
la Conquista y el duque de Lécera. 
— E l próximo día 23, fiesta onomás-
tica de su majestad la íe ina doña Vic-
toria, por la noche habrá en Palacio un 
banquete de gala, único acto oficial que 
so celebrará en dicho día. 
E l Primado en Palacio 
E l delegado de Vizcaya pide que se 
realicen gestiones cerca de un periódico 
de Madrid para que sea portavoz de la 
Federación, a lo que contesta la presi-
dencia diciendo que no es posible, por 
cuanto toda la Prensa ha brindado su 
A D E ! D 
muchas personalidades de la literatu-
ra, la milicia, el foro, la Prensa y nu-
trida representación de gentlleshom-
bres de casa y boca y del Cuerpo Ju-
rídico. Corporaciones ambas a las que 
perteneció Cuenca. Asistieron también 
una iglesia y dos escuelas 
A las doce ofreció sus respetos a su 
Majestad el electo Cardenal Primado, a 
quien el Monarca, en la capilla pública 
¿el día de Navidad, impondrá la birreta 
cardenalicia. Su eminencia llegó a Pa-
lacio a la vez que regresaban del pala-
cio de la infanta doña Isabel sus altezas 
el Prfncipe de Asturias y el infante don 
Jaime, quienes saludaron y felicitaron 
al nuevo Purpurado y conversaron con 
él unos instantes. 
E l p a b e l l ó n de O n c o l o g í a 
Eü señor Salcedo Bermejillo, icomo 
presidente del Patronato de la Lucha 
contra el Cáncer, visitó ayer a la reina 
doña Victoria para dar cuenta de la 
labor que realiza en este aspecto. 
Recordó el señar Salcedo a La Sobe-
rana que la Diputación tiene el proyec-
to de construir un pabellón de oncolo-
gía, y la invitó a que designase fecha 
para la colocación de la primera pie 
dra. 
La Reina señaló el 2 de enero y pro-
metió asistir al acto. 
Una de las secciones de la Congrega-
ción de Esclavas de María Inmacula-
da, la de «Moralización de las fami-
lias», que como las demás tiene su 
centro en la residencia de Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús (calle de 
Martínez Campos), tiene el propósito 
de construir una iglesia y dos pabello-
nes-escuelas en el barrio del Carmen, 
para que sirvan a éste y a los de la 
Salud, Atajillo, Princesa y Almendra-
les, situados en la carretera de Anda-
lucia, pasado el Puente de la Prince-
sa; tienen en total una población de 
30.000 almas. 
Estos barrios no tienen escuela y la 
iglesia más próxima, que es la de la 
parroquia de San Miguel, a que perte-
necen, está a cuatro kilómetros de dis-
tancia. 
Aunque aún no está confeccionado el 
proyecto, se puede adelantar que la 
iglesia será de 30 metros de longitud 
por 10 de anchura; existe el propósito 
de que la construcción sea sencilla. 
Los pabellones-escuelas serán dos: uno 
para 70 niños y otro para 70 niñas. Se 
quiere también que estaá escuelas es-
tén atendidas por religiosos y religio-
sas, respectivamente. 
La construcción costará unos 20.000 
duros, sin contar los terrenos—unos 
13.000 .pies—ni la decoración de la igle-
sia, etc. 
Para llevar a cabo esta empresa se 
ha abierto una suscripción,, de la que 
se han obtenido hasta ahora 5.000 du-
ros; hay un donativo de 7.000 pese-
tas. Existe el deseo en la sección de 
colocar lo antes posible la primera pie-
dra. 
Esta sección se dedica a hacer visi-
tas a casas obreras, especialmente pa-
ra ejercer labor moralizadora. Este año 
han legalizado unos 40 matrimonios y 
han hecho que se bautizaran bastantes 
Una zona de Madrid sin agua personas. 
Entre estas familias, repartirá la sec-
ción 115 cenas con motivo de las Na-
vidades y para los hijos de estos ma-
trimonios instalará un Arbol de Noel. 
Una rotura de la callería del Canal 
de Isabel II, en la plaza del Progreso, 
esquina a Colegiata, dejó ayer sin agua 
a la zona de Madrid comprendida entre 
la referida plaza y calles de Relatores, 
Atocha, conde de Romanones. y Cole-
giata. 
La avería ocurrió mediada la tarde, y 
íitsia primera hora de la noche no pudo 
descubrirse el lugar en que estaba si-
tuada. Inmediatamente empezó a traba-
jar una cuadrilla de obreros, que empleó 
la noche en levantar el adoquinado y 
preparar la cañería para sustituir el tro-
20 roto. 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy una nueva cuadrilla efectuará 
el empalme. Se espera que a las once 
de la mañana, o quizás antes, puedan 




dos del p e t r ó l e o 
jadores del Brasil 
I En el expreso de Barcelona llegaron 
•ayer mañana a Madrid el ministro del 
Brasil y la señora de Alves de Araújo. 
Fueron recibidos por el consejero de 
la Legación y la señora de Lima e Silva, 
el secretario de la Legación y la señora 
«e Macedo Soares, el agregado comer-
cial, señor Camboim, y el cónsul, señor 
Da Cunha, y el resto del personal de 
la Legación y del Consulado brasileños. 
También esperaban a los señores Al-
Ves de Araújo numerosos diplomáticos 
y miembros de la colonia brasileña. 
Las señoras de Silva e Lima y Mace-
do Soares ofrecieron hermosos ramos de 
flores a la señora de Alves de Araújo. 
L a Asamblea de pro-
En el «Boletín Oficial» aparece una 
circular de la Delegación de Hacienda 
de esta provincia, que recuerda a los 
empleados cesantes, o que deban cesar 
antes del 1 del próximo enero, de todas 
aquellas Empresas que se dediquen a 
comerciar con productos que afectan al 
Monopolio del petróleo, que deberán 
presentar en la dependencia respectiva 
antes del 31 de diciembre una reláción 
especificando el nombre del empleado, 
Empresa donde servía, tiempo que lle-
vaba en la entidad, edad, sueldo y carga 
familiar. 
Esta relación habrá de ir refrendada 
por la Empresa donde servía el soli-
citante. 
Por Carlos Luis de Cuenca 
Ayer se celebró, como teníamos anun-
ciado, el funeral dispuesto por la Aso-
ciación de Escritores y Artistas en me-
moria del laurearlo escritor y poeta, 
Carlos Luis de Cuenca, que durante 
tantos años desempeñó su vicepresi-
dencia. 
E l religioso acto se celebró en la igle-
sia parroquial palatina del Buen Su-
ceso, y fué presidido por el presidente 
de la Asociación, conde de López Mu-
ñoz, al que acompañaban el señor Co-
minges, decano de gentlleshombres de 
casa y boca de su majestad; el generai 
Ruiz Trillo, jefe de sección en el mi-
nisterio de la Guerra; el insigne poeta 
fesores de Normales Manuel de Samloval por la Academia 
Española: los generales del Cuerpo Ju-
rídico señores marqués de Santa Ma-
ría. Blanco y Repiso; el director ge-
neral, señor marqués de Mendiluce; el 
hijo del finado comandante auditor don 
Luis, y el secretario perpetuo de la 
?nrípdad, don José del Castillo y So-
riano. 
El señor presidente del Consejo de 
ministros, general Primo de Rivera, 
excusó su asistencia a los sufragios 
por coincidir éstos con la hora de des-
pacho con su majestad, pero se adhirió 
al recuerdo tributado al inolvidable es-
critor, caballero y patriota. En las hon-
ras estuvo presente el secretario de la 
Presidencia, comandante señor Tardu-
chy. 
De la concurrencia formaban parte 
| Ayer, a las diez y media de la maña-
na, continuó en la Normal de Maestros 
;Ia Asamblea de profesores de Nor-
males. 
1 Abierta la sesión por el señor Canei-
ra. se acordó ratificar el nombramiento 
"ft los actuales delegados. También su 
'acuerda que las entidades que todavía 
•Po tengan vida legal puedan cotizar en 
'a misma forma que lo hacen las res-
antes. 
I E l señor Jadraque habló sobre la 
^nión de todo el Magisterio, y en su 
petición le acompañó el inspector de 
Guipúzcoa, quien expuso la necesidad 
íde que no hubiera distinción de colores 
BM direrencias entre las diversas catego-
^as del mismo. 
El señor Renovales trató de los co-
laboradores del maestro en la obra esco-
lar. Su discurso le sintetizó en tres pun-
tos: familia, sacerdote y médico; y go-
bernantes y asistencia ciudadana. 
En la sesión de la tarde se acordó 
Poner el reíjlamento a disposición de los 
llegados cié provincias para que hagan 
.•n él las modificaciones que estimen 
Pertinentes. También se aprobó un voto 
de confianza a la Mesa para la creación 
^ l «carnet» de asociado. 
ñas del Instituto" Cervantes, que fun-i Este año—nos dice doña Manolita-
clona bajo el patronato de la Asocia-i ^ público prefiere los diecisiete ml-
ción de Escritores, poniendo su presen-iles- Ya veremos qué número toca. Yo 
cia una nota de delicadeza y de sim- —agrega—estoy abonada hace diez y 
patía en el conjunto. 
Entre los asistentes figuraban los ge-
nerales Bringas, Pego, Arce. Chinchilla 
apoyo desinteresado. Estima que se debe todos los profesores, alumnos y alum-isetas-
ir a la creación de un órgano propio, -
y así lo acuerda la Asamblea. 
Se pone a la consideración de los 
asambleístas la conveniencia de tratar 
con el ya creado orfelinato de la Sa-
grada Familia, en Cuenca, del que es di-
rector el señor Navamuel. Este cree que 
el Magisterio debe crear uno propio. 
Así se acuerda, y se nombra una po-
nencia para que estudie la mejor forma 
de crear un orfelinato. 
Se levanta la sesión para reanudarla 
hoy, a las diez de la mañana. 
Proyecto de construcc ión de 
este de Navidad; en su opinión, los 
más aficionados son los americanos del 
Norte y los andaluces. Recibe mensual-
mente 4.000 giros, además de los valo-
res declaradoá. En el año 1926-27 obtu-
vo 38 premios grandes y ha habido 
sorteo que le han correspondido los 
tres primeros premios. Y esta suerte 
no es de ahora, pues a los veinte días 
de establecerse, y habiendo vendido 
sólo 50 billetes, le correspondió el cuar-
to de Navidad, con un millón de pe-
Este señor Valdés se encuentra en 
Madrid accidentalmente por ser un 
gran aficionado al football; ha veni-
do a presenciar el partido de esta 
tarde. 
La comisión que los loteros tienen en 
los sorteos extraordinarios es el 1 por 
100 y en los ordinarios el 2. 
Los Tribunales tu-
siete años al número 15.598 y sólo ha 
tocado raras veces en la pedrea. Llevo 
un vigésimo y no he dado partlclpa-
y Garrido; los señores Pérez Zúñlga,|ción a nadie. 
Casero, Abellán, Aguilar, Hispaleto, La i Nos cuenta anécdotas curiosas de los Cerda, Ansaldo, Dusmet, Jaquotoí, Beau-bé, Navasqués, Garci-González, Came-
lo, Ortega Morejón, Ferrant, Dehesa, 
Blanco y Quintana, Casas, Matas, Rue-
da, Acebal, Fernández de Toro, García 
de Burgos, Aguilera. González Ocampo. 
Fernández Cuenca (Pedro y Carlos^, 
Domínguez y Pérez de Barradas, Estre-
mera, Carrasco, Castillo, Hernández. 
Alfiu, Elias, Pintado, Baneta, Larrad. 
Cabrera, Genovés, Rendueles, Corniero. 
Vernacci, Ríos. Izquierdo, Jordán de 
Urríes, Martínez de la Vega y otros 
muchos que no es posible recordar en-
tre la concurrencia que llenaba la es-
paciosa iglesia, en la que figuraban 
muchas damas. 
En la función Intervino de modo bri-
llantísimo, una nutrida y disciplinada 
masa de músicos y cantores pertene-
cientes a la Asociación Musical y df 
Auxilios mutuos, integrada por profeso-
res meritísimos y por verdaderos ar-
tistas, entre ellos algunos notables so-
listas. 
Asamblea de l a So-
ciedad de Autores 
jugadores: muchos se empeñan en que 
el décimo que compran ha de ser to-
cado previamente por doña Manolita. 
Hay un jugador—rico indiano—client» 
asiduo, que juega en este sorteo más 
dé 30.000 duros, comprados por él mis-
mo en distintas provincias. 
Por la proximidad de la Administra-
ción a la Universidad y a la Escuela 
Normal de Maestros, son muchos los 
estudiantes de ambos centros que com-
pran a doña Manoljta. Sin embargo, 
no ocurre otro tanto con los funcio-
narios del ministerio de Gracia y Jus-
ticia, que, a pesar de su vecindad, no 
son aficionados al juego. 
Don Miguel Valdés, hombre correcto 
y un tanto reservado y modesto, tan 
sólo nos dice que él ha vendido para-
este sorteo billetes por valor de pese-
tas 6.616.000. Es. por tanto, el que ha 
batido el record de la venta de lotería 
en España, siguiéndole a continuación 
doña Manolita. 
telares para n iños 
E n la última reunión celebrada sn 
el ministerio de la Gobernación por la 
Comisión directiva de los Tribunales tu-
telares para niños, el alcalde de Santia-
go de Compostela, señor Díaz Várela, 
expuso los planos del edificio que cede 
aquel Ayuntamiento con destino a Re-
formatorio; esta institución tendrá el 
carácter de regional, al servicio de los 
Tribunales de las provincias gallegas. 
E l señor Ureña, presidente del Tribu-
nal de Jaén, manifestó que se realizan 
activas gestiones hasta adscribir el per-
sonal educador del Reformatorio de La 
Carolina. 
E l presidente del Tribunal de Valen-
cia, señor Rivera Cañizares, explicó las 
obras de ampliación que se han de rea-
lizar en la Escuela de Reforma de di-
cha capital, mediante el crédito que se 
acordó otorgar para dar cabida a los 
menores enviados por los Tribunales de 
Castellón y Alicante. 
E l señor Albó propuso, y se acordó, 
instalar en la Exposición de Barcelona 
un pabellón donde aparezca la obra que 
realizan los Tribunales y las Jurvtas de 
Proteccción a la Infancia. 
Se acordó proponer al ministro de 
Gracia y Justicia autorice el funciona-
miento de los Tribunales de Lérida y 
Gerona. 
Kl señor Ibarra expuso nuevamente la 
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necesidad de que todos los Reformato-
rios que se autoricen y construyan ten-
gan el carácter de regionales, y encomió 
las iniciativas de Galicia, Cataluña, An-
dalucía y Levante. 
Los señores Jiménez y Espín comuni-
caron que en breve comenzarán los cur-
sillos de estudios organizados por los 
Tribunales de Zaragoza y Madrid. 
Se aprobaron las propuestas de presi-
dente suplente del Tribunal de Pamplo-
na y de vocales de los Tribunales de 
Jaén y de Santa Cruz de Tenerife, así 
como los planos recibidos de las institu-
ciones auxiliares de Gerona y Lérida. 
Asistieron a esta reunión los vocales 
señores Trillo, Cubillo, Pulido, García 
Molinas, Jarabe, Albó, Ibarra, Jiménez, 
Tolosa Latour, Espín y Gómez Cano. 
Asamblea harinera 
Ayer celebró junta general extraordi-
naria la «Nacional Harinera», asociación 
de los fabricantes de harinas de España, 
en su domicilio social, Sagasta, 10, como 
preparatoria de la Asamblea que hoy se 
celebrará en el Círculo Mercantil, a las 
once, dedicada principalmente a tomar 
acuerdos que remedien la actual situa-
ción, de gravedad suma, a causa de la 
superproducción. 
E l certamen de ta-
quigrafía e s p a ñ o l a 
En sesión extraordinaria se leyeron 
y aprobaron los artículos restantes del 
nuevo estatuto. EL maestro Alonso dió 
toda clase de facilidades sobre la cues-
tión de derechos de libretistas y mú-
sicos. 
Don Joaquín Guichot habló del artícu-
lo 60 sobre la distribución de derechos. 
Dijo que en todas las legislaciones el 
derecho del autor de la letra está ga-
rantizado. Citó la excepción respecto a 
la cuantía al tratarse de óperas. Preci-
samente—añadió—se ha redactado el ar-
tículo 60 para concluir la lucha entre 
músicos y libretistas. 
El señor Muñoz Seca presentó un ar-
tículo adicional sobre ei derecho que 
pudiera tener cada sección a separarse 
en lo administrativo, siempre que la 
Junta directiva de la sección lo pida y 
haya mayoría de votos. 
En tal caso la sección separada acep-
taría las obligaciones que le fije la jun-
ta general de la Sociedad y además los 
elementos disconformes de la sección 
podrán continuar como socios numera-
rios. 
Impugnaron la proposción los señores 
Silva Aramburu y Boixaré. Se pasó a 
votación, aprobándose por mayoría. 
El señor Ferrán presentó una propues-
ta para adicionar al articulo 39, capítu-
lo IX, en la que se dice que la tributa-
ción de los socios está relacionada con 
el número de años que lleva eu la So-
ciedad y 9l número de obras que tiene 
escritas, y que pudieran pasar a nu-
merarios aquellos socios que llevaran 
diez años dentro de la Sociedad, y hu-
bieran estrenado diez obras con tres 
compañías Importantes. 
En lo que respecta a la proposición 
del señor Penella sobre contribución a 
imponer a los nuevos socios, se acor-
dó redactar un artículo adicional en el 
santido de facultar a la junta general, 
El señor Alled pidió unas explica-
ciones sobre los derechos de la Socie-
dad de Autores respecto a la distribu-
ción de obras musicales y contratos 
con los editores. 
Finalmente, el señor Muñoz Seca pi-
dió un voto de gracias para la ponen-
cia y la Junta directiva. 
El presidente, señor Linares Rivas, 
dió las gracias a todos. Ensalzó la la-
bor llevada a cabo en estos días, que 
venia a disipar una sombra que se cer-
nía sobre la Sociedad. Saludó a todos 
y clausuró la Asamblea. 
13 millones del sorteo de ma-
CHAMPAGME ™ ™ CLICQUOT POKSAEBU, REIMS 
Fiel a su tracticióo secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos fle sns 
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ñ a ñ a vendidos entre dos loteros 
No baga Ud. como este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aquí en cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
complicaciones, cuando le hubiera sido tan fácil seguir este 
método acoplado : 
las Pastillas Richelet 
Encasa el Pectoral Richelet 
En efecto, él permite cuidarse con pocos gastos y 
sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constantemente, durante todo el invierno, 
bajo la influencia de una acción cu-
rativa reforzada que preci-
pitará la curación. Venta en farmada» y drogue-
rías; las Vastilles a r85 caja. 
GfaluiUmenle la enria re un 
folleto VIAS RE3HUAT0-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, Son Sebattian. 
^ PREVEMTIVO CONTRA LA' 
Agripe YCaiaero 
NASAL 
Una rara colncid-encia nos ha depa-
rado la oportunidad de encontrar re-
unidos a los dos ases de la Lotería: 
don Miguel Valdés, de Barcelona y la 
popular dofia Manolita de Pablo. 
Doña Manolita ha vendido para el 
sorteo de Navidad que se celebrará ma-
ñana 2.171 billetes, o sean, 4.342.000 pe-
setas de su Administración, más dos 
millones de otras Administraciones que 
se los han enviado porque no los po-
dían despachar. Desde el día 20 del 
mes pasado está sin billetes, y durante 
cuarenta días ha estado recibiendo gi-
ros por valor de 5.000 duros diarios. 
Ahora se dedica a devolver el dinero 
a los clientes que no ha podido ser-
vir. 
Despacha de 300 a 400 cartas diarias, 
para lo cual tiene a su servicio a cua-
tro empleados. 
Recibe telegramas pintorescos del Ex-
tranjero V de toda España. L a Lotería Ilas artís icas muuecas italianas de paño, primorosamente vestidas, que son el en-
J . t „ • , „„„„ y,„. ianto de las ninas de buen gusto. Hay cinco tamaños a precios realmente agradables. 
es una afición internacional, pues has-
ta de la China tiene pedidos para to 
U S A R 
E K TIEA\P0 
YHUMEDO 
por como,pl5.4,50 
l a b o r a t o r i o ' . P E S Q U I ' ' 
ALAMEDA \ 1 - S m SEBASTIAN 
En la prueba de taquígrafos-periodis-
tas se Inscribieron 17, actuaron 10 y pre-
se-ntaron trabajos seifi. 
Los premios fueron concedidos por 
tste orden: 
Primero: medalla de oro de la Econó-
mica Matritense y 400 pesetas de la 
Atociación de la Prensa a don José del 
Campo Cubllla. 
Segundo: medalla de plata y 200 ¡pe 
setas de la Asociación de la Prensa, a 
don José Argibay. 
Tercero: medalla de bronce y 100 pe 
setas de la Asociación de la Prensa, a 
don Manuel MarañÓn. 
Conferencias en el Museo 
de Arte Moderno 
E l ministro de Instrucción ha apro-
bado un curso de conferencias propues-
to por la Junta de Patronato del Mu-
seo de Arte Moderno, con arreglo al 
plan siguiente: 
Primera, «Paul Gauguin 7 Van Gogh>, 
por don Francisco Agustín; segunda, «Pro-
yección eocial de Arte nu©TO>, por don 
José Díaz Fernández; tercera, «Lae Bru-
jas de Goya», por el señor Gil Fillol; cuar-
ta, «Ecantropia» (Musa del Arte nuevo), 
por don Ernesto Jiménez Caballero; quin-
ta, «Influencia do Koeales en I06 pintoree 
contemporáneos», por don Miguel Martínez 
de la Riva; «exta, «La pintura de Sola-
na», por don Luie Bello; séptima, «El ro-
manticismo y alguno de sus pintores», por 
don Ceferino Falencia y Alvarez Tubáu; 
octava, «Del Tesoro artístico nacional. Co-
leccionismo. Comercio», por don Luis Pé-
rez Bueno; novena, «El problema en la 
pintura moderna», por clon Huberto Pérez 
de la Osa; décima, «Las apuntacionrs cos-
tumbristas de Valeriano Bécquer», por don 
Emiliano Eamírez Angel. 
A cada una de estas conferencias se 
les asigna la retribución de doscien-
tas cincuenta pesetas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúan sobre el 
Atlántico las presiones débiles; si bien 
no presentan caracteres de Intensidad 
Para hoy 
Exposición del Libro Catalán.—A las 
9.̂ 0 de la noche, banquete en el Palace 
Hotel. \ 
Aero Club (Sevilla, 12).—Capitán More-
no Abella. «Aviación de reconocimiento». 
Ateneo Jurídico (Universidad Central). 
12 m., doctor Itomán Biaza sobre «Fuentes 
del Derecho castellano leonés». 
Biblioteca Nacional (Libro Catalán).— 
6,30, don Juan Estedrich sobre «Orienta-
ciones del movimiento cultural catalán». 
Cabañeros d#l Pilar (Flor Baja, 3).—7 
tarde, padre Torres sobre «La mística y 
ascética cristianas». 
Centro Germano-Español (Fortuny, 15).— 
Don José J . Jordán do Urries sobre «Co-
mentarios de estéticos alemanes a la doc-
trina artística de Wólfflin». 
'Colegio Earmacéutico (Santa Clara, 4). 
6,30 t., 190 aniversario de la fundación. 
Doctores Hergucta, Roldán y Zúñiga Ce-
nudo. Entrega del premio del Centro Far-
macéutico. 
Confederación Nacional de Maestros (Es-
cuela Normal, San Bernardo, 80).—7 tar-
de, don José Rogerio Sánchez sobre «Fun-
ción social del maestro». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—M. Laplane. «Orígenes e in-
fluencia de la Academia Goncourt». 
Museo del Prado.—12 m., don Juan 
Allende Salazar sobre «Influencia de Goya 
el Arte moderno. 
Sociedad Central de Arquitectos (Prínci-
pe, 16).—A la« 7 t.. Junta general. 
Unión Ibero Americana (Recoletos, 10). 
6,30 t., don Daniel Samper sobre «Colom-
bia intelectual y artística». 
Otras notas 
R E C I B I M O S A H O R A 
dos los sorteos, y principalmente para 
Véalas antes de que se agoten en casa de 
A S Í N . — P R E C I A D O S , 23 , M A D R I D . 
C A S A R O V I R A . P O S T A S , 3 2 Y 3 4 
VERDADEROS AGUINALDOS SON LOS INCREIBLES PRECIOS DE SU ACTUAL LIQUIDACION 
Géneros de punto, Ropa blanca, Camisería, 
MUY POCOS DIAS VENTAS 
etcétera. 
AL CONTADO 
La represión de la blasfemia.—La Pon-
tificia y Real Asociación Católica de Re-
presión de la Blasfemia de Madrid ha 
celebrado en el salón de actos del Insti-
tuto de San Isidro, en la tarde del do-
mingo último, una gran velada en honor 
de su Patrona, la Virgen de la Saleta. 
Pronunciaron brillantes discursos la se-
ñorita María del Pilar Rodríguez de Ju-
lián y el señor Moreno Dávila, cantaron 
escogidas piezas la señora Ruiz de Ojeda 
y los señores Llovet y Pascual, recitando 
poesías el primer actor don Santiago* Es-
cudero. Todos fueron entusiásticamente 
aplaudidos. 
Punción benéfica.—En el teatro Apolo 
se celebrará esta tarde una función a 
beneficio de los artistas damnificados en 
el reciente incendio del teatro Barbieri. 
En el programa, variadísimo, figuran nu-
merosos artistas que actúan en diferentes 
teatros. La función comenzará a las cinco. 
Concurso de trabajos sobre Marruecos.— 
El concurso de trabajos sobre nuestra ac-
ción en Marruecos, abierto por los cen-
tros comerciales hispano marroquíes, ha 
sido prorregado hasta el 31 de abril de 
1928. Los temas serán tres: «Historia de 
la acción de Esoaña en Marruecos desde 
1904 a 1927». «Geografía de la zona es-
pañola en Marruecos» y «Las drtes y ofi-
cios indígenas en la zona española de Ma-
rruecos». Habrá tres premios: medalla de 
oro, de plata y de bronce. Se admiten 
D E S O C I E D A D 
Santa Victoria y Nuestra 
Señora de la Estrella 
E l 23 celebrarán sus días su majestad 
la reina doña Victoria. 
Marquesas de Altamira, Elduayen y 
Torrelavega. 
Condesas de la Almina, Atares y de la 
Florida. 
Vizcondesa de Amaya. 
Señoras de Albert y Despujol (don 
Carlos), ArnáLs (don José), Larrú (don 
Emilio), Pignatelli de Aragón (don Pro-
copio) y Sagastizábal (nacida Gallón y 
García Alvarez). 
Señoritas de Bermúdez de Catro y 
Sánchez de Toca, García Loygorri y 
Martínez de Irujo. Carvajal y Colón, Del-
gado y Bueno, Fernández de Velasco, 
Loma, Pérez San Millán y Vindel. 
Las deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por el general Sirvent y señora, y 
para su hijo don José, capitán de A'-
tillería, ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita María Teresa de la 
Cierva y Miranda, hija del coronel de 
Ingenieros navales don Enrique. 
Alumbramiento 
L a linda esposa de don Eduardo Bru-
net, hija de la marquesa de Villamayof, 
ha dado a luz con felicidad un niño. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que lo 
está de la grave dolencia sufrida el ins-
pirado poeta don Marciano Zurita. 
Nuevo domicilio 
Los señores de Botella y Lonoso-Co -
tés (don Sixto) se han instalado en un 
cuarto de la casa número 122 de la calle 
de Velázquez. 
Regreso 
Han regresado: de Cáceres, el conde 
de Adanero; de Avalo, el marqués de 
Legarda; de Ventas con Peña Aguile-
ra, los condes de Casal; de Aldehuela 
de L a Bóveda, don Salvador Bautista 
Ramos; de Las Arenas, la distinguida 
señora viuda de Laiseca y sus bellas 
hijas. 
, Fallecimientos 
Nuestro querido amigo el señor don 
Agustín Zaera y García de Olías falle-
ció el 16 en su casa de la calle de An-
drés Mellado, número 32, a las ocho de 
la mañana, a consecuencia de un ata-
que de asistolia. 
Contaba sesenta y dos años de edad. 
Era viudo de una virtuosa dama, 
doña Rosario Solís, de quien no Heja 
descendencia. 
E l finado fué apreciado por su probi-
dad, caballerosidad y sentimientos reli-
giosos. 
E l funeral que se celebre mañana, a 
las diez, en la capilla del Ave María y 
la misa de réquiem, a las diez, en la 
parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores serán por su eterno descanso. . 
Reciban sentido pésame el director es-
piritual, ahijados, deudos y albacea tes-' 
lamentarlo. 
— L a vizcondesa viuda de Matamala 
ha rendido su tributo a la muerte. 
L a señora doña Concepción Sarriá y 
Albis (hermana de doña Ana María, viz-
condesa viuda de Ayala) estuvo casada 
con el ya difunto ex ministro de la Go-
bernación y de Gracia y Justicia don . 
José Leopoldo Baamonde y Lanz. Deja 
una hija, la poseedora del título y del 
marque^dq . ¿e. . ^ftfífi, ..psp.ft^. del ma-
gistrado jubilado don Francisco Torres 
Balbis. 
Descanse en paz la bondadosa y carita-
tiva dama y reciba su ilustre familia 
sincero pésame. 
—Han pasado a mejor vida el señor 
don Antonio Cavanilles cónsul en Argel, . 
y la señora doña María Josefa Cavamllas 
y Vigil. Ambos fueron justamente apre-
ciados en vida por las dotes que les 
adornaban. 
Reciban sus primos, los condes de Ce-
rragería y demás familia nuestro sen-
tido pésame. 
— L a señora doña Dolores Sánchez y 
Rodríguez, viuda de Eguiluz, ha dejado 
de existir, a los ochenta años de edad. 
Fué dama apreciada por sus virtudes, 
caridad, sencillez y modestia. 
Reciban la expresión de nuestro sentr-
miento las hijas de la finada, doña Ro-. 
sario, doña Manuela, doña Carmen y 
doña Luisa de Eguiluz y Alvarez; hijos 
políticos, don José Rodríguez Ferrer, 
don Adolfo Merelles Martel y don Lean-
dro Cavanna Eguiluz, y la razón social 
Viuda e Hijas de Eguiluz. 
—Don Hermenegildo Mato y Menén-
dez falleció el día 18. 
Fué apreciado por sus dotes perso-
nales. 
E l funeral será el 22, a las diez, en 
la parroquia de Santa Cruz. 
Acompañamos en su legítima pena a 
la viuda, doña Carmen Redondo Monte-
ro; hermanos, doña Josefa, don Juan, 
don Francisco, doña Concepción, don 
José, doña Higinia y doña Dolores, y a 
la razón social Hijos de Juan B. Mato, 
Funeral 
Una selecta concurrencia asistió ayer 
a las solemnes exequias celebradas en 
la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel por el alma del marqués de la 
Breña, que de tan justas simpatías gozó 
en vida. 
Entierro 
Ayer se verificó el entierro de don 
Rafael Escrivá de Remaní y Arnedo, que 
tan grato recuerdo dejó en el Cuerpo 
de Ingenieros de Montes, al que per-
teneció hasta hace poco, en que pidió 
la jubilación, y en el que llegó a jefe. 
Su sepelio fué una verdadera manifes-
tación de dolor. 
Reciba la familia nuestra sincera con-
dolencia. 
E l Abate F A R I A 
trabajos en los centros de Madrid y Bar-
| celona (plaza de Cánovas, 4, y plaza 
Real, 3. respectivamente). 
ASSNAI., 4. POMPAS PTTNEBEES 
ALMANAQUE DE CULTURA RELIGIOSA 
1 Véndese en librerías católicas. Una peseta. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-t33-
I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie F (70.70). 
?0,70: E (70.70), 70,65; D (70,70), 70,65; 
g (70,75), 70,70; B (70,75), 70,70; A (70,75), 
Zl ; G y H (70,75), 70,50; diferentes (70.45). 
70.70. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E (86.25). 
«6,25; D (86,50), 86,60; C (86,50), 86,60; B 
;86,15), 86,60; A (86,50), 86.75; G y H 
:87.50), 88. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie E 
187). 87.50; D (87), 87.50; A (87). 87,50 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Seré 
A. 103.15; B . 103,15; G. 103.15. 
3 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con im-
Duesto).—Serie F (91,20), 91,10; E (91.15), 
91.10; D (91,15), 91,10; C (91,25), 91,10; 
B (91.25), 91.10; A (91,25). 91.10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
Impuesto).—Serie C (103,85), 103,15; -B 
Í103.85), 103,15; A (103,85), 103,15. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serle 
C (93), 93; R (93). 93; A (93), 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927.—Serie 
D (91,50), 91,75; C (91,55), 91,75; B (91,75). 
y i ; A (92), 92,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(101,95), 102; D (101,95), 102. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868 
¡102,50), 102,50; V i l l a Madrid, T914 (88,50). 
^S,50. 
V A L O R E S '.ON GARANTIA D E L i^S 
TADO.—Transat lánt ica , 1925, mayo (99), 
99,50; ncviembre (99), 99,50; 1926 (102,75), 
102,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecarlo, 4 por 100 (90,25), 90,25; 5 por 
100 (98,75), 98,75; 6 por 100 (11), 110,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S 
Cédulas argentinas (2,67), 2,695; Marrue-
cos (90,25), 90,75; Emprés t i to Argentino 
(101,80); 102. 
C R E D I T O L O C A L (100,75), 101,50. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (580), 
581; Hispano Americano (206), 207; E s -
p a ñ o l de Crédito (296,50), 296,50; Ceñ-
irá), (138), 138; S á i n z (111,50), 112.50; 
Banco Españo l del Río de la Plata , con-
tado (200). 201,50; Cooperativa Electra, 
A (122.50), 122,50; Standard (99), 99; U. 
Eléctr ica (128), 128; Te l e fón ica , s in es-
tampillar (100), 99,50: í d e m estampilladas 
(93), 98; í d e m Derechos (5), 5; Minas 
del Rif (490), 495; Guindos (92), 93; Cons-
trucc ión Naval blanca (100), DO; í d e m 
rojas (79,50), 99; F . C. Andaluces (65,45), 
66,50; M. Z. A . : contado (543,50), 543; 
fin corriente, 543 ; fin p r ó x i m o , 544; 
Norte de España , fin corriente, 554,75; 
-Metro» (132), 133 ; T r a n v í a s : contado 
(110,50), 111,25; fin corriente, 111,23; fin 
o r ó x i m o , 112; E l Aguila (228), 229; E x -
plosivos (608), 602; fin corriente, 603; 
fin p r ó x i m o , 603; nuevos, no oficial, 
600; fin corriente, 601; fin p r ó x i m o , 603: 
Pompas Fúnebres (67,50), 67,50. 
O B L I G A C I O N E S . — H . Chorro. A (101.50), 
».01,50; R (101), 101; Construcciones Elec-
tro M e c á n i c a s (80,25), 86,25; U n i ó n Eléc-
I r c a M a d r i l e ñ a : 6 por 100 (104), 104,50; 
Ponfíu-rada (82), 82,50; Constructora Na-
val, 5 y raedR'O por 100 '(99.25), 99,25; 
T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (101,25), 101,25; 1922 
! 104,25). 104,25; Norte, segunda (72,50), 
E . Almsnsa (403,30), 404; E . Pam-
74,50; Alicante, primera 
(83,^5), 82,25; G (103,75). 
(97), 97; Andaluces, 1921 
Metropolitano, 6 por 100 
Andaluces, primera, fijo 
72,50, 
r,'.ona (73,50), 





ilO.NOS.—Constructora Naval. 1916, sin 
í u M i . 100, Azucarera (100), 100. 
4,8831; francos suizos. 19,32; liras, 5,4275; 
coronas danesas, 26,82; noruegas, 26,62. 
XiOHBBBS 
Pesetas, 29,43; francos, 124,02; dó lares , 
4,8827; francos suizos, 23,2675; belgas, 
34,9025; liras, 89,965; florines, 12,073; 
coronas noruegas, 18,34; danesas, 18,987; 
pesos argentinos, 47,77. 
(Cierre) 
Francos, 124; dó lares , 4,8828125; bel-
gas, 34,90; francos suizos, 25,27; flori-
nes, 12,075; l iras, 90; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,07; í d e m danesas, 
18,20; í d e m noruegas, 18,34; chelines 
aus tr íacos , 34,553 ; coronas checas, 
164,50; marcos ñ n l a n d e s e s , 193,75; pe-
setas, 29,413 ; escudos portugueses, 
2.421873; dracmas, 365,50; leis, 790; mil -
reis, 5,90623; pesos argentinos, 47,873; 
Bombay, 1 c h e l í n 6,09373 peniques; 
Changa!, 2 chelines 7 peniques; Hon-
kong, 2 chelines 0,373 peniques; Yoko-
hama, 1 che l ín 10,78125 peniques. 
E S T O C O i M O 
Dólares , 3,7050; libras, 18,08; marcos, 
88,53; francos,, 14,63; belgas, •51,93; flo-
rines, 149,80; coronas danesas, 99,40; 
í d e m noruegas, 98,63; marcos finlande-
ses, 9,34; l iras, 20,20. 
B E R L I N 
Dólares , 4,1835; libras, 20,43; francos, 
16,465; coronas checas, 12,397; m i t r é i s , 
0,5033; suizos, 80,82; pesos; argentinos, 
1,788; pesetas, 69,30; l iras, 22,71. 
NOTAS I N r O R M A T I V A S 
Prosigue la firmeza en los valores del 
Estado, con e x c e p c i ó n de los amortiza-
bles ú l t i m a m e n t e emitidos, que acusan 
cierta pesadez. E n los restantes grupos 
predomina el sostenimiento, menos los 
Explosivos, que a c e n t ú a n la flojedad 
iniciada d e s p u é s de abonar el dividen-
do. L a s divisas extranjeras experimen-
tan una p e q u e ñ a reacc ión . 
E l Interior no var ía , lo mismo que 
el 5 por 100 amortlzable de 1920; su-
ben 10 c é n t i m o s el Exterior, 50 el 4 por 
100 amortizable, 23 el 3 por 100 de 1917 
y 15 el de 1926, y desmerecen 10 cén-
timos las dos emisiones de 1927. 
E n el departamento de crédito au-
mentan u n entero los Bancos de E s -
paña , Hispano Americano y S á i n z y 
1,50 el Río de la Plata. E l Central y el 
E s p a ñ o l de Crédito insisten en sus cam-
bios precedentes. 
E l grupo industrial cotiza en alza los 
Guindos, Construcc ión Naval, roja, y 
Fábrica de Cervezas E l Agui la ; en ba-
ja . Explosivos y Te le fón ica , y sin va-
riación las restantes acciones negocia-
das. Respecto a los ferrocarriles su-
ben 1,03 los Andaluces y ceden 50 cén-
timos los Alicantes al contado. 
E n el corro internacional aumentan 
13 c é n t i m o s los francos, 25 las l^bra^ 
y dos los dó lares . 
* * * 
Moneda extranjera : 
Francos : 25.000 a 23.60; 50.000 a 23.7" 
y 50.090 a 23.80. Cambio medio, 23,740. 
demandaron a 597 pesetas, con ofertas 
a 603 y las nuevas se pidieron a 597. 
Loe Altos Hornos se solicitaron a 157 
durps y medio con ofrecimientos a 160. 
Las S i d e r ú r g i c a s del Medi terráneo se 
pidieron a 515 pesetas, con ofertas a 325. 
Las Minas del Rif ce pidieron a 4.300, 
con ofertas a 4.900. L a s acciones de Pe-
tróleos operaron con ofertas a 182,50 pe-
setas, con demandas a 180. Las acciones 
de Mengemor operaron a 345 duros. 
V E N T A D E A C C I O N E S D E L A S O C I E -
DAD SAN C A R L O S 
B I L B A O 20.—La Comisión liquidadora 
del Banco Vasco paree© que ha aceptado 
la acción de compra del papel de accio-
nes y Obligaciones de la Sociedad San 
Carlos, hecho por la Caea Croe, de Bar-
celona. De realizarse la operación, el de-
recho de adquisición de este papel sería 
al tipo de 475 pesetas para las Obligacio-
nes, que ascienden al número de 4.800, y 
las acciones en número de 17.700, al pre-
cio de 164,42 pesetas cada una, lo que 
representa para el Banco Vasco un ingre-
so de más de cinco millones de pesetas, 
con lo que haría frente a los compromi-
sos que tienen actualmente. 
ANUNCIO O P I C I A L 
Excmo. Ayuntamiento de 
seas 
Acordado por este excelentísimo Ayunta-
miento la celebración de un concurso pú-
blico para la adquisición de una finca ur-
bana en el Puente de Vallecas, para ins-
talar _ una Comisaría de Vigiilancia, el 
anuncio oficial correspondiente, donde cons-
tan todos los antecedentes oportunos, se 
ba publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia del día 15 del actual; terminan-
do el plazo de dicho concurso el 10 de 
enero próximo. Las condiciones se hallan 
de manifiesto, además, en la Secretaría 
municipal y tablones de anuncios de este 
Ayuntamiento. 
Vallecas, 19 de diciembre de 1927.—El 
alcaiide, Adolfo Salvador. 
Venciendo en 1 de enero próximo el cu-
pón de las Cédtilas de Crédito local 6 por 
100, se pagará, a partir de la citada fe-
cha, a razón de pesetas 6,862, l íquidas, 
por cupón. 
E l pago queda domiciliado en Madrid, en 
Banco de Cataluña. / 
Sres. 3aüer y Compañía. 
Sres. Soler y Torra Hermanos, 
y en las oficinas de la Sociedad, Alcalá, 
número 22.—Madrid, 21 de diciembre de 
1927.—Erancisco Kecaséns, director-gerente. 
ANUNCIO O E I O I A L 
A y i m t a i n i e n t o de 
Vallecas 
C O N V O C A T O R I A 
, E n el «Boletín Oficial» de la provincia 
L i b r a s : 1.000 a 29,40; 1.009 a 29.U v V i m e r o 298) correspondiente al día 15 M 
.000 a 29.45. Cambio medio, 29.432 














1 franco f r a n c . 
1 belga 
1 franco suizo.. 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dó lar 
1 reichsmark ... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. 


















A m á s de un cambio se cotizan: 
Te le fón ica , sin estampUlar. a 100 
99,50; í d e m estampilladas, a 97.50 y 98 
Explosivo?, al contado, a 601 y 602 
a fin del 
T r a n v í a s . 
actual, se inserta la convocatoria para 
proveer, mediante oposición, dos plazas 
de oficiales terceros del escalafón de Con-
tabilidad, dotadas con el haber de 3.000 
pesetas, desempeñadas interinamente en la 
actualidad. Una de dichas plazas se re-
serva a la Junta Calificadora de Aspiran-
y 1 tes a Destinos Públicos, 
p r ó x i m o , a 606, 607 y 606: ¡ el plazo de treinta días a contar del 
a fin del corriente, a 1115a siguiéi^ie a la fecha de publicación en el 
a fin riel TVTíWmn a 111 75 v <:}?0'c'tín 0fioial». los aspirantes^podrán prc-








K A R C E L O N A 
Interior, 70,90; Exterior, 86,15; Amor-
Mzanle 5 por 100. 92,85; Norte. 555,25; 
\1 i cante. 5^0,25; Andaluces,. 66,95; H. 
Colonial, 92; francos, 23,85; libras, 29,44. 
B I L B A O 
. Altos Hornos, 157.50; Resineras, 61; 
Ippe.f-ra, 121; Banco Lrqui jo , 265; Agrí-
fit) :J . 65; F. C/Norte , 556; E . Vizcaína , 
785; Sota, 920: H. Ibé t i ca . 620: E . Vies-
go, 455; Aurrerá, 825. 
P A E I S 
•'esetr.s.- 421; libras 124,02 ; dólares , 
25.40; belgas. 355.37; francos suizos. 
WO.SO; Tras, 137,80; coronas suecas. 686; 
noruegas. 676; danesas, 682; checas, 
75,30;' florines, 1.027,50. 
N U E V A Y O R K 
Pese;as, 16,575; francos, 39,375 ; libras. 
v 111,25 y 
_ . . . _ leste Ayuntamiento de diez a doce de la 
L A BOLSA D E 'Vt-BAO mañana todos los días laborables durante 
B I L B A O , 20.—En la señión de hoy Ias!el Plaz0 señalado y acompañarán los si-
acciones del Banco de Bilbao se d e m a n - : - u ™ t e s T d ^ 1 " 1 . 0 ^ .debidamente reinte-
daron a 2.070 pesetas y se. ofrecieron a ? f t ' 7 ° ' t f 
„ r , T "l í TI-- cifi Jf residente en pauex de ¡a clase sexta, 
2.100. L a s del Banco de Vizcaya se so- con un timbre municipal cie o,25 pesetas; 
licitaron a 1.705 pesetas, con ofertas a¡certificación del acta de nacimiento que 
1.720. Los Ríos de la Plata operaron a acredite ser mayores de diez y seis años 
198 duros. Los Nortes d i E s p a ñ a hiele- y no exceder de cuarenta; certificaciones 
ron operaciones con demandafí a 556 pe-'de buena conducta de la Alcaldía corres-
setas. Los Alicantes se ofrecieron a 543 í1.0^11^*6 / df] Registro de Penales; cer-
pesetas. Las Hidroe léc tr icas E s p a ñ o l a s / lfi^c?on f?cult«t iva de no padecer defec-
. . " , , r i |to tísico ni enlermeciad que le impida el 
viejas, se demandaron a 18o duros y 1»^ desempeño del cargo. Abonarán al ser ins-
1 " icas crttog ia cantidad de 30 pesetas como de-
rechos de examen. Los ejercicios serán 
tres: uno escrito, otro oral y el tercero 
práctico. E l sorteo y comienzo de los ejer-
cicios se pnbMcará oportunamente en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial. 
L a convocatoria íntegra se publica en el 
«Boletín Oficial» arriba citado. 
Vallecas, 20 ile diciembre de 1927.—Eí 
aícá-íde. Adolfo Salvador. 
operaron con demandas a 620 pes^tfs 
Las Electras del Viesgo operaron con 
ofertas a 455 pesetas y demandas a 450. 
Las Cooperativas de Madrid se ofrecie-
ron a 125 duros. L a s Navieras Sota y 
Aznar operaron con ofertas a 990 pese-
tas. Los Nerviones operaron con deman-
das a 525 pesetas. L a s Papeleras Espa-
ñolas operaron con demandas a 121 du-
ros y ofertas a 122. L a s acciones de 
Espasa-Calpe se ofrecieron a. 93 duros, ¡p a n a C C a G O T 6 
Las Azucareras del Ebro operaroii con ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ofertas a 1.000 pesetas. Las Resineras hi-|13s Ia salvación de los niños en la 
cleron operaciones a 63, 62 y 61 pesetas, 
y cerraron con ofertas a 61. | DE LA 
Las acciones viejas de Explosivos se Venta: Tarmacia Gayoso y princir>ales. 
época 
Los sembrados presentan 
excelentes perspectivas 
E l negoc io h a r i n e r o s igue p e s a d o y 
s in m e j o r a r sus c o t i z a c i o n e s 
M e r c a d o e n c a l m a 
V A L L A D O L I D , 20.—El tiempo.—Conti-
núa, muy metido en l luvias. Ayer y hoy 
lo ha hecho copiosamente. L a tempera-
tura benigna y los sembrados con ex-
celentes perspectivas. 
Trif/os.—Precios sostenidos y s in va-
r iac ión . L a oferta l imitada y la deman-
da l imitada a lo preciso. 
Harinas y salvados.—El negocio ha-
rinero sigue pesado y sin mejorar sus 
cotizaciones. Los salvados las sostienen 
pero hay calma en sus operaciones. 
Centeno y granos de pienso.—Tampo-
co han variado de s i t u a c i ó n ni de pre-
cios desde mi ú l t i m a crónica . Todos 
ellos, menos el centeno, siguen afecta-
dos de p a r a l i z a c i ó n o flojedad, d e s p u é s 
de la i m p o r t a c i ó n del m a í z . 
/ l ee i í e s .—Flojos de precios y compra-
dores retraídos . Cotizan a q u í : corriente, 
de 2,65 a 2,10; fino, de 2,15 a 2,25; re-
finado, de 2,40 a 2,45, todo pesetas ki-
logramo. 
Azúcares .—Muy sostenidos y ventas 
bastante animadas. Rlanquillo, de 150 a 
155; floretes, de 165 a 170; cuadradillo, 
de 184 a 186 pesetas por 100 kilos. 
Arroces.—Precios t a m b i é n muy sosteni-
dos. Ventas, las ordinarias. Se paga: 
a m o n q u i l é , de 58 a 60; selecto, de 62 
a 64; bomba, de 115 a 116 pesetas por 
quintal métr ico . » 
Garbanzos.—sin var iac ión , se pagan: 
sordos, de 155 a 160; regulares, de 120 
a 125; menudos, de 85 a 90 pesetas los 
100 kilogramos. 
P r e c i o s d e p a v o s y p o l l o s 
M/1D7Í7D.—Confirmamos hoy nuestra 
i m p r e s i ó n del pasado m i é r c o l e s , en la 
que , d e c í a m o s que tanto el mercado de 
aves como el de huevos no sufr ir ía va-
r iac ión alguna en los d í a s comprendidos 
del 13 al 20. 
E l mercado de huevos sigue con po-
cas existencias y con precios firmes; no 
habiendo experimentado n i n g ú n cambio 
en estos ú l t i m o s siete d ías , ni es de 
esperar por ahora baja alguna de pre-
cio, como tampoco el aumento de exis-
tencias. 
Coa motivo de las p r ó x i m a s festivi-
dades de Navidad, se nota mayor de-
manda de aves, sin que, a pesar de 
rülo sea de esperar gran v a r i a c i ó n en 
ios precios que consignamos hoy, pues 
es sabido que tan só lo una cuarta parte 
de lo que se consume en Madrid pasa 
por este mercado regulador, y por tanto 
poco ha de influir la demanda para al-
terar los precios. 
E l de caza, s e g ú n indicamos en nues-
tra crón ica anterior, sigue con regula: 
res existencias y precios firmes. 
No creemos var íe la s i t u a c i ó n del mer-
cado en los d í a s venideros y de haber 
a l g ú n cambio será en el de aves. 
Aves.—Gallinas, de 6 a 5,60 pesetas 
u n a ; patos, a 5,25 uno; pavos, de 12 
a 14; pollancos, de 5 a 6; pollos, de 
3 a 4,50. 
Caza.—Conejos, de primera, de 6,50 tt 
7,25 pesetas p a r ; í d e m de segunda, de 
5,50 a 6,25 par ; í d e m de tercera, de 4,50 
a 5 par ; liebres, de 5 a 5,50 u n a ; per-
dices, de 5 a 5,50 par. 
Huevos frescos.—Qe> Castil la, de 22 a 24 
pesetas el 100; de Galic ia , de 18 a. 22.; 
de Marruecos, de 18 a 19; de Franc ia , 
de 22 a 24: de Turquía , de 16 a 18; de 
Murcia, a 26. 
Huevos de cámaras.—De Galicia, a 19 
pesetas el 100; de Egipto, a 11.50; de 
Bé lg ica , de 19 a 21; de Ital ia , de 18 a 
19,50; de Marruecos, de 16 a 18,50; de 
Murcia, de 21 a 22. 
U n p r e m i o 
L a Direcc ión general de Agricultura 
h a concedido un premio para el concur-
so mundial de Canaricultura, que ten-
drá lugar en Barcelona, organizado por 
la Sociedad protectora del canario. 
P r é s t a m o s a los ace i t eros 
Se ha acordado por la Comis ión e je 
cutiva del Crédito Agr íco la que las pró-
rrogas de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de 
aceite depositado, se concedan s u j e t á n -
dose a.l r é g i m e n dispuesto por las últi-
mas disposiciones relativas a los prés ta 
mos otorgados con g a r a n t í a prendaria 
de aceite y aceituna. 
* * * 
L a Direcc ión general de Agricultura 
ha recibido numerosas solicitudes de 
que aconseje la s u p r e s i ó n del r é g i m e n 
de mezclas de aceite de ol iva con los 
d e m á s comestibles para atenuar l a cri-
sis actual de precios del aceite de oliva. 
C u p ó n rega lo 
Hasta el día 31 del actual, a 
todo el que presente este cupón 
ee le confeccionará, obtenida del 
retrato que entregue, una mag-
nífica ampliación, 30 por 40 cen-
t ímetros , montada en elegante 
cartulina de 50 por 65 centíme-
tros, por sólo 4,95, gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalará un precio-
so almanaque de pared, con su 
taco correspondiente. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben añadir 1,50 
más por ampliación para gasto 
de embalaje y certificado de los 
envíos. 
J . L U Q U E , f o t ó g r a f o 
Relatores, 15, bajo, M A D R I D . 
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma eJ OOIOI Suprime 13 mtíamacion Cura pronta 
v radicalmente No deta ncafnz Evita la dolor osa 
operación quirúrgica Basia usarlo una vez 
para comprobar esias aiirmaciones Caía 1*50 pías 
R A D I O T E L E F O N I A SANTORAL Y CULTO 
Tener mal de pies al llegar la tempo-
rada de Navidad es padecer un verdadero 
martirio. ¿Cómo podréis efectuar vuestras 
compras con placer, andar todo el día y 
bailar por la noche, si tenéis los pies sen-
sibles y tobillos que se hinchan y magu-
llan al menor cansancio? 
Los Saltratos Rodell devuelven el per-
fecto estado a los pies más lastimados y 
comunican una maravillosa resistencia a 
los tobillos que se cansan fácilmente. Un 
puñadito de estas sales proporciona un 
baño de pies medicinal e hiperoxigenado, 
el cual, gracias a sus propiedades tónicas, 
ant isépt icas y descongestionantes hace 
desaparecer como por encanto toda hin-
chazón, irritaciones y magullamiento, así 
como toda sensación de dolor y quemazón. 
Además, los Saltratos Rodell reblandecen 
a tal punto los callos y durezas, que pue-
den extirparse fáci lmente, sin el menor 
peligro de herirse. De venta a un precio 
módico en todas las farmacias, droguerías 
y Centros de Específicos. 
I N F A L I B L E en el tratamiento 
de la B L E N O R R A G I A R E C I E N T E 
o CRONICA. Cura radicalmente co-
mo ningún otro preparado. 
MOTORES ELECTRICO 
Sólida construcción 
Precios sin ( 
P O B L O Z E f f K E i 
Sólida construcción Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Mariana Pineda, 
M A D R I D 
B A T E R I A S P A R A R A D I O 
I L L A 
l a s m e j o r e s que e x i s t e n p a r a e m i -
s i ó n , t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n 
Anto Electricidad, San Agustín, 3. 
B0D[(it.S61W 
Programas para el día 21: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día. 12,15, Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys: cChispa» (one-step), Ayl lón; «El 
huésped del sevillano» (canto a la espada). 
Guerrero; «^inna-Manna» (vals), Micheli; 
«La duquesa del Ta barí n» ( fantasía) , 
Bard. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Luis Vil la, violoncelista: «Reve-
ne», Schuman. «La fileuse», Uunkler. 
Inte'rmedio por Luis Medina. L a orquesta: 
«Tannhauser» (fantasía) , Wágner. Bolsa de 
trabajo. Prensa. Orquesta: «Serenata hún-
gara», Jonciéres.—19, Orquesta: «Bella Fan-
ciulla» (fantasía) , Bizet; «Pepe Conde» 
(fantasía). Vives; «El Profeta» (fantasía) , 
Meyerbeer. «Años de juventud de Gabriel 
y Galán», charla por José Enrique Gippini. 
Orquesta Artys: «La sonámbula» (fantasía) , 
Bellini; «El rey de las montañas» (fanta-
sía) , Lehar.—21,30, «Vulgarización históri-
ca», por don José Ballester.—21,45, «Co-
operación meteorológica de les Radio-afi-
cionados», por don Miguel Moya, ingenie-
ro de Minas.—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Retransmisión del progra-
ma de Sevilla. Orquesta de la estación: 
«Boceto» (capricho andaluz), José del Cas-
tillo. Señorita Mary Domínguez: «Solera 
hispana» y «Caminito de Aracena» (cancio-
nes andaluzas). Orquesta: «Alma andalu-
za» (el florero y serenata), Luis Maria-
ni. Lectura de poesías andaluzas, origi-
nales de don José Muñoz San Román. Se-
ñor Chezsan (tenor): «El paño moruno», 
«Asturiana» y «Seguidilla murciana», Ma-
nuel Palla. Orquesta: «Album de viaje» 
(fiesta mora en Tánger), Turina. Señor 
Chezsan: «Canción» y «Polo», Falla. Ron-
dalla Radiot «Gloria al fandanguillo». Jo-
sé Triano; «Guadalquivir», Castillo; «Ley 
de raza», Pont y de Anta. Piesta andalu-
za: Seguidillas corraleras, por la señorita 
Mary Domínguez, acompañada por la Ron-
dalla Radio. Seguidillas gitanas, medias 
granadinas y soleares, por Lolita la de 
Triana, acompañada a la guitarra por 
José Plores. Noticias de últ ima hora.— 
0,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Guitarra mía». Paredes, 
orquesta. Santo del día. «El carro del 
sol», señorita Galvani; «Jesusín», señor 
Vara de Rueda. E l día en Madrid. I n -
termedio, por el cuadro artíst ico. «In-
vano», Tosti, orquesta Concurso infantil. 
«E3 anillo de hierro», señorita Galvani; 
«La boheme», señor Vara de Rueda. Noti-
cias de provincias y del extranjero. «En 
Aragón son así», señorita Galvani; «El 
trust de los tenorios», señor Vara de Rue-
da; «Rapsodia cubana», Albéniz, orques-
ta; «La africana», señor Vara de Rueda; 
«La gondolera», señorita Galvani; «Tan-
nhauser» (fantasía) , Wágner, orquesta. 
Cierre. 
• V - R C E L O N A (Ü, A. J . 1, 344 metrosy.-
'npanadas horarias. Servicio meteoro-
17,30, Emisión de obras musicales 
po: quinteto, discos de gramola y reci-
taciones.—18, Cotizaciones de los merca-
dos internacionales y cambio de valores.— 
18,10, Quinteto Radio: «Mendoza» (pasodo-
ble), Refalá y Gales; «Le petit choc» (se-
lección), Szuic; «La mística» (danza ame-
ricana), Cotó; «Trauen dic man» (vals 
bostón), Profes; «Sueño infantil» (berceu-
se), Gillet.—20,30, Clase de Gramitica Cas-
tellana, por el señor Santano.—21, (Jampa-
nadas. Servicio meteorológico.—21,05, Co-
tizaciones de valores y monedas.—21,10, 
Quinteto Radio: «Folies Bergere» (marcha), 
Lincke; «El dúo de la Africana» (jota). Ca-
ballero; «Bonanza» (danza americana), Co-
tó.—21,35, Fragmentos de «La vida es sue-
ño» y «El alcalde de Zalamea», de Calde-
rón de la Barca, por Víctor Blanes.—21,50. 
María de Jesús Escobar, soprano: «Epitala-
mi» (cansó de la mamadera), Ambrosio Ca-
rrión; «Campanades de la Seo». Pérez Vi -
lar.—21,15, Rosaura Coma piano; Julio 
Jarque, viol ín, y Jaime Torrénts, violon-
celo: Haydn: Trío en «do» número 12; 
a) adagio-allegro; b) Rondo-adagio-al'egro.— 
22,45, Quinteto Radio: «Sigfrido Idilio», 
Wagner-Billi.—23, Cierre. 
D I A 21.—Miércoles.—Stos To -
Anastasio, Ob.; Glicerio pb . aP • 
Juan y Festo, mr.; Severino' Oh 0cl(*' 
L a misa y oficio divino son ¿ l " ^ 1 t d \ . 
mas con rito doble de segunda el* To-
lor encarnado. y co-
A. Nocturna.—S. Marcos Evam^i- . 
Ave M a r i a . - l l , misa, rosario gv 6ta-
a 40 mujeres pobres, costeada mr J00*'^ 
nuel Cano. por doa ila-
40 Horas.—S. Luis . 
Corte de M a r í a . - B u e n a Dicha 
iglesia y S. Antonio de la F.orid en Sa 
Parroquia de las Angustiad -R" 
perpetua por los bienhechores de l 
rroquia. la pa-
Parroquia do S Luis (40 H o r a s ) , 
mina el triduo al Santísimo SacrañT eN 
8, Exposic ión; 8,30, comunión • 10 ?e, l to-
lemne; 7 t.. Exposición, sermón l ' 0 " 
Mugueta, y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos,i ~Jt « 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 5 t ' 6 
al Niño Jesús, "con himnof ejercicio ^i6"8 
dición. ? "en-
María Inmaculada (Fuencarral «tx 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
O. del Caballero de Gracia.-5 30 a R ün 
Exposición. ' °'áU n-, 
N. Sra. de Atocha (Pacífico) —7 o 
10, misas; 6 t.. Exposición menor'rn,: 
y salve cantada. ' USdrio 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
los congregantes del Santísimo Sacn™ 
to.-Almudena: 8,30.-S. Lorenzo- 8 1 c 
Luis : 8.30.—S. Sebast ián: 6, 7 y ¿__cfan 
Bárbara: 8. - Santiago-: 8. - S. Jerónimo. 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8 30 
Salvador y S. Nico lás : 8. — Lo¿ T)'C 
res: 8,30. l0' 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mi 
sa de comunión.—A. de H . del S. CoraX 
de Jesús : 6,30, .ejercicio. — Buena -Dicha-
8.30, comunión general con Exposición-
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, coñ 
Exposición. — Comendadoras de Santiago-
8,30.—Esclavas del S. Corazón (pasee de 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de. Paula (Cuatro Caminos): 8 Hospi. 
al del Carmen: 8,30, con Exposición. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Secc ión de caridad 
DONATIVOS R E C I B I D O S . (De las cir-
cunstancias y domicilio de estas familias 
pueden informarse nuestros lectores en 
el número del periódico correspondiente al 
día en que se publicó el suelto). 
Teresa Elorriága, anciana, enferma (6-
11- 25).—Doña C. F . , para que el Señor le 
solucione un asunto, 5; un lector de EL 
D E B A T E , 15. 
Pi lar López, viuda, con siete hijos (8-
5-26).—Una señora, 5. 
Matrimonio con tres hijas (24-12-26).— 
Doña C. F . , para que el Señor le solu-
cione un asunto, 5; un lector de E L DE-
B A T E , 15. 
Doña Julia Carpintier, de sesenta años, 
enferma, despedida de la casa y aperci-
bida de lanzamiento por el Juzgado.—Un 
lector de E L D E B A T E , 8; doña C. F. , para 
que el Señor le solucione un asunto, 5; 
un lector de E L D E B A T E , 15. 
Señora casada, con cinco hijos peque-
ños. Abandonada por su marido (3-9-27).— 
U n joven militar y católico, 5; R. de 
B.. 25.—Total, 170,80 pesetas. 
Saturnino Plaza (9-9-27).—Un lector de 
E L D E B A T E , 8. Total, ¡103 pesetas. 
Asunción Mirabel, viuda, enferma del 
necho (30-9-27) .—Un lector de E L DEBA-
T E . 8. TotaJ, 254,25 pesetas. 
Juan Sambruno y Reyes, de ochenta 
años, enfermo (19-11-27).—Un suscriptor de 
Santiago, 10. Total, 81,50 pesetas. 
Viuda, con un hijo que necesita una 
pierna artificial (19-11-27).-Un suscriptor 
de Santiago, 10. Total, 81,50 pesetas. 
Señora abandonada por su marido, con 
una hija de corta edad (26-11-27).—Un stís-
crintor de Santiago, 10. Total, 127 pesetas. 
Concepción Pardo (7-12-27).—Un suscrip-
tor de Santiago, 10. Total, 138 pesetas. 
Matrimonio con dos niñas de corta edad. 
E l padre no puede trabajar por estar en-
fermo del pecho, y la mujer, que podría 
ganar un jornal, se halla atacada por el 
reuma en las manos, necesitando suje-
társelas con unas correas para coser (w-
12- 27).—Un suscriptor de Santiago, 10; eus-
criptor M. C. G. , 25. Total, 117 pesetas. 
«Los Reyes», dos muñecas para las dos ni-
ñas de esta familia. 
ENEPQCO PECON/TITVYENTE EN / V / ^ DCy 
FOQMA-r ELIXIP L INYECTABLE " VIGORIZA 
ALO/1 DEBILE/" DEJWENECE A LOT VIEJO/" 
Auxiliares de Institutos 
L a Gaceta de ayer dispone que el au-
xi l iar de lostitutos que en el ejercicio 
de otro cargo púb l i co , compatible con 
la Auxi l iar ía , fuese trasladado en aquel 
otro destino a p o b l a c i ó n donde hubieee 
t a m b i é n Instituto, podrá , a su instan-
cia, a l ser dado de baja en el escalafón 
de auxiliares, pasar a prestar sus str-
vicios como a y u d a n í e numerario en el 
instituto de su nueva residencia, ocu-
pando el ú l t i m o lugar em el nuevo den-
tro y en el e sca la fón de ayudantes 
ABRIOOS PIEL. NO CUESTA NADA 
V E R L A C O N F E C C I O N Y P R E C I O S D E L A F A B R I C A 
D E F U E N C A R R A L , 10, P R I N C I P A L 
XiA PARIO SA \ 
>?I:Uzr.\ STZXiCOBAX'XOA 
O K i e i l í A L HUMT.RO 26 
O r ^ A V E S A L P B E C I O P R I M I T I V O D E 1912 
!as. iH ruasi 
C O N K L I N 
•) Casa Mozo, A l c a l á , 9. 
BARCELONA 
I*fduust! catattiuca uust 
quinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
V las más elegantes 
J E ¥ ü E í: í l 
Máquinas especiales de to-
las clases para la confeo-
ión de ropa blanca y de co-
• r. sastrería, corsés, etc., y 
mra la fabricación de me-
lins. cnlcetines y género de 
• into Pirorrión general en 
. spañn R A P I D A , s. A., 
AVIÑO. 9. Apartado 738. 
3 A R C E L O N A . Kti MADRID, 
CASA HERNANDO Y O R A N 
V I A , 8 
rados, que se enviarán gratis. 
fl L O S P R O S U C T S f l E S R E E U C T R I S I O A D 
§j vuestras turbinas funcionan mal. 
3| vuestros motores consumen macho. 
5í( las pérdidas de distribución «on lírandea. 
{){ el alumbrado es deficiente. , 
S ' la explotación no rindo lo debido. 
0 Sj v S bacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
C A S A R O D R I G U E Z J K ? ™ ; ?imSI)?!Líf. S Í S i BODEGAS DEL MÍBOIIES OEl MERÍIO C A S A R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18 
Jamones. Lenguas. Sailcliichones. Chorizos de Pamplona. 
Salchichones d© aves. Terrinas de «foie gras». Capones. 
Pulardas y Faisanes. Teléfono 11.219. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito nú-
mero 565.244, de pesetas nominales 5.500 en Deuda Inte-
rior 4 por 100, expedido por este Establecimiento en 27 
de octubre de 1904 a favor de don Carlos Boronat Espi-
nos, se anuncia al público por primera vez para que el 
que se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el periódico oficial «Gaceta 
de Madrid» y dos diarios de esta Corte, según determina 
©1 artículo 41 del Reglamento vigente de este Banco; 
advirtiendo que, transcurrido dicho plazo " sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el correspondiente duplicado 
del resguardo, anulando ^ primitivo y quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 19 de diciembre de 1927.—El vicesecretario, 
Prancisco Eelda. 
Casa fundada en 1S60. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
GARGANTA Y B R O N Q U I O S 
íí-l Caramelos pectorales "GENARRO 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
D e s i n f e c l ¿inte d e l a p a r a i o re r r r a t o n o 
Caja : 35 y 70 ¿éisiuw 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L O S 
V I N O S Y C O Ñ A C S 
M A S S E L E C T O S 
Cajas surtidas para regalos dé Navidad, de seis botellas, 
desde 20 hasta 50 pesetas, y de doce botellas, desde 58 
hasta 144 pesetas. 
S E R V I M O S A D O M I C I L I O 
Agencia de Madrid, Cruz, 1. 
T E L E F O N O 5 0 . 4 4 2 . 




Romanones, 16, V I C I . 
¡ C O N T R A T I S T A S ! 
E ! Ayuntamiento de G 1 J O N tiene acordado 
ejecutar obras de alcantarillado por el impor-
te de 2.734.015,89 pesetas, con arreglo a los 
proyectos, planos y condiciones que podrán 
examinarse en la Secretaría del Municipio. 
Lo que se hace público para conocimiento de 
cuantos deseen interesarse en la subasta de 
dichas obras. 
A . O - 0 - o s 9 
4 
¿Sufre usted de ios pies'/ Ni usted 
6 Ü E N T 0 M Á G I C O 
que en tres días extirpa totaimeiite ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y dureza* 
Haga una prueba y se conver t i rá usted 
en su entusiasta ¡M-opagandista. 
P ída lo en todas las farmacias y 
droguer ías , 1,50. Por corifea 
' S pesetas, 
FARMACIA 
P U E R T O 
Plaza san üdeionso. 3. 
M A D R I D 
A K S N A L , 18 
Grandísimo surtido en cestas y caprichos bien snrtiá08' 
propios para regalos. 
T S L ü r O N O 11.219. 
RESFRIADOS • CATARROS • RONQUERA LARINGITIS - BRONQUITIS - GRIPPE - ASMA 
P E C T O - B A L S A M I C A S 
A L A F R E S A Y M E N T A 
Unn peseta ca}3 
« O C A S I O N : 1 . 0 0 0 A B R I G O S P I E L A P L A Z O S 
LIQTJIBO GRAN P A R T I D A D E P E E L 
POR P I N D E T E M P Í ? ^ ^ 
SUEI.*A 
Ptas. 
Petit gris natural, a 3,51) 
Skung natural a 8,00 
Murmel natural a 6,50 
Opposum América., a 6,00 
Bandas Karakul . . . . a 60,00 
Vieones naturales. a 60,00 
Castoriles natura.as. a 18,00 
Felpas, Karakules, Risos. 
P R E C I O S NU1ICA V I S T O S EW 
SALDOS G R A N V I A C A B A L L E R O 
Gacela natural 
Renardinat) color 
Nutria color y negra-
Canalé color y negro. 
T ira cuello y ^ 
tera •/ 
Bstolae nutria 









L A C R I O L L A 
Presenta un surtido inmenso en articules para regalo. JAIúIONES legitimes de T R E V E L E Z , caprichosas cestas y bandejas adornadas 
con positivos géneros. Tenemos el surtido más completo en V I N O S , L I C O R E S y C H A M P A G N E , extranjeros y del pa ís ; precios 
excepcionales. C A J A S D E S E I S B O T E L L A S VINOS D E J E R E Z (SURTIDAS) S A N C H E Z R O M A T E HERMANOS, desde 18 peeetas. 
C A J A de 12 B O T E L L A S surtidas, desde 35 pesetas. 
A N T O N I O R U I 
6 4 , P R E C I A D O S , 6 4 . - T e l é f o R o a u t o m á i l c o 12.227 
Miércoles 21 de déciembre de 1U2T 
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anuncios se reciben 
ia A<iininistraoi°a do 
j , p E B A T E , Colegiata, 7; 
«nicsco de E l . D E B A T E , ca-
je de Alcalá, frente a las 
talatravas; auiosco de Glo. 
de Bilbao, esquina a 
irral; auiosco de la ínenoai 
')laza de tavap ié s , quiosco 
,e pnerta de Atocha, QUÍOS. 
,o de la Glorieta de los Cua-
a-o Caminos, frente a l nú-
nero 1; quiosco de la calle 
le Serrano, esquina a Go-
„ . quiosco do la Glorieta 
te San Bernardo. Y E N 
?ODAS L A S A G E N C I A S 
P E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
jBSPACHO, ealón imperio, 
^enísimos. Autopiano, co-
jjedor Renacimiento, cua-
tros antiguos, tapiz, servi-
ñfis café, etcétera. Urgente. 
?ríncipe, 25. Entrada Vis i -
lación. 
5ÓMP»A venta muebles; 
ivabos, 18 peeetas; me«i-
lafi 17 pesetas; armarios 
(esde 30 pesetas. Tudes-
IOS, 7. 
¿¿¿A, colchón, almohada. 
¡i¡ pesetas. Armario luna 
larnizado. 110. Aparadores, 
10 Mesa comedor, 19. Ca-
iia¡ doradas, 125. Comedo-
¡es completos, 250. Alcobas, 
¡50 Despacho Renacimien-
fc/ 600. Estrella, 10, doce 
7860S Ancha. Matesanz. 
ÍÉSTAJCBNTABIA, des,pa-
iho, alcoba, tresillo, libre-
rías, cuadros, camas, col-
lones. Príncipe, 25; entrar 
ia Visitación^ 
i&ÜÁBIOS, 60; aparado-
res, 60; camas, 25; mesas, 
pianola, sillones, mantas, 
Colchones, muchos muebles. 
jalileo. 27. 
ÍITQUE ALGO quiere, algo 
le cuesta, y para conseguir-
lo debe llegarse a comprar 
muebles ai Hotel de Cuatro 
Caminos, al Estrecho, los 
inicos sin tributos. 
A L Q U I L E R E S 
jjXTEltlOItES, 60 pesetafi 
interiores, 50. Paseo Mar-
Jues Zafra, 6. 
ÉSAlÜíSPOaTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
lO pesetas; transporto pro-
yincii'-s. Peñón, 8. Teléfo-
fo 12.836. 
PISO amueblado se desea 
Céntrico o pequeña pensión 
én traspaso. Informes per-
wnalmente. Montera, 41, eu-
tresnelo izquierda. 
DüAKTO barato. Ponzano, 
fr; razón: Mendizábal, 37, 
4n trésnelo. 
LOCALES rebajados pro-
Mes almacenes, tiendas, in-
lustria, céntricos, amplios. 
ípTnnnmaTies. 3. 
PISO nue%-ü todo lujo, am-
plio, soleado y céntrico. 
Caitpomanes, 3. 
ALQDriiiO locales para ga-
rages, talleres, deposites, es-
tablecimientos, tiendas. Aca-
íias, 2. 
CASA hotel se alquila prin-
*ipal 11 habitaciones, todo 
tconíort», 65 duros. Darán 
fazón: Martín Heros, 18, 
tirndn. 
SSTÉKÍOa espacioso, 100 
•Metas. María Molina, 50, 
.̂ squina Velázquez. 
E3COSIAL íSq^íT^^ ^ l i ^ 
Por años. Razón: Huertas, 
!», portería. 
DEEao señora sola, tomar 
Piso económico. Sara. Ca-
^ M ^ , _ c o n t i n e n b a l . 
BlTAaTOS monísimos, todo 
«confort», casa nueva, 33-
» dures. Caítelló, 27 (jun-
to doya). 
P A C T O S exteriores, 17 dn-
JM. Castelló, 127 (esquina 
general Qraa). 
t ^ Q U l L O t i ^ d a T l o s hue-
•os\ amplia vivienda, 125 
P f ^ ^ Peñuelas, 5. 
A U T O M O V I L E S 
^AlaoNES «Minerva», 6m-
n,)us. construcción sin r i -
en calidad y robustez, 
ndnn demostraciones. Re-
c e p t a c i ó n . Automóvil Sa-
i ^ _ A j c a I á . 81. 
PcHET037~dínamos, mo-
c.0rp« (arreglos garantizá-
i s ) , piezas repuesto. Car-
fe^TtaW 
^»UKCIANTES! Deícüeñ^ 
°s máximos. Presupuestos, 
^''"jos gratis. Star. Mon-
J ^ T e l é f o n o 12.520. 
JÍ'IAT, 509, cuatro asie-n-
0s> perfecto espado, se ven-
Í« í 'n corredores. Arenal, 
pw^primero. 
^ T O K O V I L E S " S C A P 7 Los 
Stores en 8 y 10 H P . Fe-
'V? precios y pruebas y se-
i,;18,. compradores. General 
Fercrnas, .̂ 2. 
¿a E comprar o ven-
.er "n «auto»? Martorell 




seis días. P . 
J.A1SUZAS Manchester lim-
' V'1n'. lustrarán vueí-tro 
«^omojil con esplendor, 
ura^nn incomparable. 
c ^ I E S T A s re^ucFutid^T. 
guaras 1.025 y 185 bara-
rar>< ' esPpcialidad repa-
«cionee. «Recauchutado Mn-
Tftw0*- Sandio Coello, .79. 
- " ' ̂ no 54.fi38. 
^ o 0 * 1 5 ^ ' ^ PesetasTTTiv 
Ken, í a; 5- Compraventa, 
polcado gratis. Paseo 
Í I S ^ 9 zafra, 6". 
C A L Z A D O S 
cromo «Nonplus». 
cuero impermeable. m u i u i 
íos/P1"6- Apartado 50. "éur-
Siettr.„ " J.ración. Exigidla 
^ A Ü O S crepé. "Lo*" me-
*e arreglan fajas de 
M E D I A S suelas señora, 3.50; 
de caballero, 5. Bermán. Fú-
car, 11. 
C O M A D R O N A S 
Pl iOPESOüA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Cunfialtas embarazadas. San-
ta ísalxjl, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
C02SPEO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, eequi-
na Velarde. 
aUNlQK Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
c o a s ? S O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I QlflEF/fi mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
S E U i O S España antiguos. 
Correspondencia Isabel I I . 
Pagaremos espléndidamen-
te. Peletería Francesa, Car-
men, i . 
F I N C A S 
Compra-venta 
P I K C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPJBA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, clberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRO fincas, convenga; 
inúti l corredores. Totata-
na. Jordán, 8, principal. 
UOITTE compro, hasta 130 
kilómetros Madrid. Alvarez 
Castro, 25. Señor Barbero. 
SE VEKBB casa céntrica, 
buena orientación, casi es-
quina Castelló Alcalá, capita-
lizada al 6, hipotecada Ban-
co 216.000 al 4.50, amortiza- . 
das 18.000, puede adquirirse 1 seDgano' 1L 
180.000. l í . Heras. Mesón de 
Paredep,1 9. 
PROPÍETA3RIOsT pronta" 
monte podrán vender sus 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E E I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P R E S T A M O S 
C L E M E H T S Codina. At-en-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.̂ 99. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
G B A K surtido. Radio bara^ 
tísirna. Aparatos galena des-
de 2,50; de una lámpara, 
corriente industrial conti-
nua, completo, incluso alta^ 
voz, 100 pesetas; auricula-
res desde 2.95, cascos des-
de 5,95, variómetros, 8 pe-
setas; altavoces, 12 pesetas. 
A entas por mayor y menor. 
Envíos a provincias. De-
guero. Barco, 23. 
14.584. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan- j fincas enviando nota_a Hel 
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
DEHTADXrSAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPBO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fnen-
carral, 45. 
A I í T i e Ü E ¿ A D E 3 , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
T R A B A J O 
Ofertas 
| COILOCACIOITES de todas 
Teléfono i ciases. Escr ibir: Centro 
• Católico. Colón. 14. Madrid. 
ALHAO A:.i, ropas, papele-
tas Mointe, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León. 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación. 
COMIRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za. 110. 
AL TODO ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
ALHAJAS, papeletas d e l 
Mente y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
C O N S U L T A S 
ALVARES Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PACULTAX) de Ciencias. 
KepasO de asignaturas. Vic-
tona, 4, Acaaemia. 
i P E R M U T O casas nuevas 
¡ bueha renta por solares, 
i Hidalgo. Torrijos, 1; dos, 
i cinco. 
S E V E K D E N cuatro h o t í 
les nuevos, todo «confort», 
calefacción, cuarto de baño, 
etcétera; esmerada y lujo-
sa construcción- Con o sin 
garage. Calle Narváez, es-
quina Duque de Sexto, pró-
ximo Retiro y calle Alcalá. 
Informes: Mayo Hermanos. 
Mayor, 4. 
F O T O G R A F O S 
RSTRAÍPOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
¡NEHESi Guapísimos salen 
siempre .etratándolos Casa 
Ro-'a. Tetuán. 20. 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
HTTBVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
trancáis. Cruz. 3. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Ve lilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
IW^ÍÍJCEROS, arquitectos, 
ayudan res, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos, 
ban bernardo, '¿ 
B A C H I L L E R A OíO universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radióte 1 egraf ía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigratia. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo* Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Veülla. Magdalena, h 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Director: Se-
señor Cela, jefe Negociado 
en la Dirección Aduanas. 
Profesorado del Cuerpo Pe-
ricial. Ferna^nflor, 4. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio, Idiomas. Dibujo. Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall. 
18, primero. 
JOVENES sin carrera: com-
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrella, 
3, Colegio. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Mi relies^ 
KBCÁSrOGRAPIA, enseñan-
za tedoe mode'os, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera. 2^ ' 
COPIAS. Circulares. Mon-
tera, 29. 
T A Q U I G R A F I A C.arcía Bo-
te (OngresoK 500 páginas, 
90 lámina.-. 770 grabados. ^ 
E S P E C Í F I C O S 
ESTOMAGOS cútanse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Pote, u^a peseta, Victoria. 
"arma' 3 _: / , 
ORIPPI; para evitar y cu-
rar las cors«;uencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
IODASA Bellot. Venta en 
farmacias. / ^ , 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tos. Pidan li ta e 34:»- Omh 
VÍZ. Oftbsí 1. MaJrid-
P E N S I O H Cortes. Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
F A M I L I A distinguida admi-
te dos aanigos estables, «conr, 
fort», a 6.50. Polayo, 31. 
principal derecha. 
H U E S P E S E S , hermosos ga-
binetes desde seis peseta*, 
pensión completa. Montera, 
19, segundo. 
P E N S I O N Moderne.- Cédan-
se dos bonitos gabinetes 
mateimonio. Famil ia con. 
San Sebastián, 2. 
CASA particular, buena ha-
bitación, exterior. Almiran-
te, 2 quintuplicado, princi-
pal izquierda. 
T I B I D A B O . Uran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P S N S i O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
¡os, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á • concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
E O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
raes. Representante: Gamo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderno. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS para escribir 
R E G I N A , últ imo modelo, 
800 pesetas. Hortaleza, 64. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
U . m Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 29. 
VENDO máquina escribir 
200 ¡losetas. Pez, 19, segun-
do izquierda. De ocho a 
diez noche. 
M O D I S T A S 
MARISA, ex oficiala Co-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París . Admito géneros. 
San Agustín, 6. 
SOMBREROS para señora. 
Nuevos modelos, 7,50 pese-
tas. Montera, 4, entresuelo. 
o p n c A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientce modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
«S D E S E A ayuda de cáma-
ra y matrimonio o madre e 
hijo para portería librea. 
Inúti l presentarse sin bue-
•r.as referencias. Informes: 
de dos a cinco. Alberto 
Aguilera, 52, principal. 
L I C E N C I A D O S del l í j é r e n 
to. Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
P R E C I S A N S S agentes espe-
ciali/ados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera. 29. 
MAZAPAN Koyal. Bonma-
ti , Cartagena. Tortas Ga-
llango. Sevilla. Turrón Ali-
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindrea Yepes. Manteca^ 
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñas. 
TAPICES coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98. esquina a Gravina. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
usando estufas C. N . E . de 
Fuentes, 12; precios inve-
rosímiles, consumo reduci-
do. Material eléctrico.» 
L O N G A N I Z A superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echegaray, 23. salchiche-
ría. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos <rn 12 horai. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
|No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, testamentarías; di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12. principal. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultrama-
rinos. Muestras gratis. E s -




Kub, tres tazas 
cént imos . Manuel 
Preciados, 4. 
P R O P I E T A R I O S , industria-
les: Gestión todos vuestros 
asuntos jurídicos, cien pe-
setas mensuales. Apartado 
512, ABOGADO. 
j SEÑORAS, señores: Vien-
j tres dilatados cura nuestra 
j faja. Desengaño, 10, ortopé-
dico. 
N E C E S I T O P O R T E R O casa 
lujo. Referencias. Informes 
tarde. Ferraz, 92, segundo. 
; SEÑORAS! 
doncellas, cocineras, mucha-
chas para todo, Hortale-
za, 41. 
Demandas 
SEÑOR fianza metálica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
I N S T Í ^ r a i C E s T í e í n a n a s , 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
N E C E S I T O cocinera infor-
mada. Zurbano, 41. 
S A C E R D O T E responsabili-
dad, ofrécese, administrador, 
cargo análogo. Informarán: 
Amaniel, 19, tienda. 
G R A i ; ocasión para regalo: 
Particular vende seis c i jas 
vino, 72 botellas Oporto 
, Villagarcía, 72 Tostado en 
Para buenas j pesetas 550 con 30 por 100 
descuento su costo. Señor 
Manzano. San Jerónimo, 15, 
continental. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
GRANOS, forúnculos, los 
cura siempre Stanofilol Al-
cobilla, 4,50 pesetas farma-
cias. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
i finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41, entresue-
' lo izquierda. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
TRASPASO «bar». Mesa bi-
llar, 15.000 pesetas. Razón: 
Bordadores, 5. Señor L a r a . 
D E N T I S T A S , traspaso clí-
nica dental. Rafael Serra-
no. Pérez Galdós, 12, segun-
do derecha; una a tres. 
T R A S P A S O bonito estable-
cimiento conveniente. De-
sengaño, 10, ortopédico. 
T R A S P A S O tienda platería 
dos huecos, admito socio. 
Razón: Plaza Progreso, 9, 
anuncios. 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
CAZADORES. Invento aJe-
mán cazar palomas, perdi-
ces, pájaros todos; incluir 
sello. V . Magdaleno. Vuelta 
del Ruiseñor, número 36. 
Valencia. 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommiera, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
áríguez. Ventura Vega. 3. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular i Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet. S. Valepcia. Teléfono 
interurbano 907. 
ELECTROBÓMRAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra Móstoles. Cabestreros, 5. 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygnrtúa, calla 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
forme* Príncipe, 9. Madrid 
IMI?ERMEAELÉS «Li Cis-
ne», plaza Progreso, 3. fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pi ê-
tas; capitos niños. 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
ta?. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
SIEMPRE regalo© prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de en valor verdad Serra-
no. Infr ritas, 27. 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. 'Vál-
game Dio í . 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martfn. V i -
llanuava, 32; teléfono 51.3-44. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 C U P O N E S Progreso re"-
gala el Economato de Re-
latores en cada kilo de café 
de 8, 9 y 10 pesetas, mar-
cas fTitán» y «Guilis», y 
25 en Ĵ -vda paquete de cho-
colate óiarca cPanamá», y 
recomienda a su numerosa 
clientela los exquisitoe tu-
rrones de Jijona que esta 
casa expende a 5 pesetas 
kilo y regala cupones de to-
das clases en todos loe gé-
neros. Relatores. 9. Teléfo-
no 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
CASA Jiménez. Mantone* de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatoe fotográfico*, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Ca'atrava, 
9. Preciados. 60 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
S OMBREROS Lahorra. La 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al-consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca-
rral . 26, principalee. 
L I N U L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Puentes. 5. San Bernardo, 2. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Jnanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0.20 de ancho. Razón: Co-
leüiata. 7. Madrid. 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. 
Alhajas finísimas en bri-
llantes, diamantes, piedras 
finas, todas mitad de su 
valor. Estupendo piano, 800 
pesetas; ídem, 400. Gramó-
fono, 12 piezas, 140; ídem 
maleta, 110; máquina co-
ser, tres gabelas nuevas, 
250 pesetas. Discos inmen-
so surtido ú l t imas actua-
lidades, guitarras, bandu-
rrias, acordeones. Adapta-
dor pianola, 40 rollos. 100 
pesetas. Ropas, trincheras 
estupendas. 40 pesetas. I n -
finidad objetos^ 
ÁLPOMBRAS, mesita~ bás-
cula de pie, diversos, oca-
s ión vendo. Libertad, 4. 
Mejla 
UN RESFRIADO MAL CUIDADO 
es una puerta abierta 
á t o d a s / a s E N F E R M E D A D E S 
d é l a G A R G A N T A , d e l o s B R O N Q U I O S 
y d e l o s P U L M O N E S 
! NO D E S C U I D E V . J A M A S UN C O N S T I P A D O ! 
P U E D E V . C U I D A R L O 
E N P O C O S D I A S , Y A F O C O C O S T O 
CON E L EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P e r o , s o b r e todo, no e m p l e e V . s i n o les 
V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
las que se venden solo 
E N C A J A S 
con el nombre V A L D A 
en la tapa y nunca 





L i n ó í e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. T.0 32.370 
Neima la Sultana 
de Alcazarquivir 
por José María I^bpez. 
Interesante novela de 
ac tua l idad- Alejandro 





TODOS LOS APARATDE 







CASAS DE ROJO 
liestaurante Rosón.. Reina 
Victoria, 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le serviremos. 
Corsés - fa jas e s p e c i a í e s 
Tel.» 11.922. L a Fleur de Lys . Espoz y Mina, 10. 
l E l dolor 
de r í ñ o n e s ! 
G o t a 
1 & e u m a h s m 6 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
ti íetor ía rlíaies. provte» 
coi slimpri M «oroienanleiU 
l« ungrt p«r i l Icido (rica. 
Para soprimi-'í, (taita el 
M ayaa mlncnüjsa» esa Ut 
del 
10' GDSTIN 
qo» al par «so eirsiinan por 
oaurltle dicha «ngao, prnia-
can la mayarla te i» aaterm* 
úaiHígado.íai estómago, 
v «• i* Vejiga. 
D» otnlo m lodat oertn. 
tescoirfíar ¿a laa Initactaoat 
paligraiaa a inaricace* 
Seposito fleneraf: Establecimientos OALMAU OLIVERESi S. V 
Paseo Industria. 14 - Barulco* 
F U M A D O R E S 
Las acreditadas marcas ROMEO Y J U L I E T A y M A R I A G U E R R E R O , de 
Jja Habana, ban rebajado máe de un 25 por 100 lo« precios de sus vitolas, 
como puede verse en las siguientes tarifas: 
ROMEO Y J U L I E T A 
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¿ Q U I E R E U S T E D N O T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R G A N T A Q U E T A N T O L E D E S V E L A ? 
PUES TOMMINA P A S T I L L A C R E S P O 
C O N E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O Y T O D A S L A S M O L E S -
T I A S D E L A G A R G A N T A . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E E S P A Ñ A , P E S E T A S 2. A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
PARA ESTAS PASCUAS 
Mazapán de Toledo, tu-
rrón de Jijona y Alicante, 
Guirlache de Zaragoza. Bo-
tella de cliampaña, 3,50, con 
copa. San Bernardo, 70 (es-
quina a E . Santo). SALAS. 
Quiosco fle EL DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
L o s orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y BCARGALL, 9, 
PISO A. 22, M A D R I D . 
I S O T E R M I S 
E S T U F A é l Ñ F U E G O V S I N L l . A M A 
G Ó'N S tJtM "O 4 ; G T ü .; H Q K V. 
Establecimientos Eleotra. A R A G O N , 227.—BARCELONA. 
t 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E 
Don Hermenegildo Mato y Menéndez 
Q U E F A L L E C I O P I A D O S A M E N T E E N E L S E Ñ O R 
e l d e a 1 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. i P. 
Su director espiritual, don (Constantino Estévez; eu desconsolada esposa, 
doña Carmen Redondo Montero; sus hermanos, doña Josefa, don Juan Bau-
tista, don Francisco, doña Concepción, don José, doña Higinia y doña Dolo-
res; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos v la razón eo-
cial H I J O S D E J U A N B. MATO 
R U E G A N a sus amistados se sirvan encomendarle a Dios. 
Efl funeral que se celebrará el día 22 del actual, a las diez y media, en 
la igleeia parroquial de Santa Cruz, será aplicado por sn eterno descanso, 
así como las misas que ese miemo día se celebrarán a las siete y media, 
ocho y media y diez en el ailtar de Nuestra Señora de los Dolores en la 
citada parroquia, las que ee celebren el día 23 desde las seis y media a las 
diez en la Santa Igleeia CatedraJ; las del día 24 a las siete y inedia, ocho y 
media, nueve y media y diez en la parroquia del Buen Consejo, y todas las 
del día 25 en la iglesia Catedral, ceflebradas por los padres del Corazón de 
María. 
E l manifiesto del día 26 en la iglesia de las Reparadoras, será también en 
sufragio del alma del finado. 
Las misas gregorianas serán a la« ocho y media desde el día 25, en el 
altar de Nuestra Señora de los Dolores, de la parroquia de Santa Cruz. 
E l Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de las Indias y los Obispos de 
Madrid-Alcalá y Salamanca han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
N o lo dejé is para 
mañana. Visitad hoy la l iquidación de 
BATERIA COCINA, LOZA Y CRISTAL de SAN B E R N A R D O , 18 
t 
E L SEÑOR 
de negociado del ministerio de Hacienda 
(jubilado) y profesor mercantil 
F a l l e c i ó a los s e s e n l a y dos a i i o s 
el 16 de diciembre de 1927 
a las ocho de l a m a ñ a n a 
R. I. P. 
Su director espiritual; hermanos polít icos, so-
brinos, sobrinos políticoo, primoe, primoe políti-
cos; sus ahijados, la señorita de l a Calle y 
González y don José Herrera y Gelabert (an-
éente) , y el albacea testamentario 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendar a Dios el alma del 
finado y asistir al funeral y misa 
de réquiem que por su eterno des-
caneo se celebrarán, respectivamente, 
el jueves 22 y viernes 23, a las diez, 
en la capilla del Ave María y pa-
rroquia de Nuestra Señora do loe 
Dolores, por lo que recibirán especial 
favor. 
Los excelentís imos señoree Nuncio apoetóJico 
y Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
PARA ESTAS PASCUAS 
Botella de champaña con 
copa, 3,50. San Bernardo, 
70 (esquina a Espír i tu San-
to). S A L A S . 
P A R A LOS I N O C E N T E S 
V E N D O leña para calefac-
ción barata. Ronda Toledo, 
30. Teléfono 11.3U. 
CUADROS antiguos, moder- 1 
nos. objetos de arte. Ga-
leríae Ferra-es . Echega-
ray. 27. ^ _ 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélcz. Despacboe: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enorire* sartidos; 
25 % econonía . 
LOS I T A L I A N O S ; pfeles 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Byna. Ifi. 
H O T E L I T O F ospex'dad, sa-
neado ocho ..ibitacionee, 
9.500. Cava Baja 30, prin-
cipal. 
A P R O V I N C I A S 
enviamos surtidos de 15 
y 25 pesetas de nuee-
troe graciosos 
O B J E T O S para BROMAS 
S A L V A D O R C U E S T A 
Montera, 10. Madrid. 
Envíenos el importe por 
giro pus'al e inmediata-
mente recibirá su nedido 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Calle de A l c a l á , frente 
Quiosco de E L D E B A T E 
a las Calatravas 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a D o l o r e s S á n c h e z y R o d r í g u e z 
V I U D A D E E G U I L U Z 
Ha fallecido el cHia 20 de diciembre de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacrameatos y la bendición de su Santidad 
E . P. 
Sus afligidas hijas, doña Rosario, doña Manuela, doña Carmen y doña Luisa de 
Eguiluz y Alvarez; hijos políticos, don Josó Rodríguez Ferrer, don Adolfo Mcrelles Mar-
tell y don Pedro Cavanna Eguiluz; nietos, sobrinos y la razón social ((Viuda e hijas de 
Eguiluz» 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y asistir 
a la conducción del cadáver, que se verificará hoy miércoles 21. a 
las once de la mañana, desde la casa mrotuoria, calle Mayor, 19, al 
panteón de familia en la Sacramental de San Isidro, por lo que reci-
birán especial favor. 
E l duelo se despide en a l c emen te r io . 
X o se r e p a r t e n esquelas. 
LA ALÍVIUDENA, F U J E U A R I A , \ A i . V E R D E , 3. T E L E F O N O 15.931 
M a d r i d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 7 5 1 A T E M i é r c o l e s 21 d e d i c i e m b r e d e 1927 
l a s fuerzas que sostienen los aviones En la plaza de Santa Cruz, por K-HITO 
ÜESr 
Doy por supuesto que hay muchos 
curiosos que desear ían saber por qué, 
pesando tanto como los aviones pesan, 
se elevan en el aire, se sostienen en 
el mismo y van ya hoy donde mejor 
les viene en gana, subiendo y bajando 
a su antojo, mejor dicho, al antojo 
del piloto que los guía. De aqu í estos 
ar t ículos de vulgarización, en los que, 
como es natural, nadie espere hallar 
precisiones científicas, que huelgan 
para el objeto que nos proponemos. 
Me a tendré , como siempre, a la lla-
neza que aconsejaba maese Pedro, y 
no me mete ré en honduras donde no 
todos podr ían seguirme, y que" quizá 
fueran para mí atolladeros de los que, 
a duras penas, podr ía salir. Tongo, 
pues, el paño al pulpito, y digo que si 
cogéis dos hojas de papel, iguales en 
t amaño y peso, y lanzáis s imultánea-
mente ambas al espacio, estrujando 
antes una, haciendo con ella una bo-
lita, observaré is que ésl-a cae con ra-
pidez, siguiendo la vertical, la direc-
ción de -la plomada, y que la hoja que 
lanzasteis extendida tarda a lgún tiem-
po en llegar al suelo. 
¿ P o r qué no cayeron ambas al mis-
mo tiempo, SÍ el peso de las dos era 
idént ico? Muy sencillo: porque la p r i -
mera, por su forma esférica, pudo ras-
gar fácilmente las capas de aire que 
se oponían a que cayera, y la segunda, 
que lanzasteis extendida, se apoyó en 
esas capas en su descenso. ¿Es que 
no habéis visto balancearse en el aire 
las hojas de los árboles al caer en el 
otoño? Antes de besar el suelo el aire 
las mece. 
Resulta, en resumen, que hay dos 
fuerzas: dos señoras fuerzas, que, co-
mo dos rabaneras, andan a la g r e ñ a : 
la una, que hemos dado en llamar 
gravedad (y que puede que no exista 
tal como la concebimos desde Newton 
acá), que tira de los cuerpos que es-
tán en el espacio, para que se estre-
llen ( ¡mala persona!) en la superficie 
terrestre, y la otra, la resistencia del 
aire, que se opone a que se salga 
con la suya la gravedad. 
Sin saber mecánica, todos saben 
que fuerzas iguales y contrarias se 
destruyen, pueste que nadie ignora 
que si dos hombres de iguales puños 
dan en t i rar en direcciones opuestas 
de un mismo objeto, éste permanece 
inmóvil, y sabido es también que si 
de esos dos hombres, que así emplean 
sus energías , uno de ellos tiene más 
fuerza que el otro, el más forzudo 
vencerá al más débil. ¿No? ¡Ah, dian-
tre! Luego si la resistencia del aire, 
que tiende a evitar que l^s hojas cai-
gan cuando éstas tienen cierta forma, 
fuera mayor, tuviera más puños que 
la gravedad, se bur la r ía de esta se-
ñora, que tozuda, como muchos villa-
nos, se entretiene en t i rar de los pies 
a todos los que tienden a elevarse... 
]Eureka\ \Eureka\. . . Tal debieron ex-
clamar los primeros hombres que die-
ron en estudiar el problema de la 
aviación, que hoy nos parece sencillo 
porque está resuelto, al meditar acer-
ca- de esos hechos tan simples y de 
esas nociones de mecánica expuestas, 
que están al alcance de todas las in -
teligencias. Y de deducción en deduc-
ción, • cayeron en la cuenta que las 
alas de los cóndores y de las águi las , 
cuando se sostienen en el espacio sin 
mover aquél las , son en realidad pla-
nos sustentadores con los que se apo-
yan en el aire. 
Diréis , y con razón, que, dando por 
supuesto que las alas r íg idas sean pla-
nos de sus tentación, t endr ían que te-
ner dimensiones enormes para soste-
ner en el espacio el peso de un aero-
plano, por ligero que éste sea. De 
acuerdo. Ya os hablé en el ar t ículo 
anterior del inglés Cayley, que en 1809 
sacó a colación el principio fundamen-
tal de la sustentación obtenida por la 
velocidad. Todos, en realidad, sabemos 
lo que Cayley, puesto que a nadie se 
le oculia que una piedra, una bala, 
un aerolito... pesan más que el aire, 
y en él se sostienen en tanto que con-
servan cierta velocidad. 
Anotemos otro hecho que todos co-
nocéis. Si un día de lluvia el agua os 
azota de frente y... lleváis paraguas, 
instintivamente haré is de este una es-
pecie de coraza contra la l luvia; pero 
entonces no ta ré i s que el aire que os 
azotaba se opone a vuestra marcha con 
tanta más fuerza cuanta mayor sea la 
prisa con que querá i s avanzar. Ese 
hecho que todos hemos observado, los 
hombres de ciencia lo han medido 
(claro es que no valiéndose de un pa-
raguas), y han sacado en consecuencia 
que cuando la velocidad de un móvil 
(por ejemplo) se duplica, la resisten-
cia del aire es cuatro veces mayor; 
si se triplica, es nueve veces más 
grande; si se cuadruplica, aumenta la 
resistencia diez y seis veces más . . . 
¿Y no hab íamos convenido en que 
la fuerza opuesta á la gravedad, que 
tiende a que dos cuerpos que es tén en 
el espacio caigan, era la resistencia 
del aire, que anda a la g r eña con 
la gravedad y contrarresta los tirones 
de ésta? ¿Y no acabamos de decir 
que cuando la velocidad aumenta, au-
menta aquella resistencia de un modo 
mucho más ráp ido que la velocidad? 
¡Pues verde y con asas!... La resolu-
ción del problema de la aviación es-
tribaba, pues, en dotar a los aparatos 
voladores de motores que desarrolla-
sen una gran velocidad: ésta dar ía 
origen a una gran resistencia en el 
aire, y si esta resistencia era mayor 
que la gravedad, cátate a Periquito 
hecho fraile y a los aviones volando; 
y si se podía sostener o aumentar esa 
velocidad, una vez que se volase, se 
podr ía seguir haciendo muecas de bur-
la a la gravedad, y al disminuir aqué-
lla, dejar a ésta que recobrase sus 
fueros y atrajese hacia sí a los pá jaros 
con corazón de hombre... 
E! camino hacia las Indias Orien-
tales fué muy fácil... después de des-
cubierto. Los principios fundamentales 
de la aviación son hoy sencillos, des-
pués de que muchos hombres se deva-
naron los sesos hasta hallarlos. De 
esos principios todos sab íamos algo. 
«No digo corría, 
volaba un conejo», 
decía el fabulista, adivinando quq, en 
fuerza de correr, se volaría. Y en fuer-
za de correr, se lanzó Lél ienthal , co-
mo ya os dije, desde una colina al 
espacio, provisto de alas. Y corriendo 
de idént ico modo, los hermanos ame-
ricanos W r i g h t , a principios de este 
siglo, superaron las hazañas voladoras 
de Lél ienthal . Pero las alas no bas-
taban para volar. Dadme un punto de 
apoyo, decía Arqu ímides , y moveré el 
mundo. Dadnos un caballo de vapor, 
clamaban los que estudiaban el pro-
blema de la aviación, en un espacio 
muy reducido, y volaremos. De aqu í 
que el problema no entrara en vía 
franca de resolución hasta que surgie-
ron los motores de explosión que em-
plean los automóviles . 
¿Os a b u r r í s ? Pues hagamos punto 
por hoy, que el licor científico, por 
mucho que se le mezcle con el agua 
vulgar, siempre es fuerte, y hay que 




—Este musgo es muy bonito; pero está todavía húmedo. 
—Claro, señora. ¡Como que me he dado un verde esta noche que ya, ya! 
LA REFORMA DEL 
BRUSELAS, 20.—El Senado ha aproba-
do, en segunda lectura, el proyecto de 
ley sobre los arrendamientos rústicos. 
Hubo 85 votos en pro y 54 abstencio-
nes. 
Como el texto qxie fué votado por la 
Cámara ha sido bastante modificado, la 
ley volverá a examen de los diputados. 
*• * -x 
N. de la R.—La modificación al Código 
civi l en sus artículos referentes al con-
trato de -arrendamiento rústico, que la 
nueva ley establece, lleva dos años pre-
ocupando al Parlamento y a la opinión 
belga. 
El proyecto sometido úl t imamente al 
Senado, tras el dictamen de su Comisión 
de Agricultura, fijaba en tres años el 
plazo mínimo de los contratos y en dos 
años la antelación con que una de las 
partes debía participar a la otra su de-
seo de no continuar el compromiso. 
m Tfímmm 
Se da mayoría a los indígenas, 
y los europeos protestan 
—o— 
BATAV1A, 20.—-El Volsraad o Conse-
jo Nacional, cuyas funciones tienen un 
doble carácter legislativo y consulti-
vo en las Indias neerlandesas, aprobó, 
por 24 votos contra 18, un proyecto 
de ley en el que se preveen determi-
nadas modificaciones en su constitu-
ción y especialmente la de estar for-
mado en lo sucesivo por 30 represen-
tantes indígenas, 25 holandeses y cin-
co orientales, en lugar de los 25 repre-
sentantes indígenas, 30 holandeses y 
cinco orientales de que se compone ac-
tualmente. 
La aprobación de este proyecto, que 
deberá ser ratificado por el Parlamen-
to holandés, ha causado gran emoción 
entre la población holandesa, que, re-
unida con los restantes europeos allí 
residentes, ha suscrito una petición, 
que lleva 22.000 firmas, en el sentido 
de que sea aplazada la aplicación de 
este proyecto de ley; 
ooiioge 
Los republicanos de Nueva York 
aclaman su candidatura 
NUEVA YORK, 20.—El presidente Coo-
lidge ha declarado varias veces, y en un 
tono que no deja-lugar a dudas, que no 
tiene intención de presentar su candida-
tura para las próximas elecciones presi-
den oía les.-
A pesar de esto, sus partidarios no 
desesperan de convencerle. 
Ante 700 delegados venidos de todas 
partes del Estado de Nueva York, mis-
ter Charles D. Hilles, ex presidente del 
Comité republicano nacional, dirigió un 
ferviente llamamiento a Coolidge para 
que se presente a la reelección. 
Estas declaraciones provocaron un 
gran entusiasmo entre los asistentes. 
Hay que tener en ouenta que el Estado 
de Nueva York es el que posee la Dele-
gación más numerosa en las Convencio-
nes republicanas destinadas a nombrar 
los candidatos presidenciales. 
JOHNSON, DEMOCRATA 
NUEVA YORK, 20—El ex campeón 
mundial de boxeo Jack Johnson ha de-
cidido temar una parte activa en las 
próximas elecciones presidenciales y 
ejercer toda su influencia en favor del 
partido demócrat-a. 
Esta decisión significa que los 125.000 
negros con que cuenta la oiudad de 
Chicago, que es donde Johnson reside, 
votarán como un solo hombre contra el 
candidato republicano. 
F A T I N I S A 
Hace más de vginte años íbamos a 
Roma en una peregrinación andaluza. 
Venía conmigo el fotógrafo Pavón, que 
por entonces ejercía su arte en Qnuba. 
Entre todos los propósitos fotográficos 
de la expedición figuraba, con singula-
rísimo interés, hacer la fotografía del 
púlpito del Batisterio de Pisa, obra ma-
ravillosa de Nicolás el Pisano, que la 
produjo en plena Edad Media, y que es 
la primera palabra que pronunció en 
Italia el renacimiento greco-romano. 
Llegamos el bueno de Pavón y yo 
a la estación de Pisa, y con los bár-
tulos del oficio emprendimos la cami-
nata hacia la plaza inmortal donde se 
alzan la Torre Inclinada, el Cementerio 
Medieval, la Catedral y el Batisterio. 
El Batisterio es una joya románica. La 
inmensa pila bautismal está en el cen-
tro, y muy próxima a ella el púlpito 
que nosotros buscábamos con tanto em-
peño. Pavón para fotografiarlo y yo 
para satisfacer la curiosidad de mis chi-
fladuras artísticas. 
—¿Has visto qué cosa más hermosa, 
Pavoncillo? 
—De primera, compadre—dice el fotó-
grafo, mientras arma el trípode para 
hacer la deseada fotografía. 
En esto aparece un tipo digno de la ópé-
ra cómica. Tendría setenta años, el cuer-
po se inclinaba h a c í a l a t ierra; cubría-
le la cabeza un gorro turco; el pelo 
era blanco, los ojos negros y brillantes, 
y con su perilla mili tar , casacón, cal-
zones cortos, andares difíciles y respi-
ración asmática, nos recordaba a Fati-
nisa, que era una especie de Sultán abu-
rrido, malhumorado y herbó polvo, que 
habíamos visto en una zarzuela italiana. 
Era este buen hombre el guard ián del 
Batisterio, y con su vozarrón casi agre-
sivo nos intimó que desmontáramos 
el trípode, porque allí no podían sa-
carse fotografías. 
—¡Ay! ¡Maldita sea tu estampa, la-
drón! . . . 
Yo, para convencer a Faíinisa, le en-
casqueté un discurso medio, italiano, 
medio español ; pero el tío era más duro 
que. una piedra, y sólo contestaba: 
—¡Es imposible; precisa buscar al 
Maestro! 
Le tiré por todos los registros: \a 
Santa Madona, Nicolás el Pisano, la glo-
ria del arte de Pisa, la admiración de 
los españoles, el prestigio del Batiste-
rio... 
—¡Imposible. . . ; precisa buscar al Maes-
tro! 
Concluyo por perder la paciencia, y 
entonces lo agarro por el casacón y le 
digo: 
—¿Pero dónde se encuentra el Maes-
tro? 
Y entonces Fatinisa saca una mano 
con cinco sarmientos por dedos, y dán-
dome un golpecito en el bulto que las 
monedas formaban en el bolsillo de mi 
chaleco, me dijo en tono famil iar : 
— ¡Imbécil, el Maestro se encuentra 
aqu í ! 
—Bien, hombre; pero, ¿cómo se lla-
ma ese Maestro? 
—El Maestro se llama dos liras—me 
dice el barbián en tono resuelto. 
—¿Dos liras? Pues yo creo que debe 
llamarse una lira.. . 
Vacila el vejestorio, y exclama por 
f i n : 
—Bueno, bueno: una lira.. . ¿Pero sólo 
cinco minutos, eh? 
Nos afeitó la l ira, y Pavón empezó a 
hacer la fotografía. 
La cúpula del Batisterio tiene la par-
ticularidad de que todo sonido fuerte 
que se produzca abajo ella lo reproduce 
arriba siete u ocho veces. Fatinisa ex-
plotaba este fenómeno tocando un pito 
cada vez que un visitante se lo pedía, 
por cuya operación cobraba el viejo 
veinticinco céntimos. Así, pues, por un 
real se oía, la musiquilla, que daba la 
sensación de ir rodando por la conca-
vidad acústica de la bóveda. 
En esto entra en el Batisterio un an-
daluz que conocimos en e! viaje, hom-
bre fuerte, alto, rollizo, algo bruto, pero 
muy gracioso, al que explicamos el atra-
co de la l i ra que nos había dado Faíi-
nisa, y dijo nuestro hombre: 
—Po si a mí me hace eso este esper-
pento, lo cojo yo con pito y to y lo 
encasqueto entero y pleno en la pila... 
Pero no importa, yo los vengaré a us-
tedes... 
Cuando la fotografía estuvo lista nos 
recomendó el andaluz que nos fuéra-
mos hacia la puerta y oyéramos desde 
ella lo que iba a ocurrir. 
En efecto, nuestro búen hombre le 
dice a Fatinisa: 
—Toque usté er pito. 
Fatinisa extiende la mano y exige: 
— iVeinticinco cént imos! 
—¡No hay céntimos!—grita el nuestro 
con decisión. 
—¡No hay música ¡—responde Fatini-
sa, guardándose el pito. 
—;.De modo que no hay pito? 
—No, señor. 
—Po toma pito. Y ] guiñando un ojo 
el g randís imo bárbaro dió de sí un 
ruido estruendoso, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no escuchado j amás 
en Italia c-on tanta fuerza, el cual es-
truendo se repetía allá arriba en la cú-
pula como una tormenta, mientras el vie-
jo daba gritos de indignación, y nos-
otros corr íamos por el jaramagal de je 
plaza, reventando de risa. 
M. SIUROT 
Huelva, diciembre, 1927. 
ü i fumadertí de m k 
TOLON, 20.—En un establecimiento 
del puerto propiedad de Juan Romano 
ha sido descubierto un fumadero de 
opio, incautándose la Policía de gran 
cantidad de dicho estupefaciente. 
El propietario de dicho establecimien-
to ha sido detenido y encarcelado. 
M. áos A. (Madrid).-Son periodísticos 
desde luego, según nuestra humilde opi-
nión. 
Una castellana leal (Burgos).—Fue us-
ted complacida. 
A. y A. Cala Bonita (Marruecos).-El 
casco de un guardia de la «porra» (uni-
forme de gala) era, sin duda, lo que a 
ustedes intrigó. 
Enamorado (Madrid).—Al revés: apa-
rentar que ha aceptado usted la res-
puesta de ella, y... no perderla de v..,.a 
al mismo tiempo. Lo probable, lo casi 
seguro es que sea ella eiuonces la que 
cambie y... rectifique. ¡Son as í ! 
Miguel Turra (Lugo).—A su disposi-
ción siempre. No hay de qué darlas. 
Finca (Madrid).—La letra más bonita, 
la de la carta: no lo dude. En sobre 
abierto, más delicado. Tres, riguroso, y 
tres de alivio, pero sin «pena». Por pa-
dres, hijos, abuelos y hermanos. Sí. 
Pregunte cuanto desee, señorita. 
Una curiosa (Toledo).—Lo acertado... 
que no pasearan por tales sitios, y de 
hacerlo, acompañadas de sus madres o 
hermanas mayores, como usted opina, 
muy bien. 
Un estudiante (Torrijos) —Bien esa le-
tra. Contestaciones: Primera. En los ho-
gares crisiianos, en las familias serias, 
que saben educar a los hijos. Segunda. 
No; llenen, ppr el contrario, partido; 
pero... entre las que piensan y proceden 
lo mismo que ellos. La mujer que va-
le, los desdeña, precisamente porque 
vale. 
Un infeliz (Teruel)—Respuestas: Pri-
mera. Santo Tomás de Aquino, aun no 
siendo español. Segunda. ¡Hay tantas; 
Tercera. Para lo primero, a una buena 
editorial católica. Para lo segundo, a un 
centro de suscripciones a revistas cien-
tíficas extranjeras. No podemos citarle 
nombres. 
Un viejecito (Guadalajara).—Su carta 
siguió el camino que usted quería. 
Aguarde los efectos. Tal vez... 
Un troyano (Bilbao).—La tardanza eu 
las respuestas obedece al gran núrneio 
de consultas recibidas y al poco espa-
cio de que disponemos. En lo del inter-
nado, la cuestión varía.... Pero recuer-
de que usted no expuso ese detalle. 
Cualquiera (Navarra).—Muy atinadas 
sus observaciones, que además revelan 
su cultura y preparación. A la postdata 
respondemos que la publicación tiene 
censor eclesiástico. ¿Complacido? ¡Oh, 
la difícil tarea! ¡Y tan difícil y... do 
peso! No lo sabe usted bien. 
Bellud'0 (Madrid).—En síntesis se re-
duce al empleo intensivo de un depila-
torio. ¿De qué procede la señal? Supon-
go haberlo dejado satisfecho. 
Una indecisa, Ribadavia (Orense).— 
Tenemos casi la seguridad de que fué 
usted complacida en un Epistolario an-
terior. Do todas maneras, la diferencia 
de edades no es tan grande, que repre-
sente un obstáculo invencible. No se pre-
ocupe, pues. A su amigo: ccEstimado. 
Fulano», por ejemplo. 
V. R. G. (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera. -Tanto gusto», y esperando que 
ella le alargue la mano. Segunda. Ahora 
sin palabras i basta la indicación y el 
gesto al acercarse a ella. Tercera, Te-
niendo condiciones, excelente. 
M. A. (Patencia).-Muy sencillo, ama-
ble lector: basta que se dirija a la So-
ciedad de Autores Españoles aquí, en 
Madrid, donde le (fac i l i tarán, de se-
guro, esas señas que le interesan a us-
ted El verdadero nombre de Curro Var 
í/as" (segunda pregunta) es Fernando de 
Urquijo. 
Amaga (Bilbao).—¡Nada, nada! ; re-
suelto lo del regalo- de 15 pesetas con 
una boquilla inglesa, y si no fuma, con 
una máquina de afeitar. ¿Ve usted qué 
sencjllo, amable lectora? 
Un fervoroso admirador (Modoñedo). 
¡Hombre, por Dios, confundidísimos! 
Respuestas: Primera. Sin duda alguna 
Menéndez Pelayo. Segunda. Lo mismo 
decimos. Tercera. No podemos juzgarla 
a fondo. Prudencia se llama esa figura... 
F. M. (Madrid).—Ahora tiene usted 
la navaja con «peine de seguridad» en 
muchas tiendas; claro que de las que 
se dedican a ese artículo. 
Presumida (Madrid).—Bueno; ante to-
do conste que también tienen partido 
esos cutis de «melocotón», y, por lo lan-
to, que no debe usted ponerse... trági-
ca por tenerlo así. Pero, así y todo, pro-
curaremos complacerla en sus deseos. Y 
¡encantados! 
Fifi (Madrid).—Señorita, ¡señori ta! 
¡ ¡ señor i ta ! ! . . . , que aquí no tenemos re-
cetas para «echarse novio». Y usted di-
simule este grito tan desesperado, pero 
es que son ya ¡muchas peticiones de esa 
«fórmula», que aquí no se despacha!... 
Bueno; n i en ninguna parte, dicho sea, 
de usted para nosotros. 
E l Amigo TEDDY 
De Le XX. Siécle 
™ VIAJE 
«Los Reyes de Afganistán han H • 
Cabul con dirección a Bombav H 0 
han de embarcar para Eo-ipto v V n(k 
Su salida ha dado ocasión a unr0pa-
cena curiosa. na es-
El Rey habló a la multitud deh™ 
del Palacio, y explicó en su dkr, 
que emprendía el viaje, no por sn 0 
to, sino en interés del pueblo a 
puede esperar su independencia mae 00 
estudiando en la escuela del Brn» 
occidental. Después pidió a todos ios 
tentes que levantasen la mano en s?"3" 
de acatamiento a las leyes mientas ^ 
re su ausencia. clu-
El mismo Monarca prestó a su 
el mismo juramento de fidelidad 
después, se dirigió a la mulftud ^ 
escogiendo a un soldado, a un 
diante, a un modesto funcionario v 
un humilde comerciante, les abrazó * 
señal de su aprecio hacia todas i * 
clases sociales. l-
Durante el viaje, nueve aeropiann 
y tres hidroaviones ingleses escoltará 
el tren real hasta Karachi, donde in 
Reyes tuvieron una acogida realmente 
entusiasta. Al día siguiente, los habi 
tantos de Karachi tuvieron la sorpresa 
de encontrar al Soberano recorriendo" 
las calles más apartadas de la ciudad 
sobre un magnífico automóvil, qUe & 
mismo conducía. No menor fué su sor 
presa al ver a la Soberana vestida 
elegantemente a la europea, y qUe 
sin embargo, llevaba el rostro ocultó 
por un velo, según la clásica costum-
bre oriental.» 
L A CIUDAD «HUMEDA» 
De Le Mat in : 
«Leningrado se ha convertido en la 
ciudad más «húmeda» del mundo. Des-
de que los bolchevistas han restable-
cido el monopolio del alcohol, el al-
coholismo ha tomado proporciones es-
pantosas. En una reciente sesión pie. 
naria del partido comunista se señaló 
por uno de los miembros este peligro, 
pero alguien contestó al interpelador:' 
—¡Nosotros no somos ascetas! 
El consumo de alcohol, que era en 
1025 de 800.000 galones, se elevó en 1926 
a cuatro millones, y en los nueve pri-
meros meses del año en curso, a 32 
millones de galones. 
Esto es causa de que en Leningrado 
se haya sextuplicado el número de los 
fallecimientos a causa de alcoholismat 
¡LUZ! 
De Novidades: 
«La Westinghouse C.0, de Piltsburg, 
acaba de construir, para el vestíbulo 
del Hotel Atlantique City, en los Esta-
dos Unidos, una lámpara eléctrica que 
es, probablemente, la mayor del mundo. 
Tiene dicha lámpara una intensidad 
luminosa de 25.000 bujías, o sea, exac-
tamente, 1,750 veces más que la prime-
ra l ámpara de incandescencia, fabri-
cada por Edison hace cuarenta años. 
El calor producido en esta lámpara 
¡es enorme: 1.852 calorías. Fué necesa-
¡rio construir un vidrio especial capaz 
de resistir tan elevada temperatura, y 
revestirle de una capa de ázoe puro. 
Esta lámpara tiene una potencia de 
10.000 watios, o sean, cerca de 400 ve-
ces la de una lámpara ordinaria, con 
una tensión de 115 voltios, lo que equi-
vale a 13,3 caballos.» 
CURIOSIDADES DEL 
CALENDARIO 
De Le Journal des Débats: 
«Lós almanaques y calendarios van 
a ser renovados con la llegada del ano 
nuevo. Este es quizá el momento de 
hacer algunas observaciones respecto 
a ellos. Conviene saber, por consiguien-
te, que un siglo no puede empezar 
nunca en miércoles, viernes o domin-
go; que octubre empieza siempre en 
el mismo día de la semana que enero, 
abril en el mismo día que julio, y di-
ciembre en el mismo día que septiem-
bre; que febrero, marzo y noviembre 
empiezan en el mismo día de la sema-
na; que mayo, junio y agosto emp-̂  
zan, por el contrario, siempre en días 
diferentes, y que el año empieza- y 
acaba en el mismo día. Añadamos que 
estas reglas no se aplican a los anos 
bisiestos, y, por consiguiente, a 
por últ imo, que cada veintiocho ano 
se puede utilizar el mismo • calenda-
rio.» 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los an"í£ 
cips leídos en E L DEBATE 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E LA 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para EL DEBATE. ) 
A las tres semanas tuvimos necesidad de separarnos: 
Vent-Debout zarpó de Calcuta con.rumbo a Batavia; 
yo me dirigí a Francia, y él tomó él camino de la 
isla de Guadalupe... Desde entonces no he vuelto a 
verlo. 
—Escuche usted, Morissot—dijo Andoche—. Yo sa-
crificaría muy a gusto, de todo corazón, la mitad de 
cuanto poseo, a cambio de estrechar entre las m í a s 
la mano de ese hombre generoso, con tal de poderle 
ser útil en algo, de prestarle a lgún servicio... 
—Estrecharle la mano, amigo mío, le va a ser a ¡ 
usted muy difícil; mejor diría, imposible. . .—respondió 
Morissot—. En cuanto a serle útil y a prestarle al- 1 
gún servicio, yo, que aunque hombre rudo, como 
marinero, soy creyente, opino que el mejor servicio 
que puedo prestarle es el de mandar decir algunas 
misas en la iglesia de Nuestra Señora de la Guarda... 
Es posible que su alm c necesite sufragios... 
—¿Quiere usted decir con eso que ha muerto?—pre-
guntó Andoche. 
gf. según les he oído referir a varios de sus ca-
maradas, muiñó, y de un modo terrible por cierto... 
El be rgan t ín «El Deseado», en el que realizaba un 
largo viaje se incendió en alta mar y sólo pudieron 
escapar milagrosamente de las llamas cuatro marine-
ros y un niño . . . Todos los demás tripulantes, entre 
ellos el salvador de su padre de usted, perecieron, 
carbonizados unos y ahogados los restantes... 
En aquel instante el idiotizado anciano con voz dé-
b i l , corno si hablara entre s u e ñ o s : 
— ¡Muer to ! . . . , soy yo quien va a m o r i r ; la barca 
se hunde por exceso de carga... Hay que arrojar las-
tre... Y el lastre soy yo... ¡Qué duro es mor i r cuan-
do se tiene un h i j o ! . . . ¿Qué va a ser de mi pobre 
Andoche, a quien tán to amo, cuando yo muera?... 
i Hijo mío, hijo mío !.. . 
—¡Ah!—exc lamó horrorizado el mercero—. ¿Ve 
usted? Es la escena terrible del naufragio, la que 
persigue a mi pobre padre, la que no le deja vivir , 
la que atormenta de un modo cruel su mente debili-
tada. En algunas ocasiones, aprovechando los momen-
tos de lucidez, que de tarde en tarde se le presen-
tan, he intentado preguntarle detalles y obligarle a 
que me revele el nombre de su salvador, pero siem-
pre ha respondido a mis preguntas exclamando, con 
voz triste y llorosa: —Carlahu, Cartahu. Esta es, sin 
duda, una palabra del argot en que se expresan las 
gentes de mar, pues nunca supe de n i n g ú n hombre 
que se llame Cartahu. 
—Es muy posible, es casi seguro—respond ió Mo-
rissot—, que el bravo mozo recibiera de sus padres 
otro nombre; pero lo que puedo decirle a usted es 
que en la t r ipulación se le conocía por Cartahu, que 
era el nombre que se le de daba y por el que res-
pondía . Cartahu fué el marinero generoso y valien-
te que navegó con nosotros durante más de una ex-
pedición ; Cartahu fué el héroe que se expuso a mo-
r i r para que su padre de usted salvara la vida; Car-
tahu fué el que pereció en el incendio de E l De-
seado. 
—¿No conoce usted a nadie de su familia? ¿Ni si-
quiera sabe usted el país en que nació? 
—Era provenzal y, hablaba, muy donosamente por 
cierto, el dialecto de su patria chica. Hasta me pa-
rece recordar que en alguna ocasión me dijeron que 
se había casado; pero no puedo asegurarlo con cer-
teza, y creo que es preferible no decir nada a dar 
informes falsos o equivocados. 
— ¡Dios m ío ! ¡Dios m í o ! —se lamentó Andoche, 
mesándose los cabellos—. No he amado en este mun-
do más que a mi padre; toda mi grati tud es para 
el hombre que tan generosamente le salvó un día 
la vida... ¿Se rá posible que no llegue a conocer a 
este misterioso bienhechor, que me esté vedada la 
a legr ía inmensa, la satisfacción de pagarles a los 
suyos, a sus hijos, la deuda que con él contraje?... 
Vent-Debout abr ió sus ojos inexpresivos, y alargan-
do una de sus manos hacia Morisssot, le mos t ró la 
cuerda, llena de nudos. 
—Se la echaré a Cartahu — di jo con débil voz—. 
Quiero salvarle como él me salvó a mí para que mi 
Andoche no se quedara huérfano. . . Cartahu vivirá, y 
su h i j i lo . . . ¿Le ha pasado algo al hijo de Cartahu...; 
corre a lgún peligro?... Pero, aunque así sea, no im-
porta... Dadme un cable muy largo y estad tranqui-
los. Yo haré los nudos..., yo salvaré al hijo de mi 
compañero Cartahu... ¡ yo le sacaré del fondo del 
abismo, en que está a punto de perecer... ¡ P r o n t o ! . . . 
¡La rgad el cable con habilidad para ca.e pueda co-
gerlo!. . . ¡Dejadme a mí y ve ré i s ! . . . 
—Padre—exclamó Andoche, acercándose al lecho y 
estrechando entre sus brazos al anciano—, ¿es verdad 
lo que acabas de decir? ¿No te engañas? . . . ¿Es cierto 
que Cartahu, tu salvador, tenía un hijo?... 
—Un hijo, como yo ; sí, Andoche... Me lo dijo un 
día cuando navegábamos por ¡as Indias... Después . . . , 
después . . . , ya no me acuerdo... ¡Pe ro sí me acuerdo, 
s í ! . . . Una noche, hace mucho tiempo de esto, volví 
a ver a Cartahu... En t ró en esta misma alcoba sin 
hacer ruido, como si fuera una sombra, y acercándose 
a mí, me dijo en voz queda: aVent-Debout, haz un 
cable con muchos nudos...; mi hijo está a punto de 
ahogarse, y hay que salvarlo, cueste lo que cueste... 
Desde aquella noche estoy haciendo nudos en esta 
cuerda..., pero de nada me sirve, porque no llega al 
sitio donde se ahoga el muchacho, y no podré l ibrar 
de la muerte al hijo de Cartahu... ¡Oh, maldic ión! . . . 
¿ P o r qué no será más larga esta cuerda del diablo?... 
El viejo lobo de mar abr ió desmesuradamente los 
ojos y un gesto de espanto se pintó en su rostro de-
macrado, como si realmente estuviera asistiendo a la 
desesperada lucha de un hombre con las olas embra-
vecidas. Después se humedecieron sus pá rpados , y dos 
gruesos lagrimones corrieron por sus mejillas. 
—Morissot—dijo Andoche con suplicante acento—, j 
¿por qué no me ayuda usted en mis investigaciones? 
Tanto lo que usted me ha contado como lo que le 
he oído a mi padre me induce a creer que Cartahu 
contrajo matrimonio con posterioridad en algunos años 
a la fecha del naufragio en que tan heroicamente se 
por tó con nosotros... Algunos de sus amigos de usted 
le conocerán seguramente. Infórmese usted de ellos, 
p regón eles. La Providencia le ha enviado a usted 
a mi casa para que me ayude a descubrir esle mis-
terio que tan interesado estoy en aclarar para hacer 
lo que mi grat i tud me dicta. 
dí£ 
—Ese empeño que usted muestra, señor Andoc 
contestó el pa t rón de aLa Ceres», estrechando varo-
nilmente, la mano del mercero—es propio de un j10 
bre honrado y de un buen hijo que sabe agradec 
el bien que se le hace a su padre. Y yo le pro 
solemnemente, empeñándole si fuera preciso ml P 
labra de honor, ayudarle con todas mis fuerza 
que consiga el noble objeto que se propone. Un 
queño buque de tres palos, patroneado por un aTa ~. 
mío ha llegado a Marsella hace dos d ías ; 
pú lan le s han navegado más de una vez con Car a ^ 
y con Vent-Debout, y alguno de ellos conocerada 
verdadero nombre de nuestro inforlunado cani 
Yo indagaré . ^ 'ndo-
— ¡Gracias , Morissot !—exclamó Andoche tendie 
le la mano a su interlocutor. 
—No hay de qué. Y aunque yo les deje unos 
esté usted tranquilo y no dude de mi po labra. -. ^ 
Morissot no pudo acabar su frase. En aflu /"ornen, 
lo apareció en la puerta de la eslancia TouPine ' yb¡era 
d i r ig iéndose a su amo muy sofocado, como si 
subido corriendo las escaleras, exclamó apre 
mente: . pUeria 
—Señor Andoche, se ha parado un coche a la F 
de la tienda. e o0 
—¿Y qué?—respondió el tendero—. ¿Es a 
puedes despachar lo que te pidan sin que 
interrumpirme? 'emp1*' 
—¡Oh, eso s í ; ya sabe usted que lo hago - ^ ^ 
Pero ahora no sé trata de un comprador. & 
bnllero que desea verle y hablar con usted. 
— ¡Una visita a estas horas! . \{o-
—Sí, señor. Y el caballero visitante se llan 
norato Ramean. 
